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_ A ñ o 1 7 1 • Htn^n.—Jueves 31 áe OctulDre do IS96.—San Quintín y santa Lucila, mtrs. 
^(»iny^BwaainH»aBff.7¿;,'.:.:-^e. 
O D I C I O X T 1 3 E T i A fel r.Tuif Í; ¿ifeifíce 
ADMINISTRACION 
DEL 
DIARIO D E L A MARINA. 
Por ausentarse de la localidad el Sr, Don 
José María Sánchez, se ha hecho cargo de la 
agencia del DIARTO DE LA. MARINA en 
Santa Isahel de las Lajas , el Sr. D . Manuel 
S )ler Fernández. 
Habana, 10 de Octubre de 1895.—El Ad-
ministrador, V. Otero. 
Telegramas por el cable, 
SERVICrO T E L E G R A F I C A 
SEL 
D i a r i o do la M a r m a 
M. DIAHIO ¡0£ 1.A n • H ÍXA* 
TELEaRAMAS D E A N O C H E . 
NACIONALES. 
Madrid 30 de ooiMbre, 
G E N E R A L E S A CUBA. 
H a n s i d o d e s t i n a d o s á l a i s l a de 
Cuba l o s T e n i e n t e s G i - s n e r a l e s d o n 
Lui s M . P a n d o y D . S a b á s M a r í n . 
EL CONSEJO D E MINISTROS. 
No se c e l e b r a r á m a ñ a n a e l a c o s -
tumbrado C o n s e j o de M i n i s t r o s p o r 
hal larse S. M . l a R e i n a R e g e n t e l i -
g-oramente i n d i s p u e s t a . 
INTERRUPOION D E L TREN. 
L a c a u s a do r e t r a s a r s u s a l i d a e l 
vapor-correo p a r a e s a I s l a e s h a b e r 
sido cortado e l f e r r o c a r r i l de A n d a -
l u c í a , por c u y o m o t i v o n o h a l l e g a d o 
á C á d i z l a c s r r e s p o n d e n c l a . 
LOS CAMBIOS 
H o y s e c o t i z a r o n e n l a B o l s a l a s 
l i b r a s e s t e r l i n a s á 2 9 . 7 2 . 
EXTEANJEROS. 
Nueva York 30 de octubre. 
SUBLEVACION E N ARMENIA 
C o m u n i c a n do C o n s t a n t i n o p l a q u e 
e n Z e i t u n s e h a n s u b l e v a d o v e i n t e 
y s e i s m i l a r m e n i o s . 
E l g o b i e r n o t u r c o e n v i s t a de e s t o s 
s u c e s o s h a l l a m a d o p a r t e de l a s r e -
s e r v a s . 
T E L E G U A S I A S C'OMK BÍJÍALES. 
N u e v a ' Y o r k octubre 2ÍP, 
d las ¿5 j de la tarde . 
«Onzas cspafiolas, $15.70. 
Centenes, .1 $ L 8 1 . 
Descuento piipol oomerotelj <>(» <liv., de 5 i & 
Ü por ciento. 
Cnmbíoi sobro Loudren, «0 d(v. (baaque-
roí ) , tt $4.875 
Idem sobr^ li'iirííi, (>0dív. (baiuiuoros), 4 6 
francos 20 i . 
Idem sobro llmnburtfí», Gí) div, (bnuaucros), 
Monos rciyistnidos do \OA Estados-Unidos, 4 
por ciento, ft 112}, ox-cnpiín. 
QeutrlfltgU, n. 10, pol. »(>, costo y fleto, á 
2 18t02j nominal, 
(dem, en plaza, & 
Itog-ular ú buen refino, en pinza, de 3 i & S i . 
Azdcar de miel, en plaza, 2i( í i . 
Mieles do Cnba, en bocoyes, notnlnnl. 
M niereadOj sostenido. 
líENJUDOS: ;{,r,00 bocoyes de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $8.85 
& nominal. 
'Harina patont M:tiii<;sota, d$4.10. 
L o n d r e n octubre '4i). 
Azúcar de remolacha, nominal d 10i71 
Azdcar centrílag-a, pol. 0(5, d 12,0. 
ídem regular refino, ftí)|C. 
«Consolidados, d 107 5il({, ox- intorés . 
Descnento, Banco de liijflatorra, 2} por 100 
tlnatro por 100 espaílol, dOO}, ex* interés. 
l *ar i s octubre 2!f. 
Renta U por 100, d 100 francos 47 } ctn., ex-
interés. 
:{<¿uedaj-roliioida la rejrrodacción de 
los telegramas que anteceden) con arreglo 
al artfaufa 31 de la. Ley de Propiedad 
ínteUctuoXA 




¡yBANOIA.-. . . . . . . . . . . 
A ^ i n t A N I A 
J'ÍKHCAN 
¡ 
8i i Oi p§ D. £ 8 dir. 
20i i 21i p.g i*., >ÍÍO 
jdnuííol 6 {íikiioéí, 
\ 60 1T» 
«3 ^ 7i P., 
)ii;>aiiol (> frannA , 
í 3 .l'T. 
Si 4 6 P.S F-f 
jipabot 6 franoéi, 
i 8 ilp 
4ln opur»oloue( 
• - I 
ID'BBOÜRINTO 
r r j ., > ' 
iZOOA.U£l» PUB^AOOÍ 
lííUlBM, 1?9ÜB» Üe )>3XOStt« f 1 
UÜUAGZ, bij j á nffrüiití. - I 
Udarn, ld«m, ineia, i>iaji, hue- ' 
no /. «nporlor .-.wm . . . . ' 
¿Aem, ulem, idom, id., dorat i. | 
Oogucdo, inCorlu.- A rasaUv, i 
.•irtrafro8í9 ( T - H . ) . . . . 
RAom, bnsn'i a/aporior, u4 
vaoro 10 S 11, Hora. 
minero 12 i 14 M'>ii i 
l l f i c hriODo, nV 15 < 16 ' f l . . . I 
tfaiji Jiperior, r " 17 i 18. 14. | 
I \cny floy»*» i 10 4 20 •<( 
OIÜHTKtl tlOAB 1)3 an^BAfO 
Polarización 96 
Btioos: á 0'5C2 da en oro por 1! i kilógranioi, 
.Mocoj e«: No lity. 
«ZÜOÍK uu fii}}:!.. 
Polarización 88. 
A 0'383 de poao en < ro j OT ÍJi kilógnaioi. 
Haacie: Nominal. 
AZÚCAR UXHOi.Bi.OU. 
Vvmiai C [BgtiXnr r«9no.—No liuy. 
IWtLorefii Oox-x&d.rcea dc< i»»jíe^a.^.é. 
¡ÜB CAMBIOS.—D. BMtBBír Gelabect. 
OBI FRUTOS.—O. Jof/tníu Gamfi. 
Kn oapia.--HabftU8, ¡(O le Octubre •!« 1885 - ' 
OompuCIa Cubana de A-
Inmbrado de Gaa 
Nueva Compafiía de Ga< 
de la Habana 
UorapaCía del Ferrocarril 
de Matanzas & Sabanilla 27 á 28 pg D. oro 
Compafiía de Caminoi de 
Hierro de Cárdenas í 
Jácaro 22 & 23 pg D. oro 
Compafiía de Caminoi de 
Hierro de Cioníuogoa ¿ 
Vlllaclara 51 fi 52 pg O. ore 
Compafiía de Camino» de 
Hierro do Calbarién t 
Banotl-Spírltu» 34 á 35 pg D. oro 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Sigua la 
Grande 31 
Oomnafiía del Ferrocarril 
Urbano 5 4 
Ferrocarril del Cobre.... . . . . 
Forrcomil de Cuba . . . . 
Idem de Qnantinamo.... . . . . 
Idem de San Cayetano 6 
Vinales 
Beüuoría de Cárdenas 
Sociedad Anónima Bed 
Telefónica de U Haba-
á 32 pg D. ero 
6 pg D. oro 
85 i 86 pg O. or< 
13 i 14 pg D. oro 
Idem id. Nueva Compa-
fiía de Almacenes de 
Depósito de Santa Ca-
talina 
Idem Id. Nueva Fábrica 
de Hielo 33 á 34 pg D. 
OBLIGACIONUB. 
Hipotecarlas del Ferro-
carril Je Clenfuegoi j 
Vlllaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem Idem de 2? Idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compafiía do Gas Cou-
«nlMftd* 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abrió de 884 6 88¿' 
N/LOtONAL. í Gorró de 88 |á 88| 
FONDOS PUBLICOS. 
Obllg. Ayuntamiento IV- hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ezcmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotocarios de la lila 
de Cuba 
ACCIONES 
Banco Kspufinl de la lilla da Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Coaieroio. Ferrocarrl-, 
leí Unidos de la Habana y Al 
maoenea de Regla.,..,, 
ComnaDía de Caminoi de Hierro 
da Cárdenas y Júcaro 
Compafiía Unida de los Ferro-
carriles de Calbarién I 
Compafiía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla... 
Compafita de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compafiía de CamiuoJ de Hierro 
do Cirnfuegoa á Vlllaclara.... 
Compafiía del Ferrocarril Urbano 
Costp. del Ferrocarril del Oeste. 
Comp. •Oubaefa. de Alumbrado Gai 
Bonos Illpotec fje la Comps-
Tifade GaeOona(rtida.d$, 
Bonos Hipataoarl^j C o n V ^ i d c i 
do Qs.! Ooiuolidado,,.., I 
CoEipsfií» de Gas Ulípuno-Arao-' 
rieana f . ' o n s n i i d a . d a . . . | 
Be&nerfa do Azocar de Cárdenas. 
Compafiía do Almacenos de Ha-
Cfindadcs 
Empresa do Fomento 7 Navega-
ción del Sur 
Compafiía úu Almaoen«B (le De-
pósito de 1?. Habana 
Ooligaciouei Hipotecarias de 
Cienfuegoi y Vlllaclara 
Compafiía de Almacenes de Santa 
(Jai aliña 
Red Telefónica de la Habana.... 
Crádito Territorial Hipotecario 
do la Isla do Cuba 
Compa&'a l, ';iv'¿ de Víveres 
Ferrocarril ¿e (¿ibv.f 7 Holguín. 
Acciones . . . . r i , . . . . . . , , , 
O bilnoioi: eo . . . . . . . „ , , p'.'. 





86 á 87J 
61f á 63i 
93 i 109 








































SO V OctabM <l« IVÍOS 
BE OFICIO. 
'Otizaciones de ia Bolsa Oficial 
el din BO do Octubre de 
OS POBLJCOff 
3 f.ov i-OO míAt k * 7 
uno do amortisiiiciAir 
unaal 
ídem, Id. y 2 Id 
Idem de tmnalidades 
filetea íiiDolócarioo díl 
T.iai.rn d i la Isl« de 
Cube. 




inlont» de la Habana, 
H/í emisión....c K4*tn M. 9« «mUlf-o 
AUCIZONKH. 
"hvu'jo df. la Isln 
da Cuba. 
ídau! deí í lónisTcioy Fa-
trút&iíHi ÜDidúk do la 
Hubíiiirt v AJr.':'ic?noa 
ieÁnjela,. , „ 
Banco Aerícola 
Crádito Territorial Hipo-
tecarlo de In Isla «fe 
Cuba.... 
Umprosa do Fcc'.tinto y 
Navegación del Knr.... 
Oompafií?. do Almcoene* 
de Haosndado» 
Oompaílía de Almaceneg 
de Depósito do la Ha-
bana..... -
^Ooupalít. da Alambrado 
de GM Hlspano-Ame-
tisau» C)oütolidi»d£„ 
5 p g D. iro. 
10 4 11 p§ 
36 á 87 p< 
; D. oro 
¡D. oro 
D . oro. 
39 a 10 pg J». ore 
íipü 
Eslarto Mayor del Apostadero y Escuadra 
ANÜMCIO 
Kn virtud do R. O. i - ' < «e autoriza al 
ExRm>'. Sr.'Comandante Central de «ate Apostade-
ro pain !u admisión de ocho inaqniuiita« eyúntu^les 
para el ne-vtclo déla Armada, y dispMesto i.e proce-
da por cuncurgu á oubrlr clchas plazas, im psiblica 
en la Gaceta y periódicos bñciales de esta Isla pira 
conocimiento de los ijno que puedan interenarles, 
que se exigen las cjondiciones Biguionten y londrán 
que srjqtario á laj administrativas que también se 
tietailuu. 
!. i soliciiudea acompañadas de los doonmentos 
legiiizados que justifiquen reunir las condiciones 
exigidas, los que so presenten al concurso, se diriji-
rán al Kx imo. Sr. Comandante General de este A-
poitad^r» aniel del dU 25 del próximo Noviembre, 
para el (i(a 1? de Diciembre, ser examinadas y ad-
mitidas la» que m ^or derecho aleguen. 
CONDICIONES. 
1? Los piíoieros rna<2iiiriÍ8¿aB nóvalos con nom-
bramionlo com^ tiles que haraa i<> •^.iminados 
con arreglo al programa uprubado por &. O. de pt' 
de Abril de 1891. 
2? Los primeros maquioutas navales ronnom-
bramiento como tules que hiyan sido ezamluadng 
con arreglo al Reglamento de 23 de Enero de 1877. 
cieropre que acrediten haber navegado doa afios por 
lo menos en buques con máquina de alta y baja 
protlóo. 
3? Los eegundos maquinistas navales con nom-
bramiento qiie hayan sido examinados cen arreglo 
al orograma aprobado ¡.or R. O. de 17 de Abril de 
1891, aitwpie que acrediten haber navegado un año 
por lo niruüt ip, buques ••on minuinaa de a'ta y ba-
ja presión. 
4 * LOB BeRuiid<«i «un^üi/i/atas que pertenecieron 
al cuerpu do rnnininutAS 'le la Arpada que por cum-
plidos do los oclio años d < serviuios «uVleraj; solici-
tado su soparacióii y »n fícaitad fidoa «e'muoi'.fc 
que pubdan prest»!-mrvriuio y que acrediten habt^ 
navegado tre» sfini' por lo u enes en buques con ma-
quina de alta y baja prerión. 
6? Los toroeros y oaurt^s nnqniuistas que pertti-
ne'ierorz n* uuerpi de maquiuittas de la Armada 
qorj h luierau solicitado su noparauión por cumplidos 
ae iu« ocho ufios de setvicios acrediten haber na-
vegado t itt n'-i». por lo menos on boques con má-
quina do alta y ¿«jp, presión y tu facultad física 
aeniui-stre que o-tín cu ¿psitud de prestar servicio. 
6? Lo» terceros mHq>iiauus eyíSntuales que hu-
blíicn prestado iei violo en la Armada fio^je tales, 
. i su facultad ffsfca demuestra que están eu aptitud 
de p-estar serví no y haysn navegado tres afios en 
buques con i^áqniua i l i alta y bsja presión. 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS, 
I? (ÍOV individuos particulares que reaaiten ap-
to:i y admltidau parj. -lo empefur la ulaza de terce-
ros naqulnUtac ou el «arcioio de la Marina, disfru-
t ar&iios mlicr.cs haberes que loe de su clase d«l 
Cuerpo de Miquiniatss de la Armada en todas si-
tuaciones 
2? Los expresados haberes empezarán á deven-
garse desde la fecha, noticiando la admisión y cesa-
r< fd diu del despido. 
3'! El pago de l«i baberos mensuales correspou-
dieutes ser/m en i l rr-m».» y forma que determina la 
legislación vlgnnte. 
4? Los f xpresados maquinii^Ae jomando tengan á 
su cargo ef JCCOS y pertrechos, serán ree^ons.̂ bles 
de las faltan y buena coniervacidn con la mitad díl 
sueldo que di fruten. 
Habana 23 de Ootubra do 1895.—Pelny" Pode-
roonto. 4 25 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
En el Dlsrio Olioial del Ministerio de U Gaerra 
n. 207 de 19 del mes actual se publica una nonvoea-
tdria á oposicioní-B par.» cubrir plazas de Veter na-
rijs terceroa del Cuerpo de Veterinaria Militar, eo-
menzaudo los fjerci"ioa el 20 de noviembre próximo 
eu la n.siMiela evpecial de Veterinaria establecida en 
la Córto y e con arreglo al programa y bases apro-
badas por Real Ordep de 1? de .agosto último y pu-
blicsdas en la Gaceta tihoial de Madriii del dia 16 
del ni ¡rimo. 
Le que se hace público para conoclciienj, > de los 
individuos que n presentarse á las expresadas 
oposiciones. 
Habana, 29 de Octubre de 1895.—De O de S. E— 
El Oomand^nto Secretarlo. Ufariano Martí, 4-81 
QcOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
y PLAZA DE LA HABANA. 
^NUNCIO. 
Los i c ' " ' u : del roeiopla^o de 1891 que d conti-
nuaolóti se rfilacionan con expresión da la Zona á 
qii? purtíueccn y ndruero que lea «..;>.. en s^rte, loa 
cuales residen en cat̂ . capital y sus inmediseiop(0 
en la provincia sin que se sepa su domicilio se pro 
fepitajrán en esto Gobierno Militar en el término de 
8 días ó partir del on que aparezca el presente pu-
blicado con «/ojota do ingresar en activo, en la inte-
ligencia de que ol que no lo verifique y terminado el 
plazo soa í^rohendtdo p«f la J/'olloía, so le ex'girá 
)a roiponsabilidad á que haya lugir, C«n arreglo al 
Código de Justloia Militar. 
Zonas que los oupo 
NOMBRES. on suerte. 
.Ton' Alvarez Fernández Oviedo n. 447. 
Manuel Alverez Fernandez Oviedo n. 307. 
Rairaucdo Valdés Grande Oviedo n. 346 
i T> • m ^ Oviedo n 261 vive Segundo Braua Blanco ^ en ReKla. 
.Tgoé Veloao López .. Santiago n. 1037. 
.To.iqiií i Várela Castro Santiago n. 1095. 
Domingo Vifio Gallego Santiago n. 1223. 
José Biuuc > Gómez Lugo n. 847, 
José Blanco Maaeda Lugo n. 767. 
jTusé Varóla González Luge n. 582. 
Daniel Vczgue? Pérez Monfort.e n. 954. 
Antonio yazquej; Rodríguez.. Monfjtte n. 1'49, 
Gumersindo Vázquez Pena... Monforte n. 668. 
Hipólito Bravo Rodríguez.,., Orense n. 446. 
Jo.é Vázquez San Miguel . . . . . Orense n. ¡177. 
Habana 29 de Octubre de 18̂ 5.—De O. de S, B.-TJ 
' £¡1 Comandante Seswtftric, Wuxinao Marti; ^ 1 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El reclata on reserva del Batallón Reserva de M i -
randa de Ebro n. 67. Euaebio Gallarse Labarga. 
que en Febrero del presente año habitaba en e ita 
capital calzada del Monte n. 321, «4 presentará en 
este Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde en dia 
hábil, para un asunto que le Interese, trayéndose e 
paso que debo obrar en su poder. 1 
Habana 28 de Octubre de 1895.—De O. de S. E. 
El Comandante Secretarlo, Mariano Martí. 3-30 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2?—SANIDAD. 
iSecreíaria. 
Kn vista da lo informado por la Junta Local de 
Sanidad, el Excmo. Ayuntamiento de mi presidencia 
ha acordado que para que el ganado de los establos 
de vacas establecidos en esta ciudad se mantengan en 
buen estado y la lecho no merme ó pierda sus cuali-
dades, se permite que cada cuatro di.s trasladen los 
Industriales al campo aquellas vacas que los parezca 
oonveniente y Ivsreemplacen con otras pero que f sis 
traslaciones y permutas deben tener efecto do diez 
de la noche á seis de la mañana. 
Lo que se publica por este medio para general 
conocimiento. 





Primero y segando trimestres de 1895 á 96. 
Út-TIMO AVISO DE COBRANZA SIN BECASOOS 
del primer trimestre de 1895 á 90. 
Vencido en 15 del corriente el plazo de un mes se-
ñalado á los contribuyentes á este municipio para 
pagar la contribución por el Recarpo Municipal sobro 
la de Subsidio Industrial, correspondiente al Primer 
Trimestre de 1895 á 1896 y de los recibos de trimes-
tres antorioies quo por rectificación de cuotas ó otras 
causas no se pusieron al cobro anteriormente, en es-
ta fecha seer.vituá domicilio loa oportunos avisos 
de cobranza á cada deuilor y se tonred^ á todos los 
qw» aún no han satisfecho ose re sargo municipal un 
último plazo de. iiíis hábiles quo se anuncia en les 
periódlros y por medio de edictos que so fijarán eu 
lugares pátilicoti, v empezará á cursar desde ol dia 
27 ternrnando el 31 de Octubre corriente, h.sta cu-
yo día estará abierto el cobro de la Recaudación de 
Lnpuorios y Ro.;arg.-,s Municipalei, sita en los en-
tresuelos de esta Casa Capitular, ectrada por Obis-
po, do 10 de la mañana á 3 de la tarde, y podrán sa-
tisfacerse los recibos expedidos, sin aumento alguno 
por apremio. 
Las contribuyentes que tampoco verifiquen el pa-
ga dentro de tres dias, incurrirán definitivamente, 
desde el 1" da Noviembre en el pximer grado de a-
premio, y pagarán por ese hecho, además, el recargo 
do apremio de 5 por 100 sobre el total importe del 
recibo talonario, según eitablece el artículo 14 re-
firmado de l% lustrocción para el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda Pública, aplicable á 
la Municipal, sin que sirva de excasa la negativa del 
avi/o de cobranza, que es simplemente ua medio da 
poblicidad, á tenor da lo provenido en 1» B. O. de 8 
de Agosto de 1893. y sufrirán los demás pirjuicies 
consigaientos á su morosidad, 
A( prpplo tiempo se recuerda que hasta el 23 de 
Noviemliifc próximo continuará abiorta la cobranza 
sin recargos del trimestre de 1895 á 138? por fd 
expresado concepto, y también por las Induetriag de 
Juegos da Bolos, Billar y Naipes correspondiantes 
al propio 2'.' trimestre do 1895 á 1896. 
Habana, Octubre 21 de 1895 —«1 Alcalde P.e-
sideute, Antonio Queesda. 1 1158 4 22 
Orden de la Plaza del día 30 de octubre, 
amavioio PARA HL DÍA 31. 
Jefe de día: El Comandante del batallón da A r f -
llería Voluntarios núm 2. D. Manuel Pérez. 
Visita de Hospital: lO? Batallón de Artillería,; 29 
Capitán. 
Capitanía Gsti3?al y p^'vi^a: Batallón de Artillería 
Voluntarios n. 2. 
Hospital Militar: Batallón Artillería Voluntarios 
núm 2. 
Batería le la Reina: Ai tillaría de Ejército. 
Avudaate de Guardia on el Gobierno Militar: £ 1 
29 de la Plaza D. Enrique Peielno. 
Iiaaginuriü en Ídem, Él 2? de la misma, D, Ra-
fael Mau éudez. 
Retreta en ol Parque Central: Regimiento Isabel 
la Católica. 
Vigilancia: Artillería, 3er. onarto.—Ingouleros, 49 
Idem.—Caballeri» de Piiarro. 29 Ídem. 
Kl Comandante Surir«nto Mavor. Juan Fuente*. 
malíimmmmmmammmmmmmmmimK>Bmm»ummmmmmmmmmmta¿iA 
Couaudaucia IKí l i íáY do-"¿jiarina v Capitanía del 
Puerto de la Habana.;-jDob ^ník/ue ifrtzes 7 
Verrt in , Taniniite de tíavío. Ayúdame de IV C o -
mandamala y Oapi^'PÍa '}« Puer to , - luez ins-
tructor de una suQjaria . 
Habiendo aparecido aUog.vlo »Q ni»ua' ds la Hun-
t», ce.'ca de las bafio» o m o c i d o (w»? ^Ottmpoi $¡11-
seos" á lis dos da la t vr.ia del dia 19 del corriente 
mes uu hombre blanco, como de cuarenta y cinco 
alio» de edad, de estatura r e g u l a r , de pelo, baiba > 
bigote recortados, algo cano oa; que vestí 1 pantalón 
do casimir color de acero, saco y chaleco negros al 
parecer de merino, camisa blanca, calzonci los blan-
cos, c^mjseí^, g^lpetiLcs crudos y botines de becerro 
negro, por bj presente y tírniipo da veinte dias cito, 
llamo y onj'plapó á l¿o mvoñAr que puodon dar ra-
zón de quien sea AfoflO indirJdujjr'Con-el ¡rin da pro-
oeder á tu idravSo%oMa. " 1 fJ( 
H a b a n a , (J/¿ de í}4abi'5 <!« lí}95. — E ' J u e z í'.dtiuo-
tor, Bnrtqne ífrorn». 4-j8 
Comandancia Militar de M a r i n a y Capit»nfa dt¡ 
Puerto de la Habana.—El Comandante da Mari • 
na de ceta Proyiueia y Capitán del Puerto do la 
Habaca 
Hace siber: que bebiendo des iparecido los palos 
del ciucero'-Sánohez Bircáiztegai" por consecuen-
cia del viento y mar en e l último terapoial, está el 
peligro sin valizaa sulic'octes en la actualidad; perla 
qu so recomienda á 138 uavegintes »e abtengan de 
toiiiar el puerto de noche hasta que se avalice oonva-
uiente^nta / desaparezca el peligro. 
Habana, Octubr? do lüyÜ —Epriqu S de Las-
qaetty. ' " fcM * 
VA.POEH3 D E T3AVK8Í A . 
HE ESPESAN 
N"v. 1 Séonca. Veracruz v escalas. 
1 Whituey: Nueva-Orleans y escalas. 
2 ( j i N iv*rro: ijaiul Nuzair^ y iw •.•s.»< 
M í Alfonso X I I I : Üefflfia y Sanlandei. 
. . $ itri'.-,^™: .Va«i/3•/.)r¿. 
4 M* iu)b i E'deiio 1̂ 90 y níoalas. 
.. 4 '.'ayo Mo \». LoTufroa y ^jHlíít!' 
4 Pió IX ' Birjeioua y «soaUs. 
4 Habana: /aracrat , dJji.k>. 
5 Paua-ná; Vueva-York 
5 Navarro- Liverpool y escala]. 
6 Vigilancia: Nueva Yotk. 
6 Yumurí; Veracruz y escalas. 
7 Tentoulá: Haraburgo y es Jilas. 
7 Vivina: Liverpool y oscalai 
8 Aransas: Nueva-Orlaans y escalas. 
8 ''tuila.i Condal; Veraora» r otuUa . 
S Vacarán: Veracrui y ^Jiiat 
. . 10 Maifuranlia- líneya S'íf* 
. . 13 Saratpga; Veracruz y eftj^av. 
. . 13 Peneca. Naevb-VurK 
.. 18 '>rltaba Vnrro'u» y teoMjM 
.. 14 Julia: Puerto Bico y escalas, 
15 María Herrera: Canarias. 
17 City of Washii gtou: Nueva York. 
., 20 Yumurí: Nu»v»-Vork 
. . 20 Seguranza; Veracruz y escalas. 
. . 20 Krnesto: Liverpool y escalas. 
20 Gaditano: Liverpool y asoaia» 
« 23 B, Iglesias: Punrto Rico y escalas. 
„ 23 Yucatán: Nu«;va York 
.. 29 'tnamA' ''•>•:•• v n.otuaa. 
. . 39 Catdina: Barcelona y ejcala^. 
SALDRAN, 
Obre ül Oritab»,: Veracruz etc. 
.. 81 Baldomc-o rglesias; Puerto-Rico y escalas. 
31 TUy i,f \V»tiliirgtor.: Nueva-York. 
Nov, 1 Whituey New Orleacs, etc. 
2 Séneca; Waeva Yort. 
4 La Navarro: Veracruz. 
4 Saraio(;a: Veracrur y osoalan; 
(! J, Jovery Serra: Canarias y escalas. 
7 uncr Nueva-Ye/rb. 
7 Vigilancia; Veracruz. 
V TantoOte Bambnrgo y escala». 
8 Aransasi Nue;a Or^eau», 
. . 9 Yucatán: Nueva-Yorie 
. . 10 Ciudad Condsl; Nueva York. 
10 Mauuola: ̂ "«ri.i-Kiri • «««sua». 
.. 14 S?guratica: Waoruz y escalas. 
I t Séaeoa: Veracruz, etj. 
.. 14 Saraloga: Nueva York. 
16 Orizab»; Ntw Yuik. 
. . 18 City of "Washicisrtou: Veraarus y escaiai 
.. íi<5 Julia: Puerto Rico y escalas. 
. . 21 Yumuri: Veracrua y escala», 
.- 24 v i|riU¡ant>i; Nnfiva- Vor>-
7APOEES ÜOSTEBOíá, 
S E E S P E R A N 
Nov. 3 Antinógenes Menendez. en Batabanó, pro-
cede, te de Cuba y escalas. 
4 Manuela: de Santiagode Cuba y escalas. 
r. 6 loieñta, eu Uatabanú: eu ^axiU»,go ¡ít (¿u a 
Manzanillo. Santa Cruz J á c a r o , Túoat 
Triviidftd y Cionfnoso». 
. . 19 Argonauta: eu Batab»u¿, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trinir 
dad y Gienfuegos. 
. . 14 Julia: de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N . 
Obre. 3J Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos 
Trinidad, Tunas, Jácaro, Santa Cruz 
Manzanillo v Cuba. 
. . 31 B. Iglesias: de Santiago de Cuba y es-
cala* 
Nov. 3 Purísima Concepción: da BaUb&uó paia 
Clenfuegoa, Trinidad, Tánas, Jácaro. 
Santa Orni. 'Tanjienillo y Siró, de finti.i 
7 Antinógenes Menendez. de Batabanó para 
Cuba y escalas. 
. . 10 Josefita, de Batabanó para ClenfaegoB, 
Trinidad, Túnas, Júcore, Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago de C u b a . 
10 Manuela, para Nuevitas, P. Padre, Gibara, 
Sâ ua de Tánamo, Baracoa, Guantánamo, 
T San t i a ga de Cnba. 
. . 20 Julia: p a r a Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
y Santiago da Cuba. 
Ar.AVA: de la Habana, los miércoles á las seis de 
la t&rd'?, para Sagua y Calbarién, regresando los Iq* 
ADELA: de la Habana, para Sagua y Calbarién 
todos los miércoles á lai seis de la tarde, y llegará á 
este Duerto los sábados. 
NUEVO CUBANO: de Batabanó, los domingos pri-
ireroc da cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe 
retornando los miéroolan. 
COSME DE HERRERI: de la Habana para Sagua 
y Calbarién, todos los sábados á las 6 de la tarde, y 
y llegará á este puerto loa miércoles. 
FIJERTO B E LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 30: 
De Colón y efcalai. vap. México, cap. Cnnell, t r i -
pulantes 76; ton. 1633, con carga de tránsito y 30 
pasajeros á M. Calvo y Cp. 
Nueva York, vap. am. Saratoga, cap. Boyce, t r i -
pulantes 70, ton. 1692, con carga general á H i -
dalgo y Comp. 
SALIDAS. 
Día 30: 
Para Piladelfla, vap. ing. Fontabelle, cap. Mcivoazié 
Filadelfia. vap ing. South Combria, cap. Llyd 
Cádiz y Barcelona vapor-correo espaSol Cata-
luna, capitán Carreras. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o » . 
ENTRARON 
De NUEVA YORR en el vap. am. "Saratoga." 
Srei. Don F. Nen^y—E. Regalado—M. Menéndez 
—H. Runge—C. C. Madan—S. C. Gans—L. H . Gel-
bach—H. Micbaelsen—M. Alvarez—M. Cooper— 
.Tn»n Cerveza—B. R. Rcstchild—Tharall—Thomas— 
L . Hoyt—Además 4 de tránsito. 
De COLON y escalas, en el vapor español "Mé 
xioo": 
Sres. D* Brígida Martínez é hijo—María Blasco— 
Jaimo Segaría ó hijo—T. de la Estrada—Soledad 
Bleru—Bené Marigni—Filomena Faltabal y 3 niños 
—Juan López Vilar—José Vi Santania—Roraón 
Pedro—Ignacio Alvarez. 
SALIERON 
Para CADIZ y BARCELONA, en el vapor-co-
rreo españil ;'!;ataluña"! 
Sres. D. José M. Rigat, S:a., 2 hijos, hermiua y 
1 sobrino—JOPÓ Cante—Lauroano Baisán—William 
Scband, Sra é h'jo—Angel Pérez—Francisco López, 
Sra. é hijo—Joiquin Camacho—José O. Olmiendi 
—lofé García; S.a. é hijo—Mmiuel Nillar—José Re-
lió—Modesto Nato—Emilia Pujol é h ĵo—Praucisco 
Rocu—Autonio Covas—Juan E^nóniez—O. Leór;--
Jaime Aastart—Juan Bosch—Junn Rubio—Di^go 
Aguiar—A. García—José Pérez—B Yaunues y 2 hi-
joi—Lutsa Fercadeta—B. Reventós y Sra—Angel 
Fenego—B. Ceribe—B. María—E. Capdevila—An-
tonio Oómez—Francisco Dueñas. Sra. y 2 h'jos— 
A Duran—Juan Serra—Demetrio Pérez de la Piva 
—M. Gastave—M. Blanco—Ped'o P. Peillo—José 
Fernández—S. Cao—Manuel Bis—José Calsfell— 
Francisco Gallego—Francisco Combil—Antonio Ló-
pez—Alfredo Maurieio —Miguei Villalonga—Prim-
cisso Carrisosa—E. Qarcí*—rPadro Gutiérrez—Ma-
lí*» Sánchez—Jnan M. Gjniílez—Clotilde ^ome y 
criado—Pedro Pinar—C tudelarie Mutell é hija— 
Nicenta Sínehez—Joaquín Alfaro—Pedro del Hoyo 
—Judat Tadeo—José Pittari—Santiago B, Canalla— 
Domingo Gonzilez—Eluvrdo Menéudez.—Además 
16 individúes da trepa y 5 de tránsito, 
jao.tr&.lr.Ai . 1 c a b o t a j e . 
Día 30: 
Cárdenas, gol. Isla de Cuba, pat. Ziragoza 250O 
bles szüoar y efectos. 
Dimss, gol María del Cajmaii, pat. Valent 2(37 
(ercios tabaco y eíictoa. 
Cuba, vap. Moriera, pat. Viñolas, 423 reses y 
afectos. 
Puerto Padre, gol. 3 Hermanas, pat. Bernaz», 
106 s. maíz, 80 piezas madera y efectos. 
Nagua, gol. Esperanzi, pat. Morales, 100 estacas 
madera. 
Dia 30; 
—Cárdenas, gol. Pumima Concepción, pat Perro1" 
— í agu-ijay, gol. Unica'Cp auca, pa'p. Suáye^. 
— C o n g o j a s , gol. José Riera, pat. Tur. 
-Montvvedco. berp. asp. Paraiona. aap. 
por Pedro Pagés. 
-Moutevideo, berg esp. Lorenzo, cap. Cujanova, 
por San Román, Pita y Cp. 
-B»rcelona, berg. esp Clotilde, cap. Vivó, por 
J . Balcells v Cp. 
Pto. Rico, Cádiz j Barcolona, vap. esp. Catalu-
fia, cap. Casquero, por M. Calve y Cp. 
P. Rico y escalas, vap. esp. B ildomero Iglesias, 
cap. Gómez, por M. Calvo y Cp. 
Nueva York, vap. am. City of Washington, ca-
pitán Burloy, por Hidalgo y Cp. 
-Canarias y Bircalona, vao. eso. Gran Antilla, 
crp. Llorca, por C. Blanch y Cp. 
S t a q ^ a «f ten d o a s n i e l u k d » 
Nuey tas, berg. ing pouil, cap. Coó'H:, p.>r j f j i y -
ton y H o os eclast'e. 
Delaware, 14 AV. vap. ing. Pontalle, cap Me 
TCenzie. por L, V. Placó, coa 0983 sacos afinar. 
Piladeill», vap. uig íioíih Cambrifi, cap. h'vj, 
por L V. Placó con 17 002 tacos azácar. 
Cajo-Hueso y Tarapa, vap am. Mascott". capi-
tán Howfs, por L&wton y Heos, con 687.3 ta-
bico, 5000 tabacos y < fectos. 
Matanzas y otrts vap tep. Pedro, cap. Bouot, 
por Deulofeu, H'jo y Cp. de iránsito. 
BUflLñiéjü feím a b i e r t o rwgiiütrc-
Veracruz y escalas, vap. am. Siaraíoga, eipith'p 
Jloycc, por Hid.ilgoy Cp. 
ro'Vt;!t.ft. ««fííiiííiT^- 1 
4* O c t u b r e 
Tabaco, toroioa.., . 
T*tiuüo, to.O'd >>• . . . . . . 
Cfliiütlllaí cijraro . . . . 






?»»,iT8io*e do la et.3fgtt l 
Itáoitr, saons....... 
1 abacos i.Q îg*.':'.'.. 
26.987 
682 
'•i&fáí GfW''ií)íi*n* c 29 de oct'ubre. 
250 s. h tblchuelas i¡\ 871 q-
80 s. id. regularos, $3 81 q. 
10-1 tb'es. grandes lardinan $1-37 
400 blop. aceitunas manz iEilla, 36 ct;. uno. 
30 » s harina Cfctaliir.s, #9 BO í. 
II 0 c. 2 salsa tomate $1 25 lan 24.2 
75 c. i2 latas pimien'cs f2-2 521,2 
130 c. sidra C. Biaoca, 
130 0. Id. Gaerrillero. á $3 c. 




i3« jo • . - ¿ y j . - - . r i o n t a l c o n e l Ct-obi«xn« 
PÍW» Víii-atíi'Ka directo. 
Saldrá paro dlob.i puírto io'oro el dir. 3 • No-
viembre «1 vapor francét 
CAPITÁN DUCROT 
Admite carga á fíete y pa.'.njoros. 
Tarlíaa muy reducidas con oouoolmiento» ¿ir» 
p ira todas las ciudade.* Importantes de Francia. 
f.-oi- señores empiefttiae y milltarei ebteudráu f rv. 
i t » vbiilajaa 0:1 rinjai pat anta línea. 
Bridar, Moni'r.i» 7 (invyo., Awttrrurt íitíiuer" S 
12537 8r-.25 8a 55 
A Y Í S O al Comercio. 
E l vapor S A T U R N I N A , capitán Bengoa, 
admite carga en Liverpool liasta el dia 2 
de Noviembre. 
Loychato. Saenz y Comp., Oficios 19. 
C 1741 9-24 
i i i B ü a s o s B á - á i E E i e m 
Liaea de k s Antillas 
l'vtt ti HAVBfi y /iAMBÜBGO, con asoAlas 
•ventuales eu SAITÍ , SANTO DOMINGO v 8T. 
TfJO^íAS. sVldrá SOBRE EL 7 DE NOVIEM-
BRR Ja 1895 .il r'\)ot norraa alemán, de porto 
1762 lonfleía» 
oapitíia Gronmejer. 
Al-asta carga para ios citados puertos 7 iimUltii 
iiasbovdos son eonocimleaioa dliootos para un crEn 
n-dmeio do puoríos de EUROPA, AMERICA D Z L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, sogín pc*-
¡nauores que se faollltan en la esas conriguaícrla. 
NOTA.—La oar.ia deatinada á puertos er. raoede 
no tooa el Tapar, sérí. .rzisbcsdada eu Hauiburgo 6 
en el Havre, á oonTanicuola de la «s^ireia. 
Admite pasajeror do proa y uaos eníjitoi de p i l -
riiera cámaro para 8t. TSiomaB, Eaytl, HnTie ? Kam-
burgo, á preííoe asreglsdo», sobre los que ístpesdrin 
loa consIgaBiaílui, 
La carga se íeeibo jttff el s^ells de C&baUstifi» 
Le ao!£etpoiQd9B^F>.d'j ae racime Adailnh-
raa'dü Cosreoa. 
^EfWII. ¡IFOEfáifl, 
Los vaporas da esta llnaa haooa escala en uno 6 
más puertas de la costa Norte 7 Sur de la lela da 
Cuba, siempre que lea ofrezca carga sufloíento para 
ameritar la escala. Dicha carga ea admite para los 
puertoe do su Itinerario y también para curwquicr 
otro punto, con trasborda en el Havre ó Hambur^o. 
Para mái pomenorsí dirigirle á los consignatarios 
«alie de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 




ANTONIO W m Y COMP. 
L U I A DE I E W - Y 0 E K . 
e u e o r a b l a a c i c a c o n l o » v i a j e » & 
A m é r i c a . 
tie &ar&n ta rea menat ia ldM, « a l l e n d e 
l o » v a p o r e a de o&io p u e r t o l o s d i a » 
I O . S O 7 3 0 , y d e l do B r e w - i r e r h : l e a 
d í a s J O . S O y 3 0 de c a d a s a o » , 
NOTA.—Esta Compañía tieuo abierta ana pdllsa 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
mli.b.ijo la oual puedes asegurarse todos leu elaotci 
que re embarquen en sus vaporea. 
Da más pormenores impondrán sua conBlgnat&iioi 
M. Calvo 7 Cp., Oficios 28. 
I 86 13 1 E S 
EL VAPOR CORREO 
Baldomero Iglesias 
CAPITÁN GÓME?. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puevto-Rico, el 31 de Octubre 
á las 4 de la tardo, para cuyos puertos admite car-
ga y passjeros. 
Recibe carga para Ponce,MftyagiIei! y Puerto Rico 
hasta el 29 IncluDive. 
I D A 
SALIDA. 
Da la Habana el día í l -
tlmo de cada mes.' 
. . Nuevitas al 2 
. . Gibara o 
. . Santiago da Cuba. 5 
. . Ponoe.... 3 
» Mayagüez 9 
LLEGADA 
Nucvicaé ó i . ' a 
Gibara 3 
Santiago do Cuba. 4 
Ponco 7 
Mayagiles 9 
Puerto Rico 10 
SALIDA, 
De Puerto Rico e l . . . 15 
¡Hayaguoz 18 
. . Ponce 17 
. . Puerto Principo.. 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
. . Nuevi'as 22 
LLEGADA 
A May agüen ol 15 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe . . 19 
. . Santiago da Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
i s r o T A í S 
üti oa Ti^e ds Id» rscíbjrlt ea Fíi.5,r{ff-Sica loa día 
SI de onda mas, la .•...„: r pasearos quo para los 
puertos del marCaílbo arriba ezpreaados y Paeíftío 
eonduxoa ol oan*'i quo sais da B&i'sdosa «1 día 25 '7 
de Cádiz el 30. 
Sn su viaje de regreso, attivgtt.l AI cor?eo que «a • 
Se Puorto-Rioo alio la eavga y pafisjeios quecoadui-
oa procedente da ios puertoa del nar Carlbo 7 en t\ 
fiMjífioo, para Cádis y Barcelona. 
En la época da cuarentena, ó sea desde el 1'.' do 
mayo al 30 da septlombie, so f.dmlte carga para Cá-
&lí, Barcelona. Santijndtír y Coruja, jgíy -nasíjeip» 
nóin para los i l t i ^ i i' vlr.toi. —'U. tí*\*o y 0?. 
M. OHITO y Vímtf.j íKslos .'.tf^igo 28. 
L M BE LA HABANA A CCLO». 
Su combinación oon loa vaporea do Nueva-York 7 
oon la Compañía del Ftrrocarril de Paunmi y vapo-
7es do la costa Sur y Hería dol Paolftoo. 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n C a s q u e r o 
üalfirí el día 6 á» Noviembre, á lat 5 do la tar<& 
fin dirección á loa puertos quo á cotitínuaeióu se 
íipresan, admitiendo caiga 7 pajero?. 
Recibe además, carga p&ta u ¿ ¿ : loa pnertor fUl 
Paoífioo. 
La --.?;,. se roclba ul dia 5 Bolamente 
PLANT STEAM BHIP LÍKB 
á N e w "STork e u 7 0 horae» 
los rápidos vaporea-oorreos amerioanoa 
1ASC0TTE Y OLIVETE 
Uno de estos vapores saldrá déoste puerto todoa 
loa miércoles y sábados, á la una d la tarde, oon 
escala on Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasteros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jaoksonvillle, Savanaoh, 
Cbarleston, Rlchmond, Washington, Piladelfla 7 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orlonus, 
St. Louis, Chicago y todas las principales oiudi.des 
de los Estados Unidos, y para Europa en combins-
oién oon las mejores líneas de vapores que soleu de 
Nueva-York. Billetes de Ida y vuelto á Nueva-York, 
$90 oro americano, Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no so doapaohau pr.ca-
portos después de las once de la mafiaua. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, 
L i W T O N HERMANOS 
M e r c a d e r e s 2 2 , a l tos . 
1157 156-l-.n 
m m í 





E l de L A PROPAGANDA L I T E R A R I A que es el m á s 
exacto de los que se publican, tanto en el Santoral como 
en los datos astronómicos, estará, á la venta para el l " 
de Diciembre, ó quizás antes, á los siguientes precios: 
Gruesa Docena Ejemplar 
De librito. ¡jf I W U cts. 2 cts. 
„ Pliego $0-75 10 „ 1 „ 
D E V E N T A : Z U L U E T A 2 8 , " LA P R O P A G A N D A L I T E R A R I A " 
:i< ; f l ^ L - . ' i . : ¡ d e v4por«aorroos amorlOAiioj en-







Sigo, de C u b a , 





^-Yewli ta /-íabena y Mfctan-
SM. todos hM lulsróoltií * 1M tres de la tarde, y nura 
la Habuu* 7 pustfoi de Sféiloo, todos los sabaiíoa d 
ia una da lo arde. 
Salidas do la HaliaA» par» Nnova-York, todos I as 
iuovoí y Jábadoí, á Ina ouatj'o on puntóle 1? tí/fr-
di , coma ligias! 
CITY OF WASHÍWHI'Ü*'. , . . Octubre 
l«í:r.!:!::r/;::::::::;; í0Tt9mb' 






CITY OF WASHINGTOÍÍ. " 
SaMdas d« la Habana para puertos de Méxloo, 
âs or,atro do i» tardo, oomo si^i;?: 
SARATOGA Octubre 
OEÍIÍABA. Noviomb. 
V I G I L A N C I A . , . . , 
CITY OF WASHINGTON.. . . 
SENECA 
YOCATAN . ! ' 
YUMURI " 
Salilaj da Cii-.-ifusjos para New York gaatU-
go de Cuba y Nassau los miércoles do cada dos oa-
manus como eU.r a; 
«AN^ÍAGO,.. , Novicmb. fi 
NIAGABA. . . . , 19 
PA«AJ.?S.—I3f,toa hormajos viporsi conocido* por 
la rápidas, bogurídad y regularidad de BUS viajes, 
llenen comodidades exoeleatei •pora taiajeros en 
sus espaciosas cámaras 
CoRssspoanESoii .—La ooríoapottdonelft s« a í -
mitlri únicamente en la Administración OciMBtl d» 
Correos. .r 
OABCA.—La oarp» MJ r ^ l t o b,u el muaUa de Ca-
ballería solftTnê se a di4 antes de la fecha do la sall-
d̂  1 % R^íú^eger» puertos de Inglaterra, Hambur-
go, H.ídcjon, Amstetdan, Kottordam. Htvre, Ambe-
rsa, etc., y para puertos a« la Amdrloa Central y dol 
Sur, «oii oojiocittíitiiias dlieotos. 
Bl liste do lacarza 9ars,¡ineitos de Ifidsloo, f erí 
pagado por idelau^'lc sr. rüínods u ^ sricosa 6 ao c-
qu.lrilíiata. 
Para tafij pon i íuor^ ^ÍÑ^WM 3 IOH aa*atí», «rf-









AVISO A L C0MEECI0 
¥ AL PUBLICO EN GENERAL 
Para desvanecer cualquiera duda á que haya podido dar lugar [el traspaso 
que he hecho á D. Gabriel F . Hidalgo, en virtud de disolución de la Sociedad 
titulada Pegudo y ün, que formé oon dicho Sr., para la explotación exclusiva-
n f ^ Q mí* ivKencia d© los Ferrocarriles Unidos de la Habana, sita 
Jiilcios yo, de que he sido concesionario fundador, pongo en conocimiento dol 
1 cmercio y del público en general, que ese traspaso en absoluto en nada afecta 
l ^ ™ ^ 6 ^ .nU09 ne«ocio8 mi E X P K K S O NACIONAL Y E X T R A N -
J E R O Y CASA HE COMISIONES establecida, desde el año de 1868 en la 
calle de TACON NUM. 2 de esta Capital y de cuyo Expreso, y de cuya casa 
continúa siendo propietario director.—R, B . Pegudo. 
T e l é f o n o 4 3 7 . T a c ó n n ú m . 2 . 
C 1755 8-27 
C O M P A Ñ I A U N I D A DE L O S FERROCARRILES DE CAIBARIBN. 
SITUACIÓN D3C LA EMPRESA EN LA TARDE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1895. 
SALIDAS. 
üo l» H&bana al día 
M Santiago de Cuba 
.« La Guair - „. , . .„ 
„ Puerto Cabello.. 
aoaaüla , . 
n Cartagena. . . . . . . . 
M Colón. . . . . . . 









A Santiago de Cuba el 
._ La Guaira... . . . . . 





«0 i A Puerto l.imót. (fa-
- j o i l ^ K a ) 31 
'¿1 . . Hithtlii^o doCub».. 26 
< . . Habana . . . . . . . . . . 29 
SOTA. -Kcíe í'ompsfiíft •.l?<5ie KWrrti" w.a prtll^« 
flotante, ;isf vaTíl wt* Itíüíí «dato ¿w» todf»» Us d* 
má#, bíjo is. v.Mitfot. ••,**{•fttwéfc h i a u loe •fsetof 
A T O O á los cargadores. 
Sota Compañía uy rusponde del retraso <5 extravio 
^uo surrna los baítos de oarsa (¡,ie no llover erlaa-
pndoo cotí toda claridad el destino y martüit dt I»* 
meroa&oíhs, ni tagróoria de las fQ^l|]ú^dloaei iju» SÍ 
lisias, pe «»1 s»n*ii!(» r fs'jt.e <\r VÍZSWM *P tf>» mis-
ACTIVO. 
CAJA: 
Bauoo del Comercio...... 
L. Ruis y C? 
Conladurfa, Cta. general.. 
Administración del Camino 




OSÉDITOS V A E I O S 
Real Hacienda: cuenta cré-
ditos firmes 
Real Hacienda; cuenta pa-
gos eu aliada 




Estudio de prolongación... 
CUENTAS TRANSITO UIAS: 
Factura del Extranjero,... 
Cuenta en suspenso 
O q ^ i í A OOHTKA p a o 
X>D0TO8. 
Gastos de Explotación.— 
Dirección 
Gastos id.—Administración 
Gastos. — Extra - explota-
c i ó n . . . . . . . . . . . . 




























Dird? activo n. 8 C. Unida 
Real Hacienda: «ruonta im-
Íniestos del 10 y 3 pg . . . cha. Subsidio industrial 
Remnneraolún de la Ge-
rencia 





Saneamiento dol Activo... 
Conso 
Acoionistas de Calbarién 6 
Sto. Spíritu: sus créditos 
Cta. Real Hacienda del 
Activo 
Resultas á liquidar 
PRODUCTOS OENERALEB. 
lín lo que va de aflo 
Producto por realizar.... 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS. 
























S. E. tí O.—Habana, 39 de Oolubre de 1895.—El Contador, Antonio Jf. de Porrat.—Vto. Bno. 
«i >>r©iiideiit8 Interino, Pe'CflTtrio ffarcla Jfo/'í/ncz. o 1771 4-S] 
VAPOR 
En sustitución del viaje que dobíi baber empren-
dido este vapor el sibilo próximo p,asa"do, saldvíl 
para todos lo*» puu'o? da su itlVerario ol iueves pró-
jimo, dfa 31 del actual, á las 10 de l a noche. 
R e c i b e la ca -g i en loa dias anterior y mismo do su 
salida. 
Lo que sa anuncia para general coitochulento, 
C176a ¿3.29 a3-29 
ni9 i x 
D E 
S O C I E D A D E N C O M A N D I T A . 
El vupor espeiñol 
capitán LLORCA 
de 5,000 toneladas, máquina nueva de triple expan-
sión, alumbrado con luz eléctrica y cla-.ifijalo en el 
Lloyds ingléa 100 A 1, saldrá de este puerto FIJA-
MENTE el día 31 del actual, á las 10 de la mañana, 
vfa Caibariéo, para 
balita Cruz de Tenerife, 
gfoota Oaa de ia JBa?nift, 
hm Palmas de «rail ijanaria, 
y Barcelcoa-
Admits un res'.o da ca'-ga ligera & flato y pasaje-
ros, á quieiies se dari ^1 esmerado trato que tan a-
credit¿.da tiene á esta Empresa. 
Para comodidad de los sjfiorea pasajoroa, el vapor 
estiTá atracado al muelle de los Alma ;cnoB de De-
pósito. (Sun Joté). 
Ir firmarán sus c>,ii8;gnatar'o9: 
C. BLANUH Y COMP. Ofiros n. 20 
O 1646 25 2 




A . D E L C O L L A D O T C O M P 
(SOOIEÍJAD E N COMANDITA. ) 
Uapltiu 1). ttlOA^DO R ÍO A L. 
ViÁJ&S SSii A WiilJ? UJC L A HABANA Á ?1 AHf A - a O N D A 
HÍO nt iAKOO. BAM O A r a T A M O t I tALAS-AGI/A» 
T VIOM-VERSA. 
Saldrá de ia Habana los sábados i las dios de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará los lunes á San Cayetano Berracos y 
Rio Blanco (donde pernoctará), saliendo los martej 
por la mafíonapara Bahía-Honda, y do este áltl-
mo punto para la Habana, á las dos de la tardo de! 
mismo dia. 
Recibo carga lea viernes y sábados ep. d rauolle de 
Luz, y lo» fletes y pasajeros BO pajiJin á ho^do. 
Itoário M n w " A * " 
Capitán D. JULIAN GARCIA. 
V I A J E del dia 13 de C A D A M E S 
I D A , 










A Nao vitas el 15 
,, Gibara ,, 16 
,, S. de Tánamo.. „ 17 
„ Sgo. de Cub , 19 
HETOKNO. 
156 -Aj» O 1303 
Do Sgo. do Cuba., el 21 
„ S. de Tánamo. „ 22 
,, Gibara el 2¡í 
A S. de Tánamo.. 
„ Gibara.. 
„ Hubano 
V I A J E del rENUI/riMO do cada M E S 
I D A . 
D e Habana, ol penáltlmo 
,, Nuevlta» el l ' . ' 
„ (libara,, , , , 2 
,, M. de Tánamo,, ,. 3 
A Nuevitas 
,, Gibara 
„ S. de Tánamo. 
,, Sgo. do Cuba.. 
EBTOKNO. 
De Sgo. de Cuba., el 
¡i S. de Tánnmo. ,, 
i , Gibara , 





NOTA: La hora de salida en los dias de labor, 
será á las 5 de la tarde y on los festivos á las 12 del 
díx. 
Vapor español 
OAlflTAH D. NEMESIO GONZALEZ 
•Stldtá pura SAGUA y CAIBARIEN todos loa 
lunei á las oluco u, la tarde; llegará á Sagua los 
martes alguiond» visje el mismo día para CalbarUn 
á donde Uegurá 1.M miércoloii por la maüaua. 
RETORNO. 
Saldrá da Culbarl¿n los jueves á las siete de Is 
H'< .mi, v tocando on Sagua el mismo día, llegará 
á l» Uabanu. todos lov vlernoft por la mafiaua 
NOTA—La oarga que vaya para la Chlnohina pa-
yun '¿A oeutavoa H..Wj&r o^l flni* d^l vapor. 
.A dmlte carga }\aftta las •• de la tardo ol diado )« 
salida, ' 
C Q N S i a N A T A H I O a 
Siigua la Graude: D, Gregorio Alonso, 
d i ('aibarién. Sres. Sobrinos de Herrera, 
ció despacha por sus armadoros Sobrinos do H t -







El muy rápido vapor eipañol 
de 5,500 toneladas, máquina do triple espansión, s-
lumbrado con luz eléctrica, clasiflcido on el Lloyd 
••í> 100 A. I . y construido bajo la luspección del 
Almirantazgo inglés. 
CAPITÁN JO VER. 
Saldrá de la Habana en los primeros dias de No • 
viembre, via Car aiíón, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Puerto de Orotava, 
Santa Crnz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria 
y Barcelona, 
Admite pasajeros y ua resto de carga, INCLUSO 
TABACO para dichos puertos. 
Atracará á los muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L S ¥ C0MP.s S. en O. 
GUBA NUM, 4 3 . 
OlGft 160 
CAPITAN D.JOSÉ VIÑOLAS 
Haldrí. de este pxtorto el Ola 5 do ifoyierabre á las 
5 de la t»rde para los de 






Admits carg?. haisU las cuatro do la tarda (l(il día 
<le ia salida. 
J-ÍÍ^SÍGNATARtO» 
*ívio»Uiwi: ülr*i>, !>. Vloeuie ROISI ÍKÍ a r Cu. 
Puerto Padre: Sr. U. Frauclsoo PU y r'líjiblf.. 
'Mbara: 3r. D Sínnucl da Süv^ 
May&ri: Sr. D. Juan Grau 
rítraooi Bte», Vloníii y Cp 
Guantáuaaiu; 8t, D, José de Iba ¡¿li s 
•Isba: Sra», 
» i Ai toalla IM>. 
EL VAPOB 
HV<1/VT«.> Ha 
CAPITÁN D . M A N U E L GINESTA 
Sa'drá de esto puarto ol di» 10 «io Noviembre á 





POET Aü PUiKCIT, H APSI, 





Las pdllisait pari la sarge de travesía solo se adai'-
ton basta ni fi\n nuterlor <Í«la«slida. 
CONSIGNATARIOS. 
Kuovltas: Sro», Vioonto Roarígaís y Cj . 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
BaraooK: Sros. Monís j Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prinoo: J. F. Travieso y Cp. 
Cabo Haitiano: Jiménez y Cp. 
Puerto Plata: SuooBoreo de Ccsme BatlK 
P.mce: Sres. Fritae Lundt y Cy. 
SíaysKaeE: Sres. Sohuiie y Cp, 
Aguauilla: Sres. Valle, Soppíoeii y Cp. 
Puerto-Rico: 8r. T/. Ludwig DMlace. 
8a dMpaoha P9I m armadorei San Podio c. 9, 
Empresa ie Almacenes ie Depúsilo 
P O R H A C E N D A D O S . 
SECRETARIA. 
Por f*lta del necesario nómero de roprosontacio-
nen no ha tonide efoolo la Junta General de acclo-
iii.tai sellalada para ol dia 28 del aoteal, y en su vir-
tud y con arreglo al arlíoulo 15 de los Estatutos, so 
les convoca do nuevo para dicha Junta que tendrá 
efecto ol dia 18 do Noviembre próximo, a las 13 del 
di i , en las oficinas de la Empresa, San Ignacio nd-
jnen 50, con la advortoncia do que so venJiOará con 
el niimero do los quo concurran, sea cual fuese. Tie-
ne iior objeto leer el informe presoatado por la Co-
mi.ión glosador^ do cuentas, nombrada cu sesión do 
2̂  dij Mayo y se tratará de cuantos ma i pattioula-
rn; iiitereaan á la Empreña. 
H ibaua Octubre 28 de 1805.—El .Secretario, Cár-
los de Zaldo. 1 779 16-31 
tfmiurfii en Itx tall»dt Jiníit,entre la» tie tiaralllu 
y San Pedro, al lado del café L n Uaritu*. 
—El jueves S I dol actu*l, á las doc-, se rematarán 
cori intervención del Sr. CoTrespousal del L l o y d In -
g ' é i , 5 firdos do á 12. H y 15 resmas papel satinado 
piK-a obras (on junto 05), tamiüo 'iB.lOS; l l j Idem do 
á 13, 14 v 15 resmas papel do itnnrimir (1.51 rusmaB) 
xaijaño 71.112; 2.1 idom de'13. 14 y 15 resma s papel 
pací impreuta (en junto ;<12) 74¡il2, todo on el esta-
do (.n que so hallen. 
Habaua, 28 de Octubre de lKnr>.—Genové» y < ) « -
raez. 12294 3-29 
IS LETM§. 
L. SDIZ & G~ 
% O ' B U I L L l , 8. 
ESQUINA A MEECABHBESft 
MACEN PA.eOS POB E L CtóüBLjg* 
F a c i l i t a n c a r t a s d a c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Venocla, Fioronoia, Ñá-
pelos, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Buromen, Hambur-
Ío, París, Havre, Nantos, Burdeos, Marsella, Lille,, .yon, México, Veracrux, San Juan de Puerto Rloo, 
etc., oto. 
Sobre todas las oapltaleB y pueblos; sobre Palma da 
Mallorca. Iblra, Mahón y Saiita Cruz de Toaorifo., 
T EN ESTA I S L A 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Rsmodloa, Santa Cla-
rn, Calbarién, Sa^ua la Graudo, Trinidad, Cionftie-
gos, Sanoti Spíntus, Sautiago de Cuba, Ciego do 
Ávila, Mauzanlllo, Pinar dol Rio, Gibara, Puerto 
Principo, Nuevitas, eto. 
jh 1153 \M t-,11 
S4, OBUAPÍA 26. 
Haueu pago* por el oablo giran letra* '•• oorca y lat-
ga vista y dan cartas do crédito sobro New York, P l ; 
U d o l ñ a , New Orleans, San Franolsoo, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás oaplttloa y ciudades 
Importantes do loa E itados Unidoi y Europa,aií oomo» 
•obro todos los pueblos do EspaSa y sus proílnolaj*. 
n 1154 1i<w i .r 
.BLEorjesyC-
2 , O B I S P O , 2 
a S Q T T I M A A M E R C A D E R B 0 
OACEN PAGOS POU E L CABIjH 
.FACILITAN CARTAS D« ORlDriíO 
y giran Sotraa k corta y larg^ ^ísí» 
HOBRII NKW-YORK, BOSTON. CttlCAQCx 
SAN FRANCISCO, NUEVA OJ&KAiNS. WW 
JICO, SAN JUAN DE PCKWTO UK.O. LON . 
DRF.8. PARIS, BURDEOS, t,VON,' BAYONA, 
HAMBUBaO, BREMJJN, BERLIN, VIBÍÍAI 
AM8TRRDAN, BRUSlfilAS, BOMA. ¿APOLEH* 
MILAN. GENOVA. ETC. ETC., ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPI'?AÍ.ES Y POEBLOW 
DE 
HBPASA M I.BLAB OAKAÍilAB 
ADEMAS, COMPRAN Y VJSNDEN E N Oftw 
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FBANOIRKUS 
Mi INGLESAS, BONOS DE LOS ICSTADOil 
UNIDOS Y CUAL^ÜIMUA OTRA ULA^E DEi 
«'•i.OKWll PTTU. rr.*»» m,B 1K« IflMt 
A V I S O . 
Por el presente segundo edicto se hace saber «QA 
en ConBf jo de familia do los menores hijos d0J1 
Francisco San Juan, con ailstoncia de D. T(tia$B\<i 
D. Chaumont apoderado general del cohetero D 
Miguol San Juan, celebrado en 28 del cuf iante mes 
so acordó sacar á pública subasia liV.(>assi. callo deí 
Cousnlaao númoTo 78, libro de graífc,moa, tasada en 
la cantidad de 5,083 pones oro, con la rebaj i de un 25 
por cleuto de esta oantidud. cuyo acto tendrá ofeoto 
«1 día 28 do noviombr'', pvrfximn venidero, á las onco> 
do la mutiana, en al isiatudlo del Dr. Reíaívez calza-
da de GaUo^o númaro 22 y por anta el Notarlo D. 
Ifrapciico de Castro. Advlrdando á los que quieratt. 
tiacor jiropoBicionoB quo no m admitirán las que uc. 
cubran el precio íntegro de su tasación 6 que ha tido 
rebajada tu tasación y <iuo los Utuloa de prooiedad 
nstATi du maiiifleoV on el lu^ar del remate. Habana 
28 do octulyo del895,—El Presldoiue del Conerjo 
Gooial* Grana.- Miguel San Juan, por poder gene-
ral, Eme-fo D. Chaumont y Morojóu. 
12399 4 so. 
GIRO DE LETRAS 
' CÜÍ5A NÜM, 
SNTEE O B i a ^ p l í O B H A P I A 
& los consignatario» de la a»rga del 
vapor JUAN Fttífc^AS 
Por oste medio oe pone en, conocimiento de los< 
intorosados en el cargaman'jo.que procedente de Bar-
celona y escalas ha oouduoldo con destino á oslo 
puerta el referido x*l'or, quo empieza boy BU des -
carga, por h\ quieren presenciarla y cerciorarse dei 
oslado do sus mercancías y averia? que resolten por 
virtud, de los temporalea eufrldcs por aquél en su 
ti'uvckía. 
Habana, 29 de octuWo de 1895. 
Los oousignários, 
C. BLANCH Y COMP. 
Cta. 1770 4 fjo 
C 1158 1561 J l 
ssg.-Ciina & Amargrara 
HAÜEN PAGOS POR ÜABLE 
F R c i l i t a a cartea de crádito y g i r a a 
lefcrctí? 4 c o r t a 7 larga v i s t a 
sobre Nueva York, Ñúeva Opeans, Verauru», Méji-
co, Sari Juan do Puorto Rico, Londres, París, Bur-
deoc, Lvon, íiayoaa, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Müán( Génova, Marsella, Havre, Lil'le, Nar.toa, Sain» 
Quintín, Dleppe, Toulousa, Véncela, Florencia, PB-
lormo, Turín, Meslna, &, así como sobre to.<laa lav 
capitales y poblaciones de 
S S P A H A S Í S I s A t » C A K T A R I A H 
C 1303, 165-1 Ag 
Muy Benéfico Cuerpo Militar 
de Orden Púbiie»» 
Autorizado el Cuerpo parp. eompvar onco caba-
llos con destino á la Sacoi^u Montada, NO publloa 
se publica para los que teniéndolos en venta y reú-
nan condiciones reglamentarias, más la alzada do 
siete cuartas en adelanto, pueden presentarlos en 
la calle de Cuba n. 2'l) el IO de Noviembre próxim» 
de lQ,á jtS'de BU moaana, siendo do cuenta del ven-
dedor el pago de estos anunoioi. 
Habana 28 de Octubre de 1895.—El Capitár Co-
misionado, Jluan Barrajón. C 1774 4-31 
Mny Benéfico Cuerpo Militar 
de Orden Público. 
Debiendo precederse & la venta en pública subas-
ta de nuevo caballos «le deseobo que tiene la SSCCÍÓD 
montada del v.iwo. ee hace saber por esto medio pu-
ra que lo» que deseen adjudicarlos, concurran el dfa 
10i de Noviembre próximo á las doce del día al lugar 
*J,UO ocupa la Oficina Coronela de este Cuerpo, calle 
de Cuba n, 2,4, donde tendrá lugar el acto, ante la 
Junta quo se hallará reunida al efecto 
Habana 29 de Octubre de 1895.—El Capitán OQ. 
ml9l08»áP,i/uaulJ»rríi(5n. on?3 4.91 
i 
asa 
DIARIO D I L Í m m m 
J Ü E V E S U l D E O C T U B R E i )g 189f. 
La filiisl fte los Esssüss 
TJna de las declaraciones del General 
en Jefe, en la entrevista últimamente 
celebrada con el señor Ctasset, está 
concebida en los términos siguientes: 
Estima dañosísima la división de los es-
panoles, é incomprensibles sus luchas in-
testinas ante el problema de la guerra. En-
tiende que son de pésimo efecto las violen-
cias de la prensa, de partido á partido, es-
pecialmente la prensa conservadora. 
Acerca de la división de los españo-
les debemos oponer contra el texto de 
esa declaración las manifestaciones sin-
ceramente hechas por el mismo general 
Martínez Campos á la Directiva del 
Partido Reformista, cuando ésta tuvo 
la honra de felicitarlo por la gloriosa 
acción de Peralejo. Dijo en ese día el 
general Martínez Campos que había 
rectificado sus ideas acerca de la con-
veniencia de crear en Cuba un partido 
español, porque esto implicaría que los 
demás partidos no eran españolee: pe-
ligro grave, que habría de traer látales 
consecuencias. De suerte que no com-
prendemos cómo en tan poco tiempo 
haya podido modificarse de nuevo el 
pensamiento del General en Jefe acer-
ca de este pucto. Tal vez el señor 
Gaeset, que atiaba de llegar de Madrid, 
en donde ese criterio prevalece, ha re 
flejado más bien en la reseña sus pro-
pias impresiones que la opinión exacta 
del señor general Martines Campos. 
Fuera de esto, ocurre preguntar: ¿qué 
se entiende por españoles? En esta ca-
lificación ¿sólo están comprendidos los 
peninsulares? ¿Debemos excluir de 
ella á los nacidos en Cuba, ó por lo me-
nos á los autonomistas, cuya inmensa 
mayoría se compone de cubanos? Basta 
formular la cuestión en estos términos, 
para que se comprendan los graves 
riesgos que traería la creación, entre 
nosotros, de un partido español por ex-
celencia; idea reprobada por la ley, por 
la razón, por la buena política, por el 
sentido común, y hasta por una doloro-
sa experiencia, que es preciso recordar 
ante los inmensos males que estamos 
lamentando. 
Porque la verdad es que desdo 1834 
prevaleció en Cuba esa política, que 
proclamaba la necesidad de mantener 
la unión de los españoles para impedir 
ó reprimir actos de rebelión. ¿Y qué 
frutos produjo esa política? Trazar una 
línea divisoria entre los habitantes de 
Cuba; interrumpir la buena armonía; 
engendrar recelos y desconfianzas; en-
tregar los destinos de la Isla en manos 
de una camarilla irresponsable; conceder 
preponderancia absoluta á an reducido 
número de individuos que explotaban la 
trata de Africa; fomentar loa males inhe-
rentes á la institución de la esclavitud; 
quebrantar la unidad nacional, despo-
jando á estas provineiüa de aus dere-
chos constitucionales, y dar un pretex-
to para el alzamiento de Yara, que ini 
ció una revolución, la cual devoró dos-
cientas mil víctimas humanas y 700 mi" 
llenes de pesos, y sólo terminó con el 
pacto del Zanjón: he aquí los frutos de 
aquella política funesta. 
Y tres ó cuatro años después de ha-
berse organizado el partido de unión 
constitucional, ¿no vino á prevalecer la 
misma política de recelos y desconfian-
zas, con intento de separar en dos 
agrupaciones antagónicas á los ele 
mentos preponderantes en la civiliza-
ción cubana? ¿No se confeccionó un 
censo fraudulento y escandaloso en be 
neficio exclusivo de los constitucionales? 
Merced á ese censo, ¿no se constituye 
ron ios Ay antamientos, las Diputado 
nes Provinciales y los represeritantes 
parlamentarios de esta Isla, con indivi-
daos notoriamente adictos, en su gran 
mayoría, á la idea de que todos lo» que 
no militaban en la unión constitucional 
habían de ser estimados como separa 
tistas? ¿ N o se ha intentado anatemati 
zar como traidores á la patria, no sólo 
á los autonomistas, sino hasta á los 
mismos peninsulares que no han que-
rido, ni quieren, ni querrán jamás ha-
cerse solidarios de la intransigencia, de 
las pasiones, de los odios y rencores 
depositados en el corazón de los que, 
por servir aparentemente la causa de 
España, la comprometen y perjudican 
por un lado, al par que buscan por el 
oiro el propio medro y la satisfacción 
de ambiciones ilegítimas? 
¿Pues cuál ha sido el éxito final de esa 
política? Tras la ruina de nuestro Te. 
soro, ha venido una guerra sangrienta^ 
asoladora, horrible, qne causa más es-
tragos que la anterior, que se está pro 
pagando de una manera espantosa, que 
impone considerables sacrificios á la 
Madre Patria, y que al terminar, no 
nos ofrece en perspectiva sino que 
tarantos económicos, loa estragos del 
bandolerismo y los temores de nuevas 
perturbaciones sociales. 
Ante esta fiel expresión déla verdad, 
apenas se comprende que haya quien 
persista en proclamar las excelencias 
de una política que tan funestos frn 
tos ha producido, y que si llegara á 
predominar en absoluto, convertiría en 
una mera tregua la paz que los esfuer-
zos generosos de nuestro bizarro ejér-
cito llegarán á obtener, á despecho de 
las acechanzas de la rebelión y de sus 
simpatizadores. 
Pero supóngase que el bello ideal de 
los que tal pensamiento acarician lle-
gara á realizarse: supóngase que refor-
mistas y constitucionales convinieran 
en unirse bajo una sola jefatura, para 
combatir contra los autonomistas, con-
siderando á estos últimos más ó menos 
mancillados con la nota del separatis-
mo. ¿Cuánto tiempo duraría esa 
unión? ¿Subsistiría por espacio de un 
mes, ó de una semana, ó de un día tan 
solo? Porque no es posible confundir 
los criterios de lo justo y de lo injusto, 
de lo racional y de lo absurdo. Desde 
1886, la experiencia ha demostrado 
cuán inútiles han sido lo s propósitos 
de unificar las aspiraciones de los que 
desde entonces se llamaron la izquier-
da y la derecha de la unión constitucio-
nal. Todo fué en vano. Algunos in-
dividuos de la izquierda aceptaron 
puestos en la directiva de la Unión, 
pero las cosas quedaron en el mismo 
estado en que antes se hallaban. Con-
tinuó la división en los pareceres; la di-
sidencia se convirtió en ruptura; y ésta 
vino á terminar en la organización del 
gran partido reformista, que ha derro-
tado á los reaccionarios en todas las 
elecciones efectuadas desde entonces, 
y que hasta los ha constreñido á acep-
tar las reformas descentralizadoras, á 
protestar contra toda idea de reacción, 
y á significar, aunque con sinceridad 
problemática, su buena disposición á 
c onceder á Cuba cuantas franquicias 
y libertades sean compatibles con la 
eoberanía nacional. 
L a división entre los reformistas y 
los constitucionales es, por decirlo así 
obra de la necesidad; mejor dicho, obra 
de la naturaleza, que infunde variedad? 
á los distintos pareceres de los hom-
bres. M vemos tampoco por qué haya 
de considerarse dañosísima esa división. 
E n cuanto á la guerra se refiere, todos 
ios habitantes leales de Cuba estamos 
acordes en conceder al Gobierno los 
recursos que necesite para sofocar esta 
insurrección. 
Los reformistas, los autonomistas, los 
constitucionales y la gran masa de 
los que no se han afiliado é partido 
alguno político, todos estamos al lado 
del Gobierno, prestándole ayuda moral 
y material. 
Y hay un dato muy digno de apre-
ciarse en estas circunstancias. Los 
que censuran los actos del General en 
Jefe y la política del Presidente del 
Oonsejo de Ministros; los que inspiran 
y aplauden frenéticamente los artículos 
Echese la Llave, E l Enano de la Venta, 
En Mangas de Camisa, y otros; los que 
trasmiten á Madrid noticias y criterios 
que allá sa traducen con la proclama 
ción del exterminio y con planes re 
pugnantes á los sentimientos do huma-
nidad y civilización; esos son los mismos 
protegidos por el Gobierno, los que se 
arrogan el derecho de llamarse exclu 
sivamente españoles, loa que sa bene-
ficiarían si la unión tan recomendada 
llegara á realizarse. 
Las censuras que formula el General 
en Jefe por las luchas intestinas de les 
partidos y por laa violencias de la pren-
sa, no son ciertamente aplicables á los 
rtformiatas ni á sus órganos, que siem-
pre han guardado una actitud muy co 
rrecta, y que en todaa ocaaionea se 
mantuvieron á la defensiva, menos 
cuando ios adveraarios, falseando la 
verdad de loa hechoa, procuraron im 
putar á los señorea Maura y Calleja, y 
á los mismoa reformistas, las reapofsfia 
bilidades qne más bien pesan aobre los 
Cpisíitttciohajea por haber provocado 
IOÍ> coüfli ;toa de! día. Y no catará de 
tnáa recerdar !a prudencia y circnris-
pección con qu» hemos procedido rea 
pecto de loa actos del Gobierno, ten-
dentea á favorecer á todo tranco á los 
mpiacablea enemigos de loa que de, 
fisnden ¡a causa de la reforma. Claro 
es que no podemoa aprobar la renova 
ción de loa Ayuntamientos, ni loa nom-
bramientos de los señorea Rodríguez 
San Pedro, Porset, Conde de Macuñ 
ges. Calvo Muñoz, ni IQS da varios em 
pleadoa de Hacienda; clarees que debía 
dolemos la persecución que sufrimos eu 
las esferas oficiales; pero nos hemos 
limitado á consignar nuestra proteata 
razonada, y no imitamoa la conducta 
de los que, sin motivo fundado, que 
brantaban el prestigio de la autoridad 
y arrastraban por el lodo las más altas 
insignias militares, y el honor de la na-
ción. Y hoy mismo, cuando vemos pos 
trado al Director del DIAEIO, en el 
lecho del dolor, víctima de una agresión 
realizada por uno de aquellos implaca-
bles enemigos, ni la calma ni la pru 
dencia nos abandonan, y no prorrum 
piremos en violencias, confiando en la 
acción de la justicia. 
Por fortnna, otras declaraciones del 
General en Jé fe en entrevista celebrada 
con el Sr. D. Manuel Escobar, redactor 
de La Correspondencia de España, vie-
nen á aervir da complemento á las ob-
aervaciones que preceden. E l Sr. Mar-
tínez Campos ha dicho que se hallaba 
conforme con laa bases de la tregua po-
lítica propuesta á los partidos cubanos 
en Madrid por el Conde de la Mortera. 
Agregó que había aconsejado al parti-
do de unión constitucional que cediera 
ea sua intransigencias, sin que éste se 
prestara á ello, por lo cual lo compa-
raba con el carlista. Y reconoció que 
en los autonomistas hay buena fe. Lue-
go todas las culpas recaen sobre los 
constitucionales, que son quienes sos-
tienen las luchas intestinas y las vio-
lencias de la prensa. Y sin embargo, 
éstos son los que están aprovechándose 
de los favores oficiales. 
¡Enigma Indescifrable! 
Declaraciones del señor Sapsia,, 
E l señor Sagasta ha dirigido al Ga-
ñera! Martínez Campos, el siguiente 
telegrama: 
"Siempre opinó que en estado de gue-
rra, cuanto menos se hable es mejor; y 
si E l Liberal ha querido expresar ésto 
con la frase que, según usted, me atri-
buye, la acepto aunque no recuerdo 
haberla pronunciado. Pero si con ella 
ha pretendido referirse á usted y cri-
ticar su conducta, la rechazo porque 
yo no quiero decir ni hacer nada que 
tienda á debilitar la autoridad del Ge-
neral que al frente de nuestras tropas 
está luchando contra los enemigos de la 
Patria. 
SAGASTA, 
tre los que se cuentan los Sres. Teniente 
Coronel de Infantería, [D. José García 
Delgado y señora; Capitán de Fragata, 
D. Francisco Dueñas; Teniente de Na-
vio, D. Francisco Gallego; Capitán de 
Infantería, D. Francisco Carrizosa; Te-
nientes de Infantería, D. Eduardo Me-
néndez y D. Ramón Llopis; Médico de 
Sanidad Militar, D. Pedro Pinar; Te-
niente de la Guardia Civi l .D. Francis-
co S. López; Cónsul de E . IT. York, 
D. M. Gustavo, y empleado civil don 
Miguel Villar. 
Conduce además 16 individuos de 
tropa, un preso y nueve confinados. 
EL ATENTADO 
contra el Director del "Diario." 
E L SESOE. CÓNSUL DE ALEMANIA. 
Entre las numerosas y distinguidas 
personas que á diario visitan esta Re-
dacción ó acuden á la casa de nueatro 
querido Director para enterarse del es-
tado de su salud, debemos hacer espe-
cialísima mención del digno y respeta-
ble Sr. Barón de Seldeneek, Cónsul ge-
neral de Alemania, que ha demostrado 
de una manera expresiva su interés 
por el querido enfermo y su noble de-
seo de que alcance pronto y feliz resta-
blecimiento. 
T E L E G R A M A S . 
Cienfuegos, 29 de octubre. 
A l DIARIO DE LA MARINA.. 
L O S r e f o r m i s t a s d e C i e n f u e g o s a -
s ó e i a n s e a l s e n t i m i e n t o p ú b l i c o , 
c o n d e n a n d o l a i n f a m e a g r e s i ó n co» 
m e t i d a c o n t r a e l D i r e c t o r d e l D I A R I O 
D E L A MARINA, D . N i c o l á s H i v e r o , 
d e s e á n d o l e p r o n t o r e s t a b l e c i m i e n t o 
e n b i e n d e l a i l u s t r a d a p e r s o n a y 
p a r a d e f e n s a d e l o s i d e a l e s d e l p a r -
t ido , y e s p e r a n d o s e d e p u r e n l o s h e -
c h o s d e n t r o d e l i m p e r i o d e l a j u s t i 
c i a . 
GoytizGlo. 
Jieotea 28 de octubre de 1895, 
S r . D . P r u d e n c i o S a b e l l . 
M i r e s p e t a b l e a m i g o : 
C o n v e r d a d e r a p e n a ;me a c a b o 
d e e n t e r a r d e l a v i l , t r a i d o r a y c o 
b a r d e a g r e s i ó n d e q u e h a s i d o v í c " 
t i m a n u e s t r o q u e r i d o [ a m i g o y co-
r r e l i g i o n a r i o a l s e ñ o r D . N i c o l á s H i -
v e r o . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A MA-
R I N A , d e c u y a E m p r e s a e s V . d i g n o 
P r e s i d e n t e . 
N o m e c a b e d u d a d e q u e t a n i n i c u o 
a t r o p e l l o s e h a r e a l i z a d o á i n s t i g a -
c i ó n d e m i s e r a b l e a c o b a r d e s q u e y a 
q u e n o p u e d e n c o n t e s t a r l a s r a z o -
n e s d e l DIARIO, a p e l a n á l a pesrfidia 
y á l a t r a i c i ó n . 
H o g á m d o l e m a n i f i e s t o a l ' s e ñ o r H i -
v e r o l o s s e n t i m i e n t o s q u e e a p r e s a . . 
d o s q u e d a n , m e r e i t e r o de V - , s. s . 
q . b . s . m . 
Juan López Fuentevilla, 
S r D . M a n u e l V a l l e 
H i a b a n a . 
San Juan y Martínez SO de octubre 
E l C o m i t á i H e f o r m i s t a q u e p r e s i d o 
p r o t e s t a e n é r g i c a m e n t e c o n t r a e l 
i n f a m e a t r o p e l l o p e r p e t r a d o e n l a 
p e r s o n a d e l s e ñ o r R i v e r o . 
Vidai Sais. 
tiét P R S N S A 
E L SEÑOR KIVEBO. 
E l sábado último fué bárbíir«mtínte 
agredido con nn» cabil» de hierro el 
aprfdable Director del DIARIO DS LA 
MARINA, D. Sflortléa Rivero, quedando 
grAvernonte herido tín la oabeza. 
Por fortan,a signo bien el herido. 
Hacemos votos por sa pronto resta 
bleoimiento y porque ei infame crimi-
nal pague cara su brutal agresión. 
{De l iE l Cazador.v) 
Uno de ios telegratays de Oáraenas 
que recibimos el lunes, ¡ameataudo la 
agresión cobarde cometida ea la perso-
na de nuestro Director, apareció equi-
vocadamente con la firma de nneatro 
querido amigo D. Bagenio López, cuan-
do la firma que llevaba era la de! Pre-
sidente de aquel Oomitó Keformist», 
Sr. D. Manuel del Rio. 
Según leemos an La Unión Constitu-
cional, ee halla ligeramente indispuesto 
eí señor Alcalde Municipal. 
Deseamos su pronto restablecimien-
to. 
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VIRTÜ» Y VICIO 
N O V E L A O R I G I N A L D E 
P I B B H E S A L B S 
tíSata novela, publicada por " K l Cosmos Editorial,' 
sé halla de venta en la librería L a Moderna Poesía, 
Obispo, 185.) 
(OONTIN-ÓA) 
Esta escena pasaba durante las ho-
ras de siesta, á un extremo del Oirlo, 
en tanto que en el otro los palafrene 
ros contenían con trabajo a los dos so-
berbios caballos que Francis había aca-
bado de hacer trabüjar. Debía presen 
tarlcs en libertad después de año nne 
vo, haciéadolos ejecutar cambios de 
mano, hacerles pasar en sentido opues 
to sobre barreras, sotenerlos encabri 
tados ante sí, lanzarlos al galope en 
sentido opuesto, saltar tan pronto so-
bre el uno como sobre el otro, y del uno 
al otro. Y no era Irene la única que ha 
bía notado que desde que preparaba 
este trabajo, sobre todo desde hacía 
ana semana, cambiaba de una manera 
extraña, no solo con sus caballos, sino 
con el personal del Oirco. 
Aquel día dejó á la ecuyere con la pa 
labra en la boca, y desapareció del Oír 
co ein ir á charlar nn instanta con el 
director, como era su costumbre. 
Irene hizo entonces trabajar á su vez 
al caballo, que preparaba también para 
presentar á ¡os parisienses, y estaba de 
tan buen humor, que el caballo no re 
cibió ni un solo latigazo y la ecuyere 
dió diez francos á ios palafreneros p^ra 
que bebieran á su lalud. Porque au -
mentaba su amabilidad á medida que 
disminuía la de Francia. Estaba loca 
de alegría y se sentía rejuvenecer; por-
que si todo el mundo había observado 
sin comprenderlo el cambio ocurrido 
en Francis, ella había adivinado la can 
sa del mismo. 
¡Francis estaba por fin celoso! Fran-
cia notaba por fin que no era natural 
que una jóven fuese cortejada por tan-
tos hombres, y hábiles cartas anónimas 
le habían los ojos acerca de aquello 
que hubiera escapado á su vista. 
Le hablaban, sobre todo, del perpe 
tuo bouquet de rosas, qne indicaba cía 
r amen te que en medio de todos sus 
adoradores había distinguido Maina á 
uno, y que aceptaba sus homenajes, 
puesto que recibía sus flores con tan 
to placer. 
—Si supiórais,—decía la última de 
las cartas denunciadoras,—si supiórais 
lo que contenía el último bouquetl. 
Sa cree muy h á b i l porque h a logrado 
ocnltar sus maniobras al viejo de su 
padre y al C á n d i d o de su enamorado 
con quien se casará más adelante; pero 
hay amigos que velan por ese enamo 
rado. Y es verdaderamente lastimoso 
que éste no haya visto el bouquet del 
24 de diciembre: había en él una rosa 
que brillaba con briüo muy extraño. 
—¡Oh! ¡la miserable mujer!—excla 
maba Francis, cuando estos billetitos 
llegaba á sus manos. 
No dudaba que sería Irene la autora 
— ¿Pero cómo saberlo1? ¿Oómopro 
bárseíol 
1 Ü LBE 
F E L I Z V I A J E . 
A bordo del vapor-correo nacional 
Cataluña se embarcó con dirección á 
Oádiz nuestro querido amigo y correli-
gionario el Sr. D. Demetrio Pérez de la 
Éiva, vocal del partido Reformista. 
Lo deseamos feliz viaje. 
En la tarde de ayer salió de este 
puerto páralos de Cádiz y Barcelona, 
el vapor-correo nacional CJaíaZtíííít, con-
duciendo á su bordo 128 pasajeros, en-
SESION DEL 30 O S O C T U B R E 
So acordó nombrar al presbítero don 
Benito Rodrigo para desempefiar la 
plaza de Capellán y Profesor del Asilo 
de San José, con el haber dê BOO pesos 
anuales. 
Se resolvieron 73 expedientes de 
apremio, disponiéndose la inutilización 
de los recibos correspondientes, siem-
pre qne se hayan llenado las formalida-
des legales. 
Se acordó nombrar al Sr. Reselló pa-
ra la plaza de auxiliar de los arquitec-
tos municipales, con el carácter de in-
terino y sueldo de 1.500 pesos anuales. 
Se acordó revisar el acuerdo de 23 de 
agosto último en el expediente de don 
José M. Gánales sobre pluma de agua 
de la tenería del Sr. Garrioh, en el sen-
tido de qne se exijan los cánones no sa-
tisfechos al Sr. Garrich. 
Se aprobó el proyecto de D. José 
M. de la Puente sobre alcantarillado y 
pavimentación de esta ciudad. 
tlamaiiiiGÉ á los Hacendados. 
E n la tarde ayer tuvimos el gusto de 
recibir en esta Redacción nna comisión 
de señores Hacendados, qne en nombre 
de los que lo suscriben, nos ha entre-
gado el siguiente escrito haciendo nn 
llamamiento á los mismos para la jun-
ta qne se celebrará en la Cámara de 
Comercio, el 10 del próximo mes de no-
viembre, á las doce del día, con objeto 
de tratar y acordar lo conducente á la 
creación de nn Banco Azucarero, 
Sin perjuicio de ocuparnos eu ese 
asunto otro día, insertamos á continua-
ción dicho escrito, que es como signe: 
A LOS F A B R I C A N T E S DE JlZÓOAE 
Y PKODüCTOaES D E CAÑA. 
Puede estimarse en treacienfcos millo-
des d e pesos, el valor que representa-
mos en fábricas de azúowr y cultivos de 
caña y tan enorme capital n o produce, 
al presente, por término melio, ginaa 
cia líquida ni á loa agricultoreíi ni á l o s 
fübncantea. L a simple enunciación do 
este hacho demuestra que atravesamos 
una B i t u a c i ó u anormal, que demanda 
de todos un supremo esfuerzo que de 
fienda tan comprometidos intereses. E 3 
de urgencia evitar el triste y deaconso 
iador especíáíiulo de qne ni para las 
atenciones más precisas de esa riqueza 
ae obtengan loa necesarios rt cursos 
Hoy las c o n d i c i o a e B que establece ei 
prestamista matan do x a i z el p r o p i o ne 
goeio. 
Luchamos contra la competencia uni 
versal; pero podemos salir victoriosos 
en la contienda si aunando las volun 
tadea fiamos el éxito feliz 4 nueatio es 
fuerzo común, ya qne las lofetitucioner 
de Crédito no pueden auxiliarnos. Y 
e- e esfuerzo ha de tender, desde luego, 
á un funcionamiento más ordenado. 
La falta de fe en nuestras fuerzas, en 
unos, la incuria y f*Ita de acometidad 
en otros, la indifrrenoia de todos, nos 
vienen oeaBionando malea positivos, 
tanto en él orden moral como en ei ma 
teríal, y de ellos se aprovechan, como 
en la concieacia de todos está, elemeu 
tos qoo en el comercio de nuestros pro 
dnetos, reaiízivn rápidamente pingües 
ganancias. 
Prodncimoa, en promedio, seis millo 
nes de sacos de azúcar y carecemos de 
u U í i Lonja apropiitda a la importancia 
de la producción qu? normalice lat» 
ventas del producto. T d n c m o a quo m&l 
baratar ios primeros frutos para cubrir 
ateDcioncs apremiantes, dándose ei ca 
s o de q u e el precio de nueatro produo 
6o, lo impone, casi siempre, el comprfi 
dor. La paralización s e hace con per 
juicio para el vi'odedor por el grado de 
indefensión en que ee halla colocado. Y, 
lo que parece mentira, soportamos las 
merma1* que «ufre el fruto, cuyo peao 
d.espoói de vendido, es a voíuntíid dyl 
qae lo compra. Q a e b r a n t í i S seutobies, 
que importa eviuir, dada la pecuría 
del negOflío. Y oada mejor, para ello, 
qne el esfuerzo colectivo, produotoren 
todos loa países de inmensos beneflcioB. 
qne se acrecientan ti e se esfuerzo tiene 
por fundamento ú origen la forma, en 
cierto modo, cooperativa. 
Las grandes asociaciones y las em 
presas máa gigantescas obra san de la 
solidaridad de intereses, y eljgequeño 
capital concentrado en manoir honra-
das é inteligentes dá como inevitable 
resultado la prosperidad de la vida de 
loa pueblos. Digamos, con un econo 
mista: "á grandes males grandes reme 
dios. Si sólo solidarizándonos podemos 
tener crédito, y con él un porvenir, pa-
ra nuestros hijos, solidaricémonos " 
Para vencer en esta crisis se hace 
preciso previamente obtener el dinero 
en condiciones de que el interés no ab 
aorba el fruto de nuestro trabajo, cada 
vez más angustioso. 
Trtmbiéu ea de necesidad imperioaa 
reaiizürla venta del fruto, de modo 
que so conténgala desmoralización del 
mercado, existente por las excepciona-
les circunstancias que atravesamos. 
Para cohonefitar tantos raale» propo 
nemoa la creación inmediata de una 
Institución de Oródito, dedicada p r i n -
cipalmente á prestarnos m t i b a o auxilio 
y que habrá de ponernos á cubierto, en 
plazo no lejano, si no lo estorba un 
pensamiento enervante, de los perjui-
cios que actualmente experimentamoe; 
bajo las siguientes bases esenciales: 
jüTúmero Io—Los fabriofintes de azú 
car y productores do caña conatitnyon 
un banco, con la deüomiaacióa de Ban-
co Azucarero. 
Las cartas eran siempre de distinta 
letra y aparecían depositadas unas ve-
cea en unas y otraa en otras estafetas 
de correos de París. 
—¡Oh! ¡si estuviera bien seguro de 
que era elía, con qué placer la aplasta 
ría! 
Y justamente veía que Irene redo-
blaba sus atenciones para con Maina y 
su padre; y engañaba de tal manera á 
Zifirio, que hablaban de nuevo de tra-
bajar juntos. Ya no era Zefirio "el im-
bécil y estúpido clown,, sino "el buen 
Zefirio el hábil Zefirio." 
—En fin, Eea e l la ó no sea el la , me 
dicen la verdad Hubiera debido 
fijarme en lo del bouquet, todas las 
noches, todas las noches el bouquet 
pero ¿será cierto que á él han acompa-
ñado una alhaja y qne ella lo h a acep-
tado ocultándose do su padre? ¿Si 
se lo dijera yo á Zefirio? Ko. L a in-
terrogaría y si la noticia es falsa me re-
prenderá por haberla calumniado.. ¿Y 
aun así podría saberse s i era verdad, ó 
era mentira? 
Y cada noche eentía deseos de subir 
al segundo pisa, del cual solía caer el 
bouquet, cojer por el cuello a l quo se 
se atrevía á lanzarlo y preguntarle: 
"¿quién te envía? " 
—¿Pero con qué derecho? ¿Estov 
acaso encargado de defenderla? ¿Y 
qué ganaría con eso? Desconfiaría de 
mi y entonces no sabría lo que quiero, 
lo que llegaré á saber ¿Pero es 
posible que nos engañe abí? Enga-
ñarme á mí no tiene nad» de particu-
lar, Ea realidad, yo no soy para ella 
Número 2?—El capital del Banco se-
rá de $12.000,000 y catará representado 
por títulos al portador. 
Número 3?—Los $12.000,000 de ca-
pital se irán formando con diez centa-
vos de peso, por cada saco de azúcar 
elaborado, qne aportará el primer due-
ño de azúcar, al tiempo de efectuarse 
la venta. 
Numero 4o—El domicilio del Banco 
será la ciudad de la Habana y su dura-
ción cien años. Será anónima la Socie-
dad. 
Número 5?—En las poblaciones de 
Santiago de Guba, Puerto Príncipe, 
Matanzas, Gienfuegos, Gárdenas, Sa-
gú a, Gaibarién, Gibara y Manzanillo 
se crearán Gonsejos Gonstitntivos de 
tres mienbros qne recibirán é informa-
rán las solicitudes. 
Número 6?—En la Habana habrá nn 
Gonaejo de cinco miembros, incluyén-
dose el Presidente. 
Número 7?—El Banco se constituirá 
definitivamente el 31 de diciembre pró-
ximo, y su personal, por ahora, se com-
pondrá de un Director, nn Gontador y 
nn Secretario. 
Número 8?—El Banco tendrá como 
objeto principal, auxiliar á los fabri-
cantes de azúcar y productores de caña, 
en la forma y condiciones qne prescri-
ba el Reglamento. 
Número 9o—Podrá intervenir el Ban-
co en las ventas del fruto y cuidará 
de la defensa del mismo en todas sus 
manifestaciones. 
Número 10?—El Banco se encargará 
de todos loa cobros y pagos que le con-
fieran los asociados y abrirá cuentas 
corrientes y de depósito sin interés; ó 
con interés cuando usí lo determine el 
Gonsejo. 
Número 11?- Semanalmente se prac-
ticará un arqueo minucioso de la Gaja 
que sa tendrá £ la disposición de los in-
teresados, esto sin perjuicio del arqueo 
diario que practicarán el Director, Ga-
jero y Contador. 
Número 12? —Los miembros del Gon-
sejo nombrarán una camisión perma-
nente que auxilie al Director en BUS 
funciones. 
Número 13?—Las operaciones del 
Banco, además de las que se deriven de 
los negocios délos fabricantes ó pro-
ductores, coneiatirán en préstamos, des-
cuentos y giros. 
14?—El Banco establecerá relaciones 
bancarias con banqueros reconocidos y 
clasificados de la primera categoría en 
el * xterior; todo de acuerdo con el Oon-
sejo. 
Número 15?—Hasta que el capital 
reaiiKíido dei Banco no llegue á nn mi-
llón de pesos no repartirá las ganan-
cias; que sarán llevadas á un fondo de 
reserva especial que anualmente se irá 
aumentaudo; pero después que haya 
realizado capital que ascienda á un mi 
Uón de pesos podrá repartir dividendos 
semeatralea, que no excedan de cuatro 
por ciento mientras el capital realizado 
sea menor do dos miüoneá de pesos. 
Deapuéa de realizado este capital podrá 
repartir todas las ganancias dejando 
bien saneado siempre ei capital y apli 
cando al aumento del fondo de reserva 
la cantidad que semestralmente se con-
sigue. 
Númnro 16.—Ei Reglamento deter-
minara la forma y tiempo de laa Juntas 
gemrükn y del Consejo, así como la 
duración de ios cargos. 
Número 17?—Los qne presten au con-
formidad á este proyecto suscribirán el 
mismo, designando la repreaentación 
que tienen. 
Número 1^?—El Ban^p abrirá un re 
gbtro general de í.odoa los fíibricantea 
de «zúcar y produotorea de caña de la 
Isla, que llevará esorupalofiamaute. 
Habana, octubre23 de 1805. 
Francisco Darañona, ingenio Toledo; 
Mnimel Oalvo, ingenio Portugalete) Ro-
sa Üuní, viuda de Baró, inganio La 
Matilde', Pedro Rodríguez, ingenio A 
déla; Miguel Jorrín, ingenio San Rafael; 
Antonio Alvarez, ingenio Australia; 
J . M. Oreapo, ingenio E l Carmen; Eme-
teiio Zorrilla, ingenio Dulce Nombre; 
Caaimiro Pérez, ingenio Olimpo; A. Fio 
res Estrada, ingenio Josofiia; Santiago 
Libarte, p. p. J . R. Liibarre, ingenio 
Bramales; Maximino Rodríguez Bo-
rre! I, ingenio La iííma; José Diaz Bo 
laños, pi p. IJ, Pablo G. u« la MIÍZA, m-
geoio San Juan Bautista; Ramiro L6-
p z de Mendoza, ingenio .Margarita y 
Teresa; Jorja de Ajuri», iugerao Santí-
sima Tñnidad: Angel A. Arcos ingenio 
Felicia; Miguel Fernández, colonias 
San Juan y Escorial; Manuel Medel, co-
lonia Aurorn; Permln de Goicoeohea, 
ing~-nío El Filar; G. W. Ayote, ingehio 
Tinguaro; Manuel M. Coronado, inge-
nio Sania Bárbara; José Tolosa, coló 
nía Joaquina; Alfredo de la Fertó, coló 
nia ¿o. î íta; Leandro Sell y Guamán, 
iogeoio San Jacinto; Igoaido Herrera, 
iogemo E l Salvador; J . M. Herrera, ia 
g.jnio t 'ii Luisa; Marco A. Longo, in 
genio $J/Í Isidro; Benito Arxór, i ogd 
nio Fajardo; Bduurdo Delgado, ingenio 
Sm Claudiu; Ernesto Lougá, ingenio 
Merceiita; Adolfo SAncüez Arcilla, in 
gAiúo San Luciano; ígoaoio PÍA, inge-
nio Santa, Catalina; Gabriel Campos, 
ingenio Mi Bosa. 
Sa suplica á loa Soea. Hicandados y 
Colonos de toda la laia concurran por 
sí ó por medio de carta de autorización 
el dia 10 de noviembre próximo á i a 
OámariA de Comercio, Monte número 3; 
é laa doce del dia, con el objeto de tra-
tar y acordar lo que estimen proceden 
ta con relación ai proyecto que precede. 
máa que un buen compañero, con el 
cual no tiene adquirido compromiso al 
guno ¡Pero engañar á ese bueno 
de Zefirio, que cifra toda su dicha en 
eli&I |Ah! |puede llegar la cegue-
dad de na padre hasta ese extremo? 
Se equivocaba. Zofiíio lo había no-
tado antea que é!; pero Maina habí» 
adormecido su desconfianza con una 
coquetería bien inocente, de la cual se 
arrepentía ahora, porque aquel lindo 
bouquet de rosas, que tanto había esti 
maao y que ahora le causaba horror, 
no sabía cómo rechazarlo. E l 25 de 
diciembre, de igual modo que el 24, fué 
el único que cayó sobre la pista, en el 
momento en que la joven descendía del 
caballo. Maina aparentó no verlo, pero 
su padre se lo llevó á su cuarto. 
—¡Te habías olvidado del fiel de los 
fialesl 
—¡Ahí—exclamó la joven con voz 
ahogada y pensando para sí: 
—¿Cómo decir á papá que no quiero 
guardar eaaa flores? 
Las arrojó también por la ventana. 
Pensó arrojar de igual modo el broche 
de perla?; pero se le ocurrió que el qne 
la había arrojado cietría que ella lo 
oonflervaba No quisiera conocer 
le pero es preciso que se lo de-
vuelva y que sepa que me ha ofendi-
do ¡Ohl yo encontraré el me-
dio. 
Había pensado enviar el broche al 
director oel Circo, diciéndole que le ha 
bí-i eneoDtrado en nno de los p^illr.í-; 
, se poíc* riív «miiwK» en conT«(ínría, 
f en las caballerizas y á la entrada del 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
(POB OORKEO) 
Octubre 27 de 1895. 
U n c o n v o y 
El viernes 25, por la mañana, salió de 
esta un importantísimo convoy con des 
tino á Veguitíí; convoy que debia salir 
tres diaa ante ,̂ pero á causa del fuerte 
t-amporal de ngaa que aquí tuvimos, 
fué necesario suspender la salida, cuan-
do precisamente todo ©ataba Jiato. Hu-
biera sido una imprudencia haber em-
prendido la marcha, pues el rio Yara ha-
bía inundado no KÓIÜ el camino y la ss 
baña, sino tembiénel poblado del Caño. 
Circo; pero tú la babiesen preguntado 
''Jónde, cuándo y á qué hora lo había 
encontrado, ¿hubiera podido respon 
der? ** Y su padre, inelapregun 
taría por qué r.o sa lo había dicho an 
tea? 
- - N o , Í s preciso buscar otro medio. 
L o perdeié yo mismo en nna de laa de 
pendencias del Circo. Alguien lo lie 
vará á la dirección y . . . ^ no, eso no es 
práctico E l que lo encuentre pue-
de guardárselo y el que io ha enviado 
seguirá creyendo que lo tengo en mi po 
der 
Y entre tanto, durante tres noches 
seguidas, la fué preciso recibir sin de-
cir nada aquel bouquet de rosas, que 
hubiera querido olvidar sobre la pista 
y que un palafrenero la llevaba si Zefi-
rio también lo había desdeñado. Y 
Maina estaba cada vez más inquieta y 
más nerviosa. Se figuraba que debía 
leerse en su rostro que ocultaba algo y 
no la chocaba qne Francis se mostrase 
menos cordial con ella. 
E l día 29, como loa anteriores, apa-
rentó no ver el bouquet de rosas. Aquel 
día fué Francis quien lo recogió y se lo 
entregó muy ceremoniosamente, mien 
tras Maina estrechaba la mano á Saint-
Hermoud, diciéndole: 
—No eatá bien, señorita, el que des-
preciéis á un amigo tan fiel y tan cena-
tante. 
Y al ver que Maina se ponía muy co-
lorada, añacié: 
—Es verdad que no ee, ni mucho me 
Ir»* tvn hermoso "om»> f>' rt»-! d í » <1e 
* Nochebuena.. el que entregasteis per-
Todos sabíamos que el principal ob-
jeto del convoy era conducir 760 fusiles 
Manser y 300,000 cápsulas para los 
mismos. L a noticia cundió muy pron-
to por todas partes, y con el excelente 
espionaje que tiene el enemigo, seguro 
ea que conocía al detalle la importan-
cia del convoy. Se supo aquí que por 
las inmediaciones de Yara y por el ca-
mino de Yegnital se estaban reuniendo 
nnmerosas partidas insurrectas, y todo 
hacía presumir que la columna habría 
de tener un encuentro reñidísimo, pues 
hallándose el enemigo escaso de arma-
mento y más aún' de municiones, lo na-
tural era creer qúe su objeto al reunirse 
en tan considerable número, era segu-
ramente para atacar al convoy. 
L a columna que de aquí salió custo-
diando éste se componía de unos 450 
hombres del batallón de Vergara, nna 
sección del de la Unión y las dos gue-
rrillas de ambos. Mandaba esta fuer-
za el teniente coronel Tejerizo, jefe del 
deYergara. A l llegar la fuerza al 
poblado del Gaño, las confidencias 
que tuvo el Sr. Tejerizo fueron que el 
enemigo, en considerable número, se 
estaba reuniendo y que todo indicaba 
que su objeto era oponerse al paso del 
convoy. Así se lo comunicó al general 
Muñoz, en espera de órdenes. E l ge-
neral, acompañado de su cuartel gene-
ral, salió inmediatamente para el Gaño, 
y después de conferenciar con el jefe de 
la columna, ordenó que continuara la 
marcha, lo que se puso en práctica in-
mediatamente. E l camino estaba ho-
rroroso; las carretas iban sumamente 
despacio, para evitar tropiezos; así lle-
garon á Cañada Honda, ó sea á unas 
cuatro leguas de aquí, donde se hizo al-
to y se prepararon á pasar la noche. A l 
siguiento día, ó sea ayer 26, empren-
dieron la marcha, habiendo llegado sin 
novedad á Sofía, y hoy llegaron á Ye-
guita, sin haber oido en todo el trayec-
to ni un sólo tiro. 
L a espeotación aquí era, por parte 
de todos, grandísima, y se explicaba 
p>erfectamente; el enemigo está escasí-
simo de armamento y municiones, pues 
mejor oportunidad que aquella difícil-
mente se le ha de presentar. 
Que hay que pelear; seguramente 
ese y no otro es el objeto de ir á la gue-
guerra. Ellos tienen facilidad de reu-
nirse en considerable número: cómodo 
les hubiera sido haberse agrupado, co-
mo lo han hecho otras veces, cinco ó 
seis mil, y librar combate; que éste se-
ría rudo y pudiera haberles costado 
mucha sangre, es lógico; pero hubieran 
demostrado, por lo menos, deseos da 
luchar y afán da ponerse en buenaa 
ondicionsa para ío sucesivo; m a a ai 
iedperdíjiar tau feücíaima oportuni-
dad, han venido á demoatrar una vez 
máa qne no eatá a dispuestos á la lucha 
y ai aoio á nn-i resiettoneia pasiva; que 
entre ellos no hay buena organización 
ni. disciplina, pues no hay un jefa bas-
tante prestigioso que sepa obligarlos á 
combatir, y que por el camino que van 
cudii día se desmoralizarán más y máa. 
Por supuesto que el gozo se mo fué 
al pozo, como ae suelo decir, pues me 
prometía hacer una revista sensacional 
y ho aquí que no tiene esta carta la im-
portancia que esperaba. 
Aun cuando el esperado combato no | 
ae haya efectuado, no por eso deja de I 
tener grandiaitna importancia lo oou- j 
reído con este convoy. Son muehaa las 
reflexiones á que ae presta, y entre 
ellas la muy importante de que al em 
p?zar ia campañ» que pronto ae inicia-
rá, laa tropas no encontrarán seria re 
aiaterícia eu ninguna parte, y ao verán 
los Jef^s precisados á tener que ir á 
persegairloa á la sierra, puea ya donde 
ae han fijado destacamentos no ao ve al 
enemigo, y una ves emprendidas las 
operaciones con la actividad y energía 
que so espera, las presentaciones han 
de sar en considerable súmero, tanto 
que muy pronto mermarán sus huestes, 
reduciéndolas á un inaignifloante nú-
mer.) de los más teuac ís, que será fa-
cilí jímo combatir y reducir á ia obe* 
dieuáia. No cabe duda, m comprende 
que entre ellos se ha perdido la fe, que 
iiáy un gran desaliento y que si aún 
ft-itán én el campo, ea debido á quo no 
m le-i hofstiliz'v como ao debiera, que por 
4hora aun no escasea de lo máa neee 
i trio y que p̂ vra la inmanaa miyotía, 
e uíaj i perf.i'-.remente ca i vid* de avea-
turaa y de dúUe far niente que llevan; 
pero cuando vean que ae les aooda, que 
-v.>(i perseguidoa y no hay ya comedida 
d-sHi y buen pasar, entonces ya u t̂ed 
verá como todo varía. 
^or aquí ao ocurre nioguua aove-
dal. 
E l Corresponsal. 
m SANTIAGO DE CUBA. 
Octubre 2ñ. 
C o n f i d e n c i a s 
Tenía noticias el general Linares de 
qae el cabscilia Joeó Maceo, coa una 
gcttes-i partida rebelde, se dirigía des-
dá laa cercaníaade! Ramón de las Ya-
yí a::.3 al punto conocido por la Canasta, 
pvóximo á Sabana en Medio, donde se 
aaporn* que ibs. á eatsbleceras el titu-
lado ' Gobierno da la república cubana," 
trasladándose del Camagüey, donde no 
ofrecía bastante seguridad. 
Das columnas 
Diapuso, pues, el general Linares se-
lir ai encuentro á Maceo y atacarlo 
hiata tomar el campamento, donde se 
«aponía residía la Cámara insurrecta, 
poniéndose en marcha en laa primeras 
horas de la mañana del dia 19 del ac-
tual; con la brigada á sus órdenes, di-
vidiendo su fuerza en dos columnas al 
m,4ndo, la segunda del coronel Samdo 
v-il, que en combinación salió de Palma 
S vriano. 
H n marcha 
Así ae emprendió la marcha, tan po 
! nosa como todas laa que tienen que ve 
rifl.mrae en esta época de ia' ejantes 
lluvias. 
ÍTo obetante^ así la columna continuó 
hittta pasar el Cauto Abajo, con el río 
que se negaba á dar paso. De este mo-
do se laníó el general Linarea, desafian 
du las oorriéates de tan peligroso río 
con el valor inquebrantable y decidido 
dei «oldado español, venciendo OOD im-
ponderable antrimiento laa penalidades 
indescriptibles de aquellos caminos ea-
cabrcaísimoa por unos lugarea, con el 
lodo hasta la cintura por otros y loa 
r oa deabordadoa por este último ciclón 
que parecían brazos de mar, y que ru-
gían como fieras amenazantes. 
Calmada un tanto la incesante lluvia 
y permitido el paso por los ríos, el ge-
neral Linares avanzaba sin mirar los 
peligros 
T i r o t e o s 
Las columnas eran tiroteadas pór 
partidas rebeldes que no sostenían el 
fuego, huyendo sin presentar el cuerpo, 
sin resistencia. 
L a C a n a s t a 
IfTo cesó de avanzar el general Lina* 
res hasta que sus tropas no llegaron á 
la Canasta, donde se suponía estaba 
constituido el llamado gobierno insu-
rrecto. 
A b a n d o n a d o 
Las fuerzas insurrectas en cuanto 
tuvieron conocimiento del avance é in-
tenciones del general Linares, abando-
naron sus campamentos, que fueron 
destruidos por nuestras tropas. 
B a j a s enemigas 
E n los diferentes tiroteos oon el ene-
migo, durante la marcha, dejaron en el 
campamento tres muertos. 
E l C o r o n e l S a n d o v a l . 
A l regreso de la columna, quedó en 
Palma Suriano el Coronel Sandoval. 
R e g r e s o 
Y el general Linares con el resto de 
su brigada, regresó antes de ayer á 
San Luis, después de seis días emplea-
dos en estas operaciones. 
Guantánamo 
E l resto déla columna,que al mando 
del Teniente Coronel Segura salió de 
Guantánamo en combinación con la del 
General Moreno y que llegaron hasta 
"Perseverancia", á la villa del Guaso 
después de ligeros tiroteos con ei ene-
migo, al que causó 3 muertos, cogién-
dole caballos y víveres, teniéndole ca-
balioa y víveres, teniendo las tropas 2 
heridos. 
E l G í - s n e r a l C a n a l l a 
Este valeroso y distinguido militar, 
tan estimado dei General Martínez 
Campos y tan respetado y querido por 
toda la juriadicción de Guantánamo, 
ha devuelto durante las gestiones de 
sumando en nqueila importante y rica 
villa, la eonfiauza antea perdida por 
gran mayoría de aquellos moradores que 
abandonaban sus hogares como acosa-
dos por mano oculta y venían despa 
voridos á refugiarse á esta ciudad, mar 
chándose muchas familias al extranje-
ro. 
L i confianza ha renacido en Guantá-
namo, la rectitud del General Ganella, 
au conducta enérgica, su caballerosi-
dad, y ese tino observado para apre-
ciar los hechos y las circunstancias, 
bastaron para que á Guantánamo ha-
yan regresado infinidad de aquellas fa-
milias que habían calido de allí. 
L a zafra 
A esta conducta del General Ganella 
han precedido el entusiasmo y la fe y 
por eso Guantánamo emprenderá su 
zafra, Dios mediante, paxa la cual ha-
cen aus preparativos las fincas azuca-
rereras que enriquecen los vastos lia-
nos que se extienden en estas exnbo 
rantes comarcas. 
S o c o r r o s 
Los desgracias que afligen á ia pro-
vincia occidental (Pinar deEio) no po 
díau ser indiferentes á sus hermanos 
de Oriente. 
Santiago de Cuba, en medio de tan-
ta calamidad, a pesar de la ruina en 
que la tiene sumida la guerra, apenas 
con aliento vital, responde generosa y 
extenderá su mano, aunque débil, á 
aus hermanos sumidos en la miaeiia 
por loa estragos del ciclón. 
Junta -Provincial 
A la iniciativa dei Excmo. Sr. Go-
bernador Civil acudieron antes de ano 
che á l i casa Gobierno representacio 
nes de todas laa clases de la sociedad 
y quedó desde inego constituida la 
Juoti* Provincial de Socorros, de cu 
y a s gestiones se obtendrán recursos el 
humanitario objeto indicado. 
P r e p a r a t i v o s 
üoa comisión compuerta de jóvenes 
entusiasta ha recolectado una canti 
did de dinero destinada á festejar á 
loa voluntarios argentinos cuando De 
gnaíi á esta ciudad. 
Se han hecho también valiosoa dona 
ti vos con este objeto. 
E l Corresponsal. 
P. D.—Loa inaurrectoa incendiaron 
ayer la caeja quinta que posee en el ca-
mino del Cobre el Doctor en Medicina 
D. Desiderio Arnaiz.—Vale. 
s^nalmente á esta señorita, señor con 
de! 
--¡Perdonad!—dijo Helier con im-
pertubable sangre fría.—¡Perdonad! Lo 
único que yo hice fué recogerlo del sue-
lo y entregárselo Era muy lindo y 
tengo verdadera curiosidad por saber 
quien 
Maina, muy molestada por esta es-
cena, saludó bruscamente al conde y se 
fué á au cuarto, dejando á Erancis He-
no de extrañeza con el bouquet en la 
mano. 
—Por lo visto ya no le gustan laa 
rosas á la señorita Maina—dijo tran-
qailamente Helier. 
Y fijaba la mirada tan inocente en 
Erancif, que éste le saludó desconcer-
tado y fué á colocarse entre los artis-
tas RUS compañeros. 
Maina no durmió aquella noche. Des-
pués de la inesperada intervención de 
Francis, resolvió firmemente hablar á 
su padre. Pero Zafirio estaba aquel 
día de un humor de loa demonios y no 
se atrevió. 
Al día siguiente era sábado, día da 
moda en el Circo Moderno. Cuando 
Maina llegó con su padre pudo ver que 
por todas partea rebosaba el Circo de 
elegantes, de escaque consideran como 
un imperioso deber ei mostrarse allí, 
pjr 16 menos una vez por semana. 
Maina detestaba á todos aquellos 
elegantes, porque de seguro se encon-
traba entre ellou el que había destruido 
a n reposo. Se vistió apresuradamente. 
iÑT s n M'ÍW» 4 líns bromas dfl a n pa 
dre, qne estaba de muy buen humor 
Octubre 29 de 1895. 
S n e l P a s t r o . 
A loa pocos momentos de llegar á es-
ta ciudad he sido informado que ayer 
mañana una partida insurrecta como 
de 30 individuos, al mando de un par 
do, llegó hciata el rastro de ganado, 
situado á poca distancia del perímetro 
de ia población, haciendo que los enco-
menderoB y matarifes abandonaran el 
t r a b a j o , y eoltaudo el ganado que había 
en los corralea. 
Cuando los insurgentes llegaron cer-
ca del matadero hicieron unos cuantos 
disparos con objeto de amedrentar á los 
empleados. 
Loa centinelas del fuerte que existe 
á l a s a l i da del pueblo, ó sea en el c a m i 
n o de Bartolomé, al percibir la presen-
ciado los insurgentes hicieron fuego so 
bre ellos, logrando alejarlos del sitio en 
que se encontraban y ponerlos en 
fuga. 
Al tener conocimiento de este fcuceso 
el general señor Gliver diapuso que el 
teniente del Escuadrón da Camajuaní 
don Antonio Ruiz y el capitán de los 
Guardias jurados del ingenio Adela, 
don Vicente González, salieran con 40 
Cibítl ios en persecución de la partida. 
T.ünbión dió órdenes para que 100 hom-
bres del batallón da Isabel I I aalier^n 
con igual objeto. 
Eí teniente Ruiz y el capitiu Gpnisé-
íez lograron alcanzar á dicha partida 
en él camino de San Bartolomé, ba 
t.énodola por espacio de un cuarto 
de hora, hasta que lograron dispersarla 
y ponerla en precipitada fuga. 
Loa inaurrectoa dejaron ea el campo 
u i muerto y ae les ocupó una acémila 
c >n carne y víveres. 
aquei día y ae mostró tan saria, que 
cuando bajó álas caballerizas, el único 
da loa habituales concurrentes que le 
dirigió la palabra, fué Saint-Hermond. 
No !e reapondió máa que por monosí 
laboa, ain mirarle; y dejándole con la 
palabra en la boca, montó á caballo 
Su mirada fija y ex-iaperada, daba una 
expresión tan duraá su rostro que fué 
acogida coa mucha frialdad. ¡A.I pú 
blico no le gusta que ae le trate de 
cierta maneral Terminado su trabajo 
atravesó vivamente por entre el grupo 
de artistas, desdeñando hasta contes-
tar al saludo de Saint-Hermond, é iba 
á subir á su cuarto, cuando oyó que la 
llamaba Francis. Apresuró no obstante 
el paso, pero su padre la detuvo. 
—Francis te trae algo que has deja-
do caer. 
—-¿Yo padre! Yo no he de 
jado caer nada. 
Y hubiera querido desaparecer; pero 
Francis llegaba en aquel momento á 
au lado, así como Saint-Hermond y 
me lia docena de gomosos. 
—Esto se oa ha caido—dijo Francis 
con v o z ahogada. 
—iCuál? 
—Esto. 
Y la presentó el broche de perlas; 
un broche qae él no había visto nunca 
á Maina. 
—¡Eso no es míol—dijo la ecuyere 
muy temblorosa.—¡Eao no es míol 
—¿Cómo que no es vuestro? ¡Ba 
vuestra inicial! Además, lo he vis-
to oa^r d« lo t r r n o a de vuestro caba-
l lo . . . . jLo he visto perfectamente! 
Tanto la fuerza de caballería como la 
de infantería practicaron reconocimien-
tos en aquellas inmediaciones, ein más 
resultado. 
C o n s e j o de G u e r r a . 
Mañana á las ocho de la misma y en 
la Cárcel Pública de esta ciudad, se ve-
rá en Gonsejo de Guerra la causa ins-
truida contra el paisano Camilo Euiz, 
hecho prisionero hace comô uu mes por 
la columna del general al estar en ope-
raciones por el Seborucal. 
E l Gonsejo será presidido por el te-
niente coronel del Batallón de Isabel 
I I Sr. Arce, asistiendo como vocales 
varios capitanes del expresado Bata-
llón y del deBorbón. 
E n P l a c e t a s . 
Según noticias, hace dos días que li-
nos cuantos vecinos del término mu» 
nicipal de Placetas, ae han alzado en 
armas contra el gobierno, llevando co-
mo jefe á un tal Monteagudo. 
Q u e m a d e u n fuerte . 
Esta mañana salieron fuerzas da 0a-
majuaní con objeto de perseguir y ba-
tir á nna partida insurrecta que ha 
destruido, pegándole fuego al foerte 
" E l Yigía", situado á una legua de di-
cho pueblo. 
Se dice que dicho fuerte estaba guar-
necido por diez números y un cabo del 
Regimiento de Camajuaní. 
Hasta la hora en que escribo estas 11 
neaa no hay más detalles sobre este su-
ceso. 
D e t e n i d o . 
Esta mañana fuerza de Yoluntarios 
de servicio en la Cárcel detuvieron al 
paisano Roque Rodríguez, al que le o 
cuparon varias medicinas. 
Dicho individuo fué conducido á la 
Comandancia Militar, siendo puesto en 
libertad á laa pocas horas. 
E n l a v i a e s t r e c h a 
Hoy por la mañana, al pasar el tren de 
pasajeros de via estrecha por el tramo 
comprendido entre los kilómetros 15 y 
16, faé-tiroteado por una pequeña par-
tida insurrecta. 
La eseoíta dei tren contestó el fue-
go. En el paaajo no ocurrió novedad 
alguna. 
Una familia que iba en el tren para 
Gaibarién, al ver que á la fuerza que 
custodiaba el convoy ao les diatribuían 
municiones, se apeó miedosa en el chu-
cho del ingenio Adela, siguiendo á pie 
por toda la línea hasta Gaibarién. 
Xia l i n e a t e l e f ó n i c a 
Hoy ha sido interrumpida ia comu-
nicación telefónica de loa puestos de la 
Guardia Oivíl.de Yiñas. Zalueta y Gua-
dalupe. 
Se procura que salgan fuerzas de Vo-
luntarios de Zalueta para arreglarla 
interrupción. 
U n h e c h o g r a v e 
Esta tarde á última hora corrió la ver-
sión de que cerca del ingenio Reforma 
había ocurrido un hecho de gravedad, 
lo cual motivó la salida de fuerzas del 
ejército para dicho puuto. 
L a expresada fuerza regresó ya de 
noche á Remedios, conduciendo, según 
ae dice, un preso. Proeuraté ampliar 
esta noticia en mi carta de mañana. 
MENDOZA. 
VAPOR "iVILES," 
Ayer tarde salió de este puerto para 
los, de iNuevitas y Guantánamo el va-
por correo de las Autiüaa A v i l é s , deles 
Sres. Sobrinos de Herrera; entre los 
pasajeros que conduce se cuentan los 
señores farmacéuticos D. Rafael Oan-
del; Juez de Ia io&tancia de Puerto 
Príncipe, D. Eduardo Alvarezj Sierva 
de María, Sor Cecilia, y tres hermanas 
más; conduce también 17 individuos de 
tropa para Kuevitas, 8 para Gibara y 
16 para Santiago de Ó aba. 
Por el vapor correo nacioEal Catalu-
ña, que salió ayer para la PenVa&wta, 
ha exportado JD. Rafael B. Pegw&o 
$36,000 ea plata española. 
Ha fallecido en esta capital el doctor 
D. José A. Seidel y Aymerich, miem-
bro do la Academia do Ciencias, indi-
viduo de la Saciedad Económica de A-
migos del PMB y CÓÜSUÍ de Boiim 
Era el difunto persona bajo todos con-
ceptos digoíeima y bien querida en 
nuestros circuios sociales, en los que 
deja su muerte nu sensib'e vacío. 
Descanse en paz, y reciba su familia 
nuestro más sentido pésame. 
Su entierro se efectuará mafíana, 
jueves, á las cuatro de la tarde. 
Después do una penosa enfermedad 
de veinte y nueva días h* Mlecido en 
Quivicán, el dia 29, á las tres de la tar-
da y á consecuencia de una nefritis de-
fosa aguda, nuestro querido amigo y 
c irreiigionario eí Dr. D. Carlos Toldrá 
y Malleraa, presidente del comité local 
Reformista y Teniente Coronel del Ee-
gimiento de Caballería Yoluntarios de 
Alfonso X I I . 
Con tan sensible mativo enviamos 
á la viuda, S'rá. D? Elvira Cantijaoh de 
Toldrá, á sus tristes y desconsoladoa 
padreó hijos, (D. José, D. Federico y 
la Srit». María Luisa Toldrft) la exprê  
sión máa sincera de nuestro sentimien-
to, haciéndola extensiva á los numero-
sos amigos qne deja y á quienes tanto 
eabía distinguir con sus relevantes 
pruebas de amistad y aprecio. 
N0TÍ0ÍAS JUDIO!ALES. 
JURAMENTOS 
Anta la Sala de Gobierna de esta Audien-
cia prestaron juramento ayer para ejercer 
la profesión de abobado, D . Adriano Tra-
coso y Troncoao y D . Pedro Valentín AraD-
go y Pina. 
SEPARACION 
E l Iltmo, Sr. Preaidente so ha servido se-
parar del cargo de juez municipal do Puen-
tes Grandes á D. Eduardo Pórtela y Re-
yes. 
SESALAMIJÜKXOS PAKA HOT. 
Sala de lo Civil. 
L a vista del pleito señalado para este día 
ha sido suspendida. 
JUICIOS ORALUfcS 
Sección 1* 
< ontra Casimiro García y otro, por false-
dad y estafa. Ponente: Sr, Maya. Fiscal: 
Zeftrio examinó el broche y miró con 
desconfianza á Maina. 
—¿Cómo ea eso, hija míaf 
—¡Cuando yo digo que no ea mío, pa-
pa! 
Loa artistas de las fila cambiaron en-
tra s í maliciosas miradas. 
—Puede ser que se haya caído de las 
localidades—dijo Saint-Hermond im-
perturbable. 
—Probablemente—dijo Maina como 
viéndose libre de uu peso por esa ex-
plicación.—Llevadlo á la oficina de ob-
jetos encontrados, mi buen sañor Fran-
cis. 
E n aquel momento, un palafrenero la 
presentaba cinco ó seis bouquets qne 
habían arrojado á la pista y que ella 
había aparentado olvidar. 
— ¡Dios míol—exclamó con mal hu-
mor.—¿Cuándo dejaran de enviarme 
flores? (Podría abrir una tiendal 
—¿Las llevo al cuarto de la señoritaf 
—interrogó el criado. 
—¡A.b, no! Tengo jaqueca y me pon-
drían peor. 
—Entonces la señorita dirá.. 
—Haced de ellas lo que gustéis. 
Y sin mirarlas si quiera corrió á en 
cuarto, dejando á su padre, á Francia y 
á Saint Hermond absortos, así comoá 
Darbuekow, que se había acercado en 
aquel momsnto y estaba cerca de Fran-
cis. 
Un penoso silencio reinó entro ellos. 
Zsfirio no comprendía nada délo qne 
estaba ocurriendo. 
f8e continuará.) 
Sr. Edelman. Acusador: Ldo. Valdós Ro-
dríguez. DofetiBor: Ldo. Ostolaz». Procura-
doree: Sres. López y Valdós. Juzgado do 
Guadalupe. 
Contra Federico Ramírez, por hurto. Po-
nente: Sr. Maya. Fiscal; Sr. Edelman. Do-
fenso; Sr. Medina. Procarador: Sr. Valdós 
Hartado. Juzgado de Marianao. 
Secretarlo. Ldo Odoardo. 
Sección 2 a 
Contra TOOQÍÍS López, por atontado. Po-
nente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. López Alda-
zábal. Defensor: Ldo. Barnal. Procurador: 
Sr. Pereira. Juzgado del Pilar. 
Contra Antonio López, por expendiclón 
de billetes. Ponente: Sr. Navarro, Flecal: 
Sr. López Aldazábal. Defensor: Ldo. Díaz 
Pujol. Procurador: Sr. Pcroira. Juzgado 
del Pilar. 
Contra Domingo Fernández, por hurto. 
Ponente; Sr. Presidente. Fiscal; Sr. Villar. 
Defensor; Ldo. Acebal. Procurador: señor 
Villar. Juzgado de Güines. 
Secretarlo, Ldo. Llerandi. 
C R O F I C A GENERAL 
HaBido i i f o r m M U de-^vcrablenaen-
té por el Itwtor díila IT-iivurflidad la 
inivanoia de ona mapatra doUArdenaa 
que aoiioitit no se permita la» nifíns 
do color aHMtir á lasesctiHlart páb M»8 
d« niflas blancia por motivoa de hi-
El Rector interino, Sr. AWarezOmr 
vo, en an COTJCÍH'» informe expone al G-c-
bierno (general quH el peanamieuto du 
igualdad aóte la Liy que ontraíU la 
Obnstitubíon d>'I Batadó no permitan 
que Hubci.-'t.íiti ia-t K'jt'gaa» probibitúo-
ne^ por diferencias ifé r^za y que los 
niflon de Ja clase de col' r, como ciada 
danos españolea, tienen derecho á reci 
bir instracoióu en lasesoaolaa pública» 
manioipaleií en anión de loa biaucoe, 
exigiéndose A anos y otros la limpieza, 
aseo y compoatara que las reglaa higió-
nioaB aconp.f j i r . 
Ayer i láé tr^s de la tanle ent-ó en 
puurto, proca.ieiite d« üo'óa y eaoalap, 
el VApor nacional Méjico. T i rabión en-
tró de Nû va York el v^por amerioano 
tiaratuga. 
El Br. D. Federico Pojol nos partici-
pa en atenta circular, que por escritura 
de fecha 28 del presente mes, ha que-
dado disnelta la Sociedad de Pujol y 
(Jomp., adquiriendo dicho señor la pro 
piedad exclusiva del establecimiento de 
panadería, galletería y víveres fiaos, 
titulado "La Espiga de Oro." 
La existencia de an úcarcs en Cárde-
nas tn primeras v segundas manos el 24 
del actual, ora 50,910 sacos azúcar oen-
trlfaga, 120 sacos azúcar IUÍM!, 703 oa-
jitas de cuadradillo y 455 barriles reli-
no; contra 1,537 aacos azúcar centrífu-
gi y 2,922 aacos azúcar miel, en igual 
lecha do 1894. 
E l Cometa se llama un cómodo vapor 
que ha < stablecido un servicio de co 
municacionea entre el puerto de Sagua 
y Oérdenas, con escala en los interine 
dios, como son Sieira Morena, Gannza 
etc, facilitando el medio seguro de 
trasladarpe á eras localidades, Mn ries 
gos que, por el estado de guerra, ofre-
cen las vías terrestres. 
üon este motivo dice La Lvz de 6a 
gua que parece acertadísima la idea de 
formalizar el expresado servicio, y au-
gura á E l Oometti un magnífico resulta-
do, pues Sagua la (Irande, por la índo-
le é importancia do sus negocios, ha 
de darle un importante contigente en 
CBi gas y pasajes. 
LA ILUSTRACIÓN DB OUBA.—Siem-
pre variado, interesante y de actuali-
dad se nos presenta el último número 
repartido do esta revista enciolopédica, 
que ha logrado, en máa do 3 años de vi-
da, acreditarMij y arraigaree, mejorando 
progresivaznente (¡sí sn parte matorial 
como su texto y grabados. 
E n el primero constantecuenfctt apa 
recen artículos, i-u-'oritOB por firmas co-
nocidas y respetables, que tratan de 
asuntoa ya do intoréa general y del mo 
mentó, ya de índole cieotltlfla. ¡iteraría 
ó artística, propios de es» .Revista y 
dignos de conKervarBe en biblioteca. 
También presenta L a llmlraoión eñ-
oritoa ligerofi y amenos de sport, cuen-
tos, noticias interesantes del gran man 
do, una excoiente y variada revistado 
modas, y ana nutrida y agradable 
Orónica de Sociedad, menús, recetas 
de cocina, charadas, etc., etc. Oon res-
pecto á ima grabados, se dedica princi-
palmente h asuntos de Onba: vibtas de 
pueblos, edificios y paiaftjea, suminis-
trando además ilastracionea de perso-
nas y sacesos do actualidad, como re 
salta ahora con la guerra, de la-que ha 
publicado episodios y lugares varios. 
La aeriedad 6 intachables formas de 
cultura caraoterizau sobre todo A este 
importante periódico, y en él tacto las 
peraonaa de aita ilustración como los 
amantes do lectura sana y entretenida, 
encontrarán siempre variedad y solaz. 
No nos ext;&íía, pues, la gran circula 
eióu qur. ha logrado esa Eevista en la 
Habana y en toda la Isla, y que su Di-
rector-propietario, nuestro estimable 
«n-'go el Sr. Ldo. D. (Jarlos do Pedro 
eo, vea constantemente crecer el pros 
tigio y la x>opaluridad do au Empresa. 
E n apoyo de todas las anteriores 
manifeatacionea, solo tendríamos que 
citar los principales materiales del ól 
timo número do La Ilmiración de Cu 
ba. fiístoiia do loa erígenos y desarro 
lio dfl Ja Oorapaflía Traaatlílntica Es-
pañola; .Antonio Mestre, erndito módi-
co cubaitc; ntífi viaita al Instituto Paa 
teur de ParÍP; ia mujer ante laa religio 
nes antiguas y ante d oristiuniemo; 
aport, Ja bicicleta en Francia; laa mo 
das actnales; notas £oe¡a!ea y adivi 
nanzas. Grabados: el yate Defender, que 
ganó últimamente la gran regata do 
Nueva York; Antonio López y sa mo 
numento conmomoratiuo en üomillas; 
loa rios Almendarea en Paontea (lian-
dea y San Juan eu Pinar del Kio, inun 
dados en el último temporal del 13 de 
ootnbrc; y la artista do Albisu, seño-
ra Fona. 
Los TEATEOS.—Payret.—A la her 
moaa zarzuela DI Juramento le cupo 
una interpretación regular por parte 
de laa tiples av.floras Delgado y Acoata, 
del Sr. Palón y del artista que oaracto-
rizaba al Cabo Peralta, loa cnalea pu-
sieron de resalto las infinitas bellezas 
de la obra. Los coros de señoras y la 
orquiiftía marcharon sin tropiezo. La 
voz vibrante de Cecilia y la melodiosa 
de Julia, (las dos hijas de Cuba) ae com-
padecían períeetamonte en el dúo del 
segundo acto, en que ambas artist&a 
alcanzaron palmadas. 
En el mipmo teatro prosiguen los en 
Bayos del drama Don Juan Tenorio, 
en ouya repreeentación se introducirán 
estas variantes: Primer», so cantará 
una jota al principio del acto primero; 
y segunda, en ol acto séptimo se can-
tará asimismo el coro del entierro. 
Por último, el espectáculo de hoy se 
compone de Él Anillo de Hierro, pre 
cioao drama lírico de Zapata y Mar-
qués, hallándose loa papeles de mayor 
importancia á cargo de las señoras Del-
gado y Gallardo y de los Sree. Barrera, 
Palou, y Obregón. 
Albisu.—Como OavalleHa Rusticana 
será cantada en castellano el próximo 
martes, eegún anuncia la Compañía de 
Opara Popuiur, por las divas Enrique-
ta Masaoni y Concopción Martínez, los 
amigos de nata últimar señora ee pre 
paran á hacerle una ovación con motivo 
de au asceíífio d« "zarzuelera" á "ope-
ría ta." 
Ahora véase el programa de hoy, 
juéveo.—A Jas 8: Acto segundo de ¡Oá 
dií! — A hís 9; Caramelo.—A Jas 10: Los 
Afñcani/itas, tnjbajando en laa tres 
taa UB la andaluza ConchiJJa.—La ma-
tlaé) dfil domingo entrante, ae compon-
drUe Bigoleito, por Ja Opera PopaJar. 
l E I s r i P I E I R . Z M I O B I D I B I l i I E S E S T O i L C A . O -
Ba conveniente convencerse de que el DIGESTIVO MOJAEIUBTA es lo ú n i c o positivo, la único que c u r a r a d i o a l m e n i o l a s ^ D í e r m e d a d é a d e l A P A -
RATO DIGESTIVO. Se debo ver que cada estuche conserve intacta eata firma: J. Mojarrieta. 
TfcTCD'FTíCT A "V A C n P l ? A T f*T A con 8 n 8 8 í n t o m a s agrios después de las comidas, ó acedías, hinchazón ó p e s o al vientre c o n 
J T J I JO J . A JL A XfcjSiliVfAj». poco que se coma, digestiones lentas ó penosas que producen sueño, repugnancia, mareos, d " -
lorft« de vientre, vómitos biliosos y diarreas crónicas; son enfermedades que según reconocen los médicos y cartas de personas muy c o n o c i d a a , enfermas de M U -
CHOS AÍÍOS, garantizan, solo se han carado y se curan completamente con el 
D i g e s t i v o M o j a r r i e t a . 
I 
Habana. Laboratorio Químico Farmacéutico de primera clase del Ldo. Mojarrieta, Dragones n. 04 
«arCUIDADO CON SUS FALSIFICACIONES. 
-Sarré; Johnson, y Lobó y Torralbas. 
C 1746 alt -£5 O 
PILDORAS F D E 
C u r a n l a a n e m i a , p a l i d e z ^ p o b r e z a d e l a s a n g r e ^ 
f u e r z a s ^ i r r e g u l a r i d a d e s d e l a m e n s t r u a c i ó n ^ e t c ^ e t c . 
C A 8 T E L L 8 . 
c l o r o s i s ^ p é r d i d a s d e l a s 
Esta pildoras aumenlan may pronto el número de los glóbnlos de la sangre y an color, y sus efectos 
se hacen ver en puco tiempo. Por tatar unido el hierro al ruibarbo, no prodacen estreflimiento. Por estar el 
hierro unido á la cuasb, su acción tónica aumenta. Moderan y curan las enfermedades arriba mencionadas. 
Aumentan el apetito y facilitan la digeitión. Kste proparado es ano de los ferruginosos más euórgiooa, 
'íes á pocos días de tomarlo se nota la mejoría. 
So toman con suma facilidad, pues ion tan ajfraáftblei como tm confita. Para una cnraolón completa sn 
uso debe prolongarse por algún tiempo. EB uno de los ferruginosos más baratos.fNo ennegrece jamás la den-
tadura. Estas pildoras no son nn secreto, au composición es tartrato férrico potásico, ruibarbo de China y cua-
sia. Reúnen todos los requisitos para que sean un preparado excelente en laa enfermedades dichas. El taTtra< 
to férrico potásico es la sal de hierro que mejor se digiere. Léanse las instrucciones que acompasan t i pomo 
0 WM alt De venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, de Castells y Cp., Empedrado 24,26 y 28. Habana. 13 d O 
D E M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S . 
Camparas do 1 á G Inces; camas de bierro, bronce é imperiales; prendería y brillantes; relojes y óptica de todas clases. 
E2 ipecialidad en oapejos de sala; juegos de ídem, de cuarto y de comedor. 
Su piicámba al [ iúblícb en general que tenga que hacer compras de alguno de tantos artículos como en esta casa hay, nos haga una visita, seguros de que no 
u un comprar lo qnc deseen, puen no se repara en precios, siendo todas nuestras mercancías de primera calidad. 
E L j P Ü E B J L O , Almacén importador ds ]oy*n*,f mueblería, lámparas, camas y artículos de fantasía. 
8Hkl< 
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/nj'oa.—Oompafiía de Salas. Pera es-
ta norhe, losjnguete bafjs La Novia 
D<sj>utada y La Trcviata. A I fina! de 
c d* pieza, uanto ^elioy ga^ira^fé. 
NUESTRA SIÍÑOHI DK LOS DESAM 
PARAnos,—Uomo había anunciado, 
ayer, a las Bidé la tarde, fué izada en la 
Iglesia del Monserrato la bandera anun-
ciadora deque da principio el revena 
rio de la Santísima Virgen de los De-
samparados, patrona del Cuerpo de los 
Bombaros Municipales. La Banda do 
música de dicho Instituto, dirigida por 
el Sr. Hojas, amenizó el acto tocando 
escogidas piezas. 
Por acuerdo del Gobierno Civil, este 
año sólo se celebraran los cultos reli 
giosoa eu el templo, suprimiéndose los 
tnegoa artificiales y la procesión. Otro 
día nos ocuparemos minuciosamente de 
las fiestas que han de Uevareo cabo en 
honor de la tan venerad* Virgen de loa 
Desamparados. 
Los EE GALOS DB " E L FÍGAEO."—Es-
te brillante periódico no aóio ofrece á 
sus numerosos abonados números selec-
tos todas las semanas y una magnifica 
revista de modas cada quince días, co-
mo prima, sino que también hace gran-
des regalos mensuales por la lotería. 
Por el sorteo del 19 del actual rifó nn 
Koberbio piano, cuyo costo era de 14 
onzas oro, que tocó en suerte al suscrip-
tor D, José Eamos Perdomo, Registra-
dor de la Propiedad de Guanajay; y sie 
te máquinas de coser para los otros pre 
raios mayores, que correspondieron á 
los suacriptores de la Habana, señorita 
Amelia Pérez Barrete. Sres. Jorge Sa 
laraanca, Antonio Bodríguez Roy y 
Lorenzo Vólez; y á la Sra. Juana tí-ó-
mez de S inz, de Coliseo; C-istnla Ipa-
rragoitia, de Quemados de Güines, y 
José Ramírez, de Colomn. 
A todos les han sido entregados los 
objetos á su satisfacoión, lo que de 
muestra la seriedad con que cumple sus 
promesas U incansable empresa de Ul 
Fígaro. 
Los regalos dal mes de noviembre 
consisten en un magnífioo cintillo de oro 
macizo, guarnecido de grandes brillan-
tos, de ta gran joyería La Acacia, de 
Cores y Hermano, San Rafael nú me 
ro 12, y cuyo valor es de trece onzas 
oro-, y siete máquinas de coser do lo» 
mejores fabricajites. 
La Administración de El Fígaro esta 
situad--» en la calle de üompostela nú 
mero 60. 
NOTAS.—-S© nos comunica que en el 
programa de la retreta que ha de ofre-
cer el domingo próximo, por la t/arde, 
en el Vedado, la Banda de Santa Ce-
cilia, ligura el precioso vals Saracha 
gn, original del inteligente compositor 
do< música D, Antonio Peñes. A su de 
bido tiempo publicaremos íntegro el 
programa. 
—Acaban de recibirle eu Los Purita-
nos, San Rrtí'Rel esquina 6 Industria, 
nnaft 1,500 coronas y atributon íú lebres, 
qu-i BQ realizan desde 25 y 50 centavos, 
u» peso, cinco, hasta 100, todas elegan 
tes y bien trabajada». Al comprador 
que gaste de 5 pesos eu adelante, se le 
obsequia con nn lazo de cinta de raso, 
del color que desée, y con la dedicatoria 
que indique, en letra dorada. Los Puri 
tonos nunca se olvidan de los Fieles Di 
funtos y estimulan á sus "marchantes" 
para que se avive cada año más el amor 
que sentimos po r nuestros antepasados, 
por los que disfrutan en regiones espi-
rituales de la dicha eterna. 
ELEGÍA.— 
Casta, sencilla, buena, sin falsía, 
amando con pasión y siendo amada, 
la arrebató la muerto despiadada 
cuando todo en au torno sonreía. 
NI quince primaveras contaría 
la candorosa niña, flor tronchada 
por la mano dol cierzo en la alborada, 
eu que lozana y plácida crecía. 
Nunca la abrumadora desventara 
dejó ou BU alma einaabor ó duelo; 
reinó por BU virtud y su hermosura, 
ser amada de todos fué su anhelo, 
y al dejar este vallo do amargura 
trtmálurmada en un ángel voló al cielo! 
florentino Marlínez. 
DONATIVO.—-Bíjo sobre y con la lir-
mi de "Un Suscriptor" hemos reci-
bido dos oentaoen para que sean distii-
buidos entre los pobres menesterosos á 
quienes socorro este periódico. Ambas 
monedas, cambiadas en plata, han pro-
ducido once peaofj con ochenta centa 
vos, quo se dedican á lo» cíegon uiñ;» 
doña Antolina Perrer, doña Luz Gu 
tiórrez y D. Manuel Hernández; do 
fli Rosa Valdés (Bgido), doña María 
Hernández; Da Angela Dirube, D» Car-
men Arango, D* Rosa Valdés (San Lá-
zaro), D" Soledad Plaza, I). Nicolás 
Rodríguez (cíogii)! Da Dolores Gómez 
y al epiléptico D. Agustín Rodríguez, 
á razón do au peso plata Ion 11 primo 
ros y ochenta centavos el ú'timo. Da 
mos las gracias al donante en nombre 
de los socorridos. 
SISÉO.—DOS criadas se juntaron en 
la plazuela, y una de ellas se lamenta-
ba de que no podía sisar potpo sus com-
pañeras. 
—Pero ¿cómo das tú la cuenta, por 
centavos ó por reales? 
—Ni por una cosa ni por la otra. Mis 
amos todo lo toman al fiado. 
—Entonces, chica, son ellos los que 
te sisan á tí. 
COMO NUNCA.--Expléndido y bri-
llante curtido de novedades ha espues-
t o á la vista del público en su espacioso 
salón, el popular Bazar Inglés—06— 
Aguiar 96. 
A su gran colección de Sopa Mecha; 
ha agregado una gran variedad de gé 
ñeros para vestidos de Señoras, entre los 
que resalta el piqué moaré, tela do gran 
efecto, apariencia de seda, al increíble 
precio de 12A centavos. 
Como siempre el "Bazar Inglés" 
ofrece la mayor variedad en Trajes pa-
ra niños y Caballeros. Novedades para 
Señoras y géneros para sastres. 
En Camisas, Pañuelos, Medias, Cor-
batas, Canzoncillos y toda clase de ar-
tículos para caballeros, el surtido es de 
la más alta novedad y los precios tan 
reducidos, que sorprenden por la bara-
tura. Cta. 1759 1 28A 129d 
Estrefiimiento. Polvo lazativs da Vichf 
lili peim 
J. L DE MENDOZI 
Eofeieiato Sel oiflo, nariz y Í p i t a 
Ha trasladado su domicilio á la calle 
de Dragones n? 73, entre San Nicolás y 
Manrique. CONSULTAS DE 11 A 1. 
12m P alU 3-31 
DIA .'il DE OCTUBRE. 
El Ctroolar está en Nuestra Sefiora da Menee-
rrate. 
(Ayuno «in abstinencia de carne), can Quintín y 
santa Lucila, mártires. 
San Quintín, mártir. Fué ciudadano romano del 
orden de senadores eu Francia, el cual l'atí martiri-
?ado on tiempo ('el emperador Maximiano, su 
cuerpo, por revelación de un ángel, faé hallado in-
eorrnpta al cabo do cincuent ciuco ya años. 
Sauta Ludia, virgen y matir, faé bija de San Ne-
mesio y padeció o! martirio on Roma, en la persecu-
ción dul omperailor Valeriano. Est» tanta foó de-
gollada el día'-Ti de rgosto del 8no2.:U, Sn cuerpo 
habíi sido tepultado por el papa San Esteban, y des-
pués colocado más bouoiiUcamente por el papa san 
Sixto en el de boy. 
FIESTAS EL VIERNES. 
Misas Solomues.—En la Catedral, la de Torcía, á 
las ocho, y on las demás iglesia», las de costum-
bre. 
Corlo do María.—Día 31. —Co/Toepoiíde visitar 
á la Reina de todo» loa S-ntos y Madre dol Amor 
HormoBO en San Felipe. 
IGLESIA DE SAN FELIPE.—El próximo do-mingo celebrar i la Congregación de la Guardia de 
lionor en fastlvidad mensual, la Comonióu ganeral 
será álas siete y media Por la noche los ejorcio/oa 
de costumbre con sermón por un R. ('adre Garme-
litq. 1344() 1-31 
P A R R O Q U I A r>]S S A N N I C O L A S . 
El viernes 19 de noviembre á laí ocho y media de 
lamaGana, oe celebrará la dista i la Vligoc de la 
• laridnd con sermón á ca-go dol l i . P. Mentadas,— 
El Párroco, Jorge Bassabe.—La Camniora, Asmi-
lóu Momlive rie Vefru. 12X07 4-29 
La 
H A F A L L E C I D O : 
Después de habtr recibido ios Santoe Sacra-
mentos de la Santa Madre Iglesia 
L o s qae suaorib^n, hermanos, 
sobrinos, primos, t ío p o l í t i c o y 
deudos, TUtígars 6 l « s neryonas de 
su amistad ae dignen a c o m p a ñ a r 
la condntícióD d^ su c a d á v e r al Ce-
meoterio gentíb&l, lo cual t ¡idrá 
efecto á las cuatro y media de la 
tarde del d í a de boy, desde la c a 
sa mo i taor ia cal'e de E s c o b a r , 
n ú m e r o 57, á e u j o favor queda-
rán eternamente agradacidos. 
Habana , notnbre 31 de 1895. 
Maiía de los Angeles, Juan A., 
Francisco, Dolore?", Fernando, José, 
Pedro, Juana y Ricardo Roig y Roig 
—Jnan A. y Joeó Roig é I g u a l a d a -
Juan A. Roig y Correa—José y Pedro 
Roig y Suárez—Ramón Francisco y 
Angttl Viña y Roig—Antonio y Mar-
tín 15 UTés y R(*ig—Bau<ülio Barués— 
Antero de la Viña—Joan A. Becerra 
-Domingo Fiuiro—Anselmo Rodrí 
guez. 
E . P . D . 
El Dr. D . J t ó i Seiljííjiricli 
Miombro de la Academia de Cieuoias 
Médicas de la llábana, do la Sociedad 
Eoonómica do Amigis del País > Qou 
sul da la república de Bolivia 
IIA FAL1.KCIDO 
DIIHI'DES DE KECITilK I.OH SANTOS 
SACRAMKNTOS. 
Y d;8itUfiNt() sa entier ro para lus 
cuatro de la tarde del d í a de hoy, 
o i que tmnoiiben, v iuda , hijos, 
hermano, hermanos p o l í t i c o ? , so 
briooB, primos y amigos, suplican 
á laa perfomis de su amistad se 
n r r a n oonenrrir a la c.¡sa mortuo 
rit», Agu iar uúm, 120, para aoom 
pt-ñ ir el ca láv«ír al cementerio de 
C o l ó n , doule .se despido el duelo. 
H a b a n a ,31 de Octubre de 1895. 
Angola Pi at viuda de Seidol—Carlos y Ma-
r i* Tcrasa Seidu! y P/at—Mercedes Seidel— 
viuda do Ilz^rbo—Jaan Francisco Toscanoy 
Baohillor—Francisca Prat. do Toscano—Vic-
toria de' Corral y Letona—lornaclo y Josefa 
Ilzírb» y Seidel—'Vlannpl, Frnuei'co, Fnde-
rico y K luardo Pérez Aldernte—Félix Fer-
nandez y Aymerich—Pedi-o González Lniri-
nagaóhijus—D. Podro de la (J-mara, José 
María ó hijos y Mariano del Rio—Joté y An-
tonio Valladares—Franciicc Poni .het—Juí,n 
falacioB—Pantaleón Ramón. 
No se repurten esquelas. 
121(15 1-31 
DOII Aiallo Perteia f Sierra, 
falleció en Guimes, provincia de Santan-
der, el día 30 del pasado mes do Septiem-
bre. 
Y c e l e b r á n d o s e el j u t v e s 31 del 
actual á las ocho de la m a ñ a n a en 
la Ig les ia de ÍTéra. S r a . do ÍJua 
dalupe exequias f á u e b n 8 por el 
eterno descanso de su alma, s u 
v iuda , hijos, parientes y amigos 
que suscriben, ruegan á las perso-
nas de su amistad s o s h v a n enco-
mendarlo á Dios y atdetir á tan 
piadoso acto por lo que les v iv i -
r á n reconocidos. 
Juana Real Pozo viuda de Perlaois—Joeó 
Perlada y Real Pozo—Sandalio Porlacia y 
Quintana—Antonio Clarens-José Alvartz 
—Ramón do la Hoz—Antonio Larrea—Fe-
derico Diego—Ballomero Puig— Daniel 
Sierra—Antonio Benilla. 
12140 21 30 U 30 
ReaikÉofíadíadeOesampaiaílos 
El día 3 de Ojtnbre dará comienzo el novenario 
con miea cantada á las 85 de la mañana y rezo de la 
novena á ¡as 8 con gozos cantados. 
Hará mayor solemnidad del novenario, en la misa 
del v.ernes 1? de Noviembre y en la del domingo 3. 
h u.rá se moues por los R. P. Escolapios Joaquín Pí 
y Fran nsco devuelta. 
Eiprog-tma delafteita se anunciará oportnna-
m. nfe. 
Habana 30 de Octubre de 1895.—El Seoretario. N i -
canor J. Troncoso. 12148 4-31 
J H 
S A N T A T E R E S A . 
El viernes primero, Dios mediante, habrá sermón 
por elJP. Capellán, A. M. D. G. 
12414 330 
M m ? E Z 6 ü ¡ L L E i 
ImiDotencía. Perdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo 
Sífilis. 9 á l 0 , I a 4 y 7 á 
O^BHZZkX/Sr 1 0 6 -
C 1005 26-20 
H 3 
? « ir11 
P9 
ra 
R 5 »i r 
7̂ ^ tn 03 
CO OX uo. 
«• CU t!. • 
ra 
L A C A S A DE HIERRO. 
Sabido es que esta casa recibe cada año 
^ , 0 0 0 COKONAS en el mes de octubre. 
Además de ser modelos ESPECIALES y ELEGANTES, se ven-
den ganando una SIMPLE COMISION, por lo que resultan precios 
tan baratos como no es posible encontrar. 
Llamamos la atención de nuestros favorecedores, recordándoles 
que el año pasado se realizaron todas en ocho días, & ñn de que no 
pierdan la buena ocasión. 
I S P O , E S Q U I N A A A G U A C A T E , 
m F 1 S U I 1 O'RHILY, F R I I H A S I M A CATíl l IA 
C 1740 7d-23 4a-21í 
Resucitados 
Los numerosos enfermos que perdida toda esperanza de curación, 
vieron al borde del sepulcro y lograron salvarse tomando el 
D E L 
más que otra cosa parecen 
En veinte y cinco años 
rado con él más de 
que cuenta de existencia tan precioso medicamento se han cu-
C I E N T O S 
G R A C I A S . 
Desde muj- n i ñ o p a d e c í a de ana her-
nia que h a b í a sido imposible curar , y 
por laa referenrjiae quo de IIJH caraoio-
n o a reaJizadaa por el D r . G á l v e z Gni-
Hem tenía4 a s i s t í á la «onBal ta de este 
s e ñ o r y hoy gráo iag á ó! estoy perfVcta-
ment^ ouríido. H a b a n a , ü g o a t o d e 1895. 
Santa Crnz de los Pim u. Para informos en la Ha-
bana, JOPÍ AlrarMS Obispo 107, soaibroretía. 
C 1678 alt 10 8 üosfmfro S a n : 


















A C E I T E PURO 
OE HIGfADO 
m BACALAO 
l i i i á r í u m 
HA O B T E N 1DC 
LA APROEACiON DE. £MIWE!MT£S 
DOCTORES QUE LE DAN L». 
PREI'ERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAŜ NFEÜMEDADFS 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO EL ACE'TE 
MAS PURO Y HICO Efy. 
PODER C \ J f í A T l V V 
A L P U B L I C O 
M E J O R A D O 
FARA C U R A R 
ri»bre Intormitea l í , , Tí . ic!anaa y todas IM 
•aroriDeuado» caiiNinian por IB 
Ko coxtitoe quinlí^d.iMLcIcHyno proseo pa» 
tlproDtoysfic.i .livi» que MI . idoico product I* 
Z.Vr.'J'i9"1'" 3 TODO, '^«K^Üu,. P-eparaao bo't 
m t u m . M m w , r c i ü . TA. 
i á S Y 
•Hn e l conoc ido g i i í i n a s i o de R o m a g u e r a , C o m p o s t o l a 1 H y 1 1 3 e n t r e 
E o l y M u r a l l a , p o í $ 1 . 5 0 p i r t a a l m e s b í más de UQ bion mantailo eliUnaMoi p.uirAn usar 
P la» UuoUaa corneutaí, así cotuo üe 1- s bafios do aseo, frioa y tompUdos y del duparlameato médico CB-
peciahdad <b ê U o»ía,<t nde *e i p h c n t j U OÍM« I]Í duoli vi, ya por hx foma OMÜS por su temporalura, 
peuei-al, local, eenucupio, renal, escrmal, ets.; frias y aller au. cayo d.ipart-imento tienfl eoflfiionteB cama-
hnespara ¡esoadarte eo» ta la iuda?-n.len-ia. "m allet-ac^.n de cuota Y BAJO LA DIRECCION FA-
CULTATIVA DE Sü DUEÑO. E n e l m i s m o s e a p l i c a n ! c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , 
masagre y s e iaacen l a v a d o s de l e s t ó m a g o por u n a m ó d i c a c u o t a 
i»235S fcit • )0.2o O 
enfermos qne padecían del P E C H O , de la ( J A R G r A N T A , de ía V E J I G A y de 
I M P U R E Z A S D E L A S A N G R E . 
E l remedio más popular de Cuba, el quo ha logrado extenderse desde el Cabo de San 
Antonio hasta la Pnnta de Maisí, es el 
L i c o r Balsámico de Brea Vegetal 
D E L 
D R . G O N Z A L E Z , 
porque ningún otro medicamento nacional ó extranjero es tan eficaz como el para la caracion de 
T O S E S A G U D A S O C R O N I C A S , G A R R A S P E R A S , R O N Q U E R A S , 
P E R D I D A S D E L A V O Z , I R R I T A C I O N E S D E G A R G A N T A Y P E -
C H O , C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S , T I S I S I N C I P I E N T E , etc., etc. 
T o A n - T ? T M M h ' . 
« « • • J l • I ^ T I I I w 3 h w » ^ • m i i i ^ i wmJjLta \JmMmnJLm n e f i » • J L B O J B ^ 
e?a epidemia que se enseñorea del mundo, causando sus estragos, cede, se modifica y cura con el 
Licor de Brea del Dr. González. 
tan frecuente eu Cuba, con nada se combate mejor que con el 
L I C O K D E B R E A D E G O N Z A L E Z , 
que e r a á la vez el R E U M A T I S M O , ' » G O T A y «i M A L D E P I E D R A . 
L O S C A T A R R O S DE L A V E J I G A 
qae tanto atormentan á la pobre humanidad, los flojos del o í d o y de la dretl'á, cuando los últimos 
no tienen por causa el contagio, desaparecen con el uso del 
LICOR DE BREA del DR. GONZALEZ, 
Los escrofulosos cuyos estómagos rechazan el Aceita de Bacalao y las Kmulsionea deben 
acudir al 
L I C O R d e B R E A d e l D r . GONZALEZ, 
como lo* qnepadecen de « R A N O S , H E R P E S , P I C A Z O N E S , L L A G A S , 
Ü L C E l i A S y cn general de cualquier otra enfermedad que reconozca por causa la impureza 
de la sauŝ re 
del Dr. A . Pérw. Miró 
(Marca registrada) 
Remedio muy t i i iw on el rearu msnv>. Ijooifa laa rebij» la fiebre r&pidamente Si ven le 





ÜÜEACÍÓN DK LAS KNFKKMKIMDES DEL SISTEMA NERVIOSO CON t i l . 
A bsne de estricnina y fósforo rojo. 
Fdrmuln nyrobnda por la Real Academia de Medicina y (Cirugía de liarcciona. 
Alivia con e.uU un frasoo, de la enfjrnaedndea mcdularaa, la impotencia ó sea la relajación se religaci  s zual dol hombro, los oalambrea, hormigueo y paralfele, la auemiá, los dolores de cabeza, el histerismo y la hipocon-
dría: de efentos rápidoa en el uiBomnio y eu loa espasmos nmscqlaroí. Como tónico abre el apetito y au-
menta la fiierzt-. orgán-.ci-. y ra l:i diapepnia Rl<Snitnr la» flatuloncia, E» nn verdadero reconstitnyente en 
la convaleconcii de IA9 ci/feniiodades agidas, 
De venta: Farmacia iVarri La Remiíón y principales farmacias; au autor, l . CERA. 
alt : 12-20 O 
D E P E P T O N A 
PREPARADO POR E L 
Oontiene ^D por 100 de su peso de carne, de vaca di-
gerida y asimilable inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente para este objetoj de un 
sabor exquisito y de una pureza intachable, constituye un 
excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al organismo los elementos 
necesarios para reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesiten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez siquiera para poder 
apreciar sus especiales condiciones. 
Al por mayor 
Droguería del Dr. Jhonson, Obispo 5 3 , 
j en todas las boticas. 
0 1618 
L U J U iiliS 
de distintos lugares han imitado el 
H DE B H E A dol Dr. González. 
ó compuesto otros con nombres parecidos para sorprender al pueblo dándole gato por liebre. 
E l pueblo debe tener mucho cuidado, y al comprar el 
debe pedir el legítimo, el que cura, que es el que se prepara en la 
I 
B A Ñ A 112—HABANA 
Y se yendo en todas las DROGUERIAS y BOTICAS acreditadas 
de la Isla do Cuba 1700 alt 4-27 
D r . J . E . F e r r á n 
Especialista en onterraedadea do los niños. 
E S C U E L A D E P A R I S . 
Consultas de 1 á, 3. Teléfono 1,058. 
GALIANO NUM. 76. 
C 1768 30 O 
J Xdi. M e n d o z a 
Knfjruiedadss del I.Í.IJ, nariz y garganta Ha tras-
ladad.) K , dumiolU.iii U culi») da Urag^nes n. 72, en 
tre Sa \ ríi- i y K<nÍTf4i'&í <3oü»ult»í de 11 á 1, 
12(73 16-39 0 
Dr.. E m i l i o M a r t í n e z . 
Enfermedades do la garganta, nariz y oidoa. Con-
sultas de 11 6.1. Teléfono 1,057. Consulado 32. 
11838 26-11 O 
DR. GARGANTA. 
Especialidad: Enfermedades de la matriz, vias uri-
narias, laringe y sitilítioas Consultas de 11 & l . Vir-
tudes 74 C 1630 1 Oo 
T0MA8 J . GRANADOS 
t'KOOUHA.Üülí. 
Sa le re Colegio d« Esoribauo» de 13 i 5 y en 
Campanario 18, 1236? 4-39 
Doctor Julio J . de Cisneros, 
Partero.—Enfennodadea aa Meüoras y niños 
Consaltas diarias gratis de 1 6 3 on Belasooain es-
quina á Virtudes, 11790 15,.] 2 O. 
D K . G U S T A V O L 0 P £ Z , AUEHISTA 
del Aillo de Enajenados. Gonialtuloi l u n e t y j u e v M 
de 11 A 2, en Noptuno 64. Aylso» diarlo*. Oonsvltat 
oanveneionaUt fuera de la eapital. O 1624 1 O 
Dr. Mannel Y. Bango y León. 
MEDICO CIRUJANO. 
Catedrótluo de Clínica Oulsárgioa de la UnlveMÍ-
iUd> Conmilta» dá 18 á 3. Habana número 61, 
8*41 l É S - U J l 
Dr. Taboadela 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Practica las operaciones dentales 
p o r los más modernos procedimien-
t o s » 
Extracciones sin dolor, por los a-
m stésicos más inofensiyos. 
dentaduras postizas de todos los 
üibtemas. 
Sns precios tan limitados como lo 
exige la actual situación. 
Laiparüla 21, e s p a a A p r . 
12434 10-30 
RICARDO BOLZ 
Galiaao 124, altos,esqninaá Dragones 
Kopsoialista en ertfezmedadea Tenéieo-nlfllrtiea» 7 
tSdccioneh de la pial. 
Gonsiüt&s de OOB & cuatro. 
TELEFONO N . 1.S16. 
O 1623 1- O 
D E . K . CHOMAT. 
Especialidad en el tratamiento de la Bíftlii, úlosrta 
y eníarmedndüc venéreas. Consultas de 11 á 2. Jests 
María 113. Tolófono 854. C 1628 1- O 
S E S O L I C I T A 
en Oampanario n. 60 una criada de mano quo sepa 
cumplir con su obligación y traiga referencias de la 
casa en donde haya trabajado. 12418 
KSEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -
sular buena cocinera y aseada en casa de una fa-
milia respetable: sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que garanticen su buen comporta-
Hiisnto: impondrán calle de Inquisidor 51. 
12411 4-30 
DESEA COLOCAR SE DE CRIADA DE M A -no 6de manejadora una señora peninsular de me-
diana edad: sabe cumplir con su ooligaeión y tiene 
quien responda de su conducta: informarán Corrales 
97,' accesoria, por Aguila. 12419 
Ha trasladado su domicilio y bufete 
Agufar n. 40. 11760 
á la "all« de 
15 11 
N. J U S T I N I A N 1 CHACON 
Médiee-Clruj aso-Dentista. 
Salud número 42, esquina & Lealtad. 
C 1626 l -O 
D r . C a r l o s E . F i n l a y 7 B & i a e . 
fa-luterno del " N . Y . Ophthamic & Aura! InsV*-
hite." Espeoiallsta en la* enferraedade» de \oi ojos j 
de los oidos. ConsuitsB 13 6 8- Ari«eí.íf 110. T&~ 
ltfono99«. O 1627 »-<?; 
DR. JOi 
Vias nríaarias. Sífilis. 
S d h a t r a s l a d a d o á C u b a 4 4 , t e l é 
í o n o 2 4 3 , d e 1 2 á 4 . 
S i a s f e s t i v o s : d e 1 2 a 1 . 
11592 26-8 O 
CLINICA ESPECIAL 
para enfermedades de señoras del 
Dr. Fernando Méndez Cápate 
G A L Í A l í O 6 6 . 
Consultas para enfermedades de señoras, por el 
Dr. F. Méndez Capote de 12 á 3 de la tarde. 
Gratuitas de 9 á 11 de la mañana Gállalo 66.. 
Teléfono 1617. G1701 26-13 0 . 
Dr. ?03é María 4e Janreg^í.BRP. 
fiISDIGO HOIjtlSOFAVA. 
Cutaelóa radloal del bidrócole por uis}prooodimlen-
»o senoillo aln eitraooión del Ifouido.-rEspaoialidid 
an flebíe* palidloas. Prado 81. Telefono 80», 
0 1622 1-0 
MANUEL DELFIN. 
Médico de niños . 
íIónsuitíM de onoe áuna. Monto n. IX (altos). 
Mme. Marié P. Lajouane 
COMADRONA F A C U L T A T I V A , 
Agaaeate 37, entre OMspo y 01)rapía 
12340 4-27 
Aíractivo m srs 
1DÍSTEÍBÜ0Í0I DE MB M 
MEDIO MILLON DE FEB9S 
DrH J o a q u í n F a n a d é s . 
E M P E C I 1 L I S T Á E I Í P A E T O S . 
Consultas de once á cuatro, 
i ; 17i0 
Galiano núm. 36. 
26 17 O 
C l í n i c a P r i v a d a 
del Dr. Rsfiel Wei». para enfermedades propias de 
las ranjeras. Cuoa 113. Conlultas de 1 á 3. Teléfo-
no 547. C1701 15 O 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE M A -no. acostumbrado á este servicio por haberlo de-
sempeñado en buenas casas, teniendo personas que 
garanticen su bnen comportamiento: impondrán ca-
lle del Sol 76. 12420 4 21 
U R E T R A L 
G U R A C I O N V E R D i D E E A . d e l a enfermedad secreta T T E E T f i l T I S C O N T A -
G - I O S A . sin copaiba, ni síindalo, n i cntteba, n i mat íco , n i kava. 
Unica cnracitfn en qne se puede confiar, seguros de que la misma enfermedad no 
reaparecerll en n i n g ú n caso. , . * ^ * , » 
E i medicamento se elimina con l a orina y asu paso determina la verdadera C U R i -
ClOIí R A . u I C A L , dejando el conducto absolutamente sano. 
E n la Habana. Sres. Sarrá, Jhonson y Lobé y Torralbas. 
C 1705 • . 4-29 
D E S E A C O I - O C A H S E 
una cocinera en una casa de corta familia, tiene 
quien responda por ella, Manrique 120, 6 hacerse 
cargo del cuidado de una casa de na todo. 
12409 4 30 
D I 
P E N I N -
_ sular que hace 4 meaes llegó de la Peniusula pa-
ra criandera á lecho entera ó media, la que tiene 
buena y ábundante: tiene dos mases y metilo de pa-
rida y personas que resp oudan por ti la: impondrán 
Salud esq. á Eaeóbar en la bodega. 
12437. 4-30 
$ 5 0 0 
Se toman, se dá en garantía una casa en la callo 
deNeptuno. Campanario 18 dejar aviso. 
12320 4 27 
D E S E A C O X - O C A H S E 
de criandera una joven penirusular á leche entera de 
tres meses de parido; tiene abundante leche y ro-
busta, tiene quien - responda por olla. Informarán 
calzada de Vives n. 159. 12429 4-30 
Goleta MA8C0TA. 
Solicita un piloto práctico de este puerto al de 
Cienfuegos y demás puertos intermedios. Informa-
rán á bordo de dicha goleta «n el muelle de Paula 
12438 3 30 
D E S E A C O X , O C j a . H S E 
nna peninsular rtn manejadora 6 criada de mano, 
tieno personas que rcspa^dBa de su buena conducta 
dan razón Belaccpain n 3S ó Gloria 125 á todas ho-
rss. 12430 4-30 
DE L A FACULTAD CENTRAL. 
m m k HACWB.il SI LOTERIA DE SANTO M I M 
C A P I T A L $2,0003000. 
La Compañía de Lotería de Santo Domingo, no es 
una institución del Estado, pero si un privilegio por 
un act% del f ¡ongreao confirmada por el presidente 
de la República. El privilegio no vence hasta el 
año 19Í1, y mientrss dure el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
atfcraios ni un tanto por ciento tan alto de sns en 
fcra'i&s. y le da tantas garantías fitiancleraa al públi-
co para ol pago de sus premios, ni da un premio ma-
yor como la nuestra. 
Los reagaardos tomados para les detalles de los 
•orteos, son tales, quo los intereses del público es-
tán completamente protegidos. 
No puedo la Compañí* vender ni un selo búlete 
del Sorteo, mientras el importe <ie todos los premios 
no esté depositado, así es que el dueüo de un premio 
está absolutamente garantíeado. 
Además todos los billt tes tienen el endose si-
guiente: „ 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la Compañía 
.Garantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos 
taillonea de pesos, certifico que hay un üeposito es-
teeial de $600,000 en oro americaco para cubrir tn-08 los premios en cada sorteo, pagando & la presen-
tación el premio que le toque á este billete: remiti-
mos oheka á los siguientes deporitantes en loa Efeta 
dos Unidos: 
Mutual Níiiional Banco, Neto Qrleuns, El 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansus 
City Mo. Oiudade. 
Franklin Banco Nacional Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. J 
Equitativo Banco Nacional Cincinnaü Ohio 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ga 
Ufornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Chemical Banco Nacional Sf. Louis Me 
Banco del Comercio Chicago Illinois. Bis. 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex 
líos premios so pagarán sin dbscneiitfl 
La única Lotería en el mundo que iiene las firmas 
de los prominentes hombres públicos gaiantlzandc 
Mu honrados y legalidad. 
Consulado de los Estado» Unidos en Santo Di 
Bil&go, marzo 13 de 1894. 
Yo, Juan A. Read, Vice Cónsul de lo* Eetedos U 
nido» MI Sto. Domingo, certifico que la firma del Je 
fe D. Rafael M. Rodríguez, como 1er. Jefe del Miuis 
íario de Fomento os la que está al pié del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mí. 
Como testigo doy fó y pongo el sello del Consulado 
na «ata ciudad en esta fechu del aCo.—Juan A. P"" 
—C. P. 8. Vice Cónsul actual. 
Los sorteos se eeiebrariíii en póbli 
co, todos los meses, el primer mar 
tfls, en la Eepiíbíica de Santo Do-
mingo, como sigue: 
Ooasalta» todos lo» días Incluso los festivo» de 12 i 8 
O ' S E I L . L . Y 3 0 A . 
O 1629 l-O 
X J O Z P I S I S S . 
O C U L I S T A . 
O'Eeilly númaío 58 
O 1625 
Da fioae i dos. 
m m r n k i 
ÜNA PROFESORA INGLESA (SCPERIOR) da clases á domicilio á precios módicos do mú-
sica, Bo'f^o, instrucrión dibujo, pintura, retratos al 
reyón é idiomas que enseña á hablar en poco tiem-
00. Oeiar las sefian en la libreiíx de Wilson Obis-
po 43. " 12337 4-27 
A. kgarge. 
T E A C H E R O F E N G L I S H 
69, AMARGURA ST. 
12.513 4 27 
ALOS PADRES DE FAMILIA.—Un prefeeor de instrucción primaria desea dar clases á domi 
ÜVIÍO; al ti.iKmo tiempo dá también claso de música á 
les niños quo dpseen aprender sn'f o y piano. Dejar 
las itñ.'* calzada del Monten. 20, l ibre^i. 
12274 4 23 
DESE4 COLOCARSE UN JOVEN PENIN-snlar de criada de mano ó portero: ea atabas co-
sas sabe EU obligioión y tiene personas que garanti-r 
cen su buen comportamiento: impondrán ealle ¿,9 
Mercaderes 23 chocolatería do Gamba. 
12410 4-í!0 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA pe-nidsular de meitaua edal aReada y de toda 
confian7a, bien zea en «ssa particular |ó almacóa, 
tenienda la» mejores leferencw» do las casss donde 
ha servido: infc>rnisrán Obrapía 22 esq. á San I g -
nacio casa de Cabañis y Carv jal . 
12)02 
ESEA C O L O C A R £ E - ü N A BUENA L A -
vandera y plancbadora en casa particular ó tten 
de cocinera: ambas coaas las sabe desemneEinr, tiene 
pereonas que la garanticen. Impondíán Virtudes 48. 
En la misma se coloca su hormona de criada de ma-
no ó manejadora. 1240fi 4-30 
aprendizas de modista, se prefieren adelantadas, Ha-
baaa 78, ontre San Juan de Dios y Empedrado. 
12314 :.; • 4 27 
" A GKNCIA L A SIN R I V A L AGDIAR 63, Tel. 
^5^486 —Las familias que deseen criadas, criados y 
toda clase de servicio doméstico con buenas garan-
tías pueden diiigiise á este acreditado estableci-
miento donde se sirven los pedidos en el acto. R. 
Gallego. ' 12342 4-27 
UN BUEN COCINERO Y UNA BUENA ma-nejadora ó criada de mano psnlnsulares desean 
colocarse en una misma oasa ó separados ella ÍS hija 
de él, calle de S. Rafael n. 153 informarán de sus 
pretonsiones. 12341 4-27 
ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-
niniular con buena v abundante loche para criar 
á leche entera: nene informes déla casa donde ha 
«istado criando: quien re«ponde por ella:. Industria 
126: en la misma desea colocarse una-.oriada de ma-
no 6 maneiadnra peninsular qne sabe su obligación. 
J133S 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular aclimatada en el paía recién parida 
con buena y abundante leche para criar á leche en-
tera: es cariñosa con loa niños y tiene personas que 
respondan por ella: impondrán calle de San Nicolás 
253. 12332 4 27 
S E S O L I C I T A 
nn joven de 14 á 15 1 ños para aprendiz de farmacia. 
Informarán Picota n. 7. 
12325 4 27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera isleña de dos meses de parida, sin n i -
ño, joven, de buena y abundante leche reconocida 
por los médicos: tiene quien responda por su con-
ducta. Galiano 29. 12404 4-S6 
S E S O L I C I T A 
un profesor de 1? y 2? enseñanza que no tenga fami-
lia y tampoco pretensiones, para trabajaren un cole-
gio en el esmpo. San José 72, informarán. 
12427 4- 30 
E: tela 108 Teléfono 1577 es donde disponen del 
más escogido personal de criados y denendieutee, 
solicitan una criada que quiera ir á España y haceo 
diliigencias judicisles y matrimonia es con toda re-
serva p̂ era W que viven en concubinato. 
12324 4 27 
DOS JOVENES PENINSULARES A C L I M A -tadas en el país y con personas que las garanti-
ce , solicitan criar en sus propias casas dos niños: 
tienen buena y abundente leche, reconocida por 
buenos médicos. Darán razón calle del Morro n. 12 
á todas horas. 12283 4-26 
ÜÑA JOVEN NATURAL DE GALICIA CON algúu tiempo de residencia en esta, desea colo-
carse ue manejadora ó criada de mano, es humilde, 
trs» ajadora y cariñosa con los niños, tiene familiares 
aquí de reconocida conducta y familias donde estuvo 
que den muy buenos ir.formes de ella. Prado 86, al-
ijos, dan razóa. 12301 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para criada da mano 6 mane-
iadone, tiene persona» que garanticen BU conducta, 
inform»rán Rayo 26. 12282 4 26 
D E S E A C O L O C A R S E 
para el servicio de manos ó manejadora, una criada 
blanca peninsular, que tiene buen4s recomendacio-
nes. E»tf ella n. 60. 12191 4-24 
UN DOCTOR EN FARMACIA DE LA U N I -verstdad Central de Madrid, desea regentear una 
Farmacia ó dar lecciones de Química é Historia Na-
tural. Darán razón Animas 120, sitos. 
12179 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una Sra. peninsular de mediana 
Odad honrada y trabajadora en oasa de una corta fa-
milia: tiene personas que respondan por su conduc-
ta, infomúráh-Jesús María n. 27. 
• 12196 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
-utí general cocinero y repostero peninsular, sabe 
oump.li'"- son su obligación, informarán calle de 
Cnartelev». ;8 altos, darán razón. 
. ,. .12205 4-21 
UNA SRA. PENINSULAR DE MEDIAAA e-dad y p.rsona de teda cocfiinza, desna colocar-
ss dr cocinera en cata de 1 orta f mili»: es bsead* y 
tiepe personas quo la garanticen; iirpondrán calle 
de Jesús Msiía n. 100. 12 572 4 29 
Al 9 por ciento, 5,0001 y 6.000 
13, roli j lía, 
P R O F E S O R A 
Una con titulo Superior que posee una sólida ins-
trucción, y que sabe cou peifacción de todas clases 
de labores tac'o de utilidad como do adorno, se o-
f.-ece dar clases, bien sea en colegio ó casa particu-
lar, hallándrsí en condiciones de suministrarles 
conocimiciiion necesarios á las Sritaa. que estudian 
el Magisterio por haber cursado—enn aprovecha-
miente—sus estudios en la Bpcuela Normal, tenien-
do además las meiores referencias. Impondrán en 
Campanario n 130 de 8 á 10 í e l a mañana. 
12244 4 25 
Se dan con hipoteca Orugonss 
Galiano B9 fn^a de cam" io. 
12369 4 28 
D ' 
E 5EAN COLOCARSE DOS JOVENES PE-
snlares para el fervicio de criadas de mano 
ó níare.iadortf: sai en co er á ¡a iráqoina, leniendo 
quien responda po ellas. Puerta de Tietra, fm.da 
Los Voluntaríof: en la misma hay una cr:aridei*a á 
leche entera bueni v abundante de 3 mesí'P <?e pa-
rida. 12395 4 29 
UN PROFESOR QUE POSEE VARIOS T I tulos acadércioos, tntro ellos el de la Escuela 
Normal, con las mejores referencias y largos a9oa de 
práctica teniendo alguna? horas desocupadas se ofre-
ce á los Srts, Padres de familia. Informarán en la 
Academia merfiantil de D. F. de Herrera. iVillegas 
a. 82. Í12201 7-24 







de la Habana 
DEL 
DOCTOR ROJAS, 
Dentista j Médico. 
V I L L E G A S y j J í í . 111. TELEFONO480. 
FUNDADO EN 1880 
POR LOS D í a s . CALVO, CASTELLANOS, 
VIETA Y J Ü S T W I A I f l . 
Es el único Centro de ene@í;aiiza 
dental establecido y reglamentado de 
Real Orden en esta Isla. 
Queda abierta la matrícula todo el 
presente mes para el onreo de 1895 á 96. 
10581 alt. 10 St 
E ÍIPBESOS, 
X*03 p r e m i o s m a y o r e s do c a d a sor* 
fceo s e c o m u n i c a r á n p o r c a b l e e l d í a 
d e l a j u g a d a á t o d o s l o s p u n t o s d o n -
d e s e h a y a n v e n d i d o b i l l e t e s . 
P L A F D B L A L O T E R I A . 
iGO^OCO billetes. 
En enteros y fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
SORTEOS M E K S U A L E S . 
LISTA DB LOS PEBMIOS. 
1 PREMIO D 3 
1 PREMIO DE 
a PREMIO DE 
3. PREMIO DB 
2 PREMIOS DE 
5 PREMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
25 PREMIOS DE 
«¡50 PREMIOS DB 
a00 PREMIOS DE 
300 PREMIOS DE 
$00 PREMIOS DE 
600 PREMIOS DE 
$160000 es . . . . $160000 
$40000 es 40i.)00 
20000 es 20CO0 
lOOCOes . . . . . . 10000 
5000 son 10000 
2000 son 10000 
IOOOBOD 10000 
600 son 15000 
400 son 20000 
S03 con . . . 
120 son . , , 
80 son . . 
60 oor. . . 
M ETODO CORTINA para aprender inglés en 20 ¡accioties $2 plata,—Realizamos muchos mé-
todos de diversos autor» s pa^a aprender ing^s, fran-
cés, italiiEO, alf má^. laiin, griego á 20 ots. cada uno 
Bcrnomía política. Realizamos más de cien tomes 
difercates á 20 ct». cada uro. Medicina. Realizamos 
¿ 50 ct*. mucuas j mny buoaas ohxas. MÚSÍCE. Hay 
raa'- de 100 tomos da másipa y muchis piezas sueltas 
4 20 ots J-ibrería é toprenta d i sí. Biooy, Obispo 86 
12253 
Se coniscciwnac í.-ajes por el último figurín y á ca-
pricho, con mucho gasto, habilitaciones para novias, 
toda ciase de ropa para ni£o?i iasnbi^a se confeccio-
nan corsets favoreciendo mucho al cautíp p.or su buen 
coite y la qne desee el mismo mold« y corte .dp la 
Bullón tenemos sus mismos moldes. Precioa esnva-
nientes: se nasa á tomar medida á domicilio. Se.cor-
ta y eutalla'áSO cts. 12139 4 31 
Pe íirvtjn cautiess á domicilio á $10 pista por 
porsono con buena comida y abundante á la 6«pa-
ñola y criolla. 12tó0 4 30 
P O K M O D I C O P K E C i ® . 
Se cortan, entallan y so confeccionan toda cUse 
de vestidos, y en la misma se hacen cargo de ropa 
blanco v bordados de todas clases desde 10 ots. San 
Lázaro )R7 casi esq. á Bianco. 12308 5-27 
m m FIBEICA ESPECIAL 
S6 , O ' R E I L L Y , 3 6 . 
ENTRE CUBA Y AGUIAB. 
G n 1631 alt. l -O 
- ;.o; o 
X00 PREMIOS DK 
íiOO PREMIOS DE 
ÍQQ PREMIOS DE 
ií.00 PREMIOS DE 








F S E M I O S TERMÍNALES 
S99 PREMIOS DB 
889 PREMIOS D E 
999 PREMIOS D E 
999 PSEMIOS D E 
$ 40 son . . . 
40 aon . . . 
20 son . . . 
Stí üpn . . . 
B7488Q 
Q E SOLICITA SABER EL PASADERO DB 
O las pardas Antonia, Carmen, Niceta, Petrona y 
Panchita, morena Rof ario y pardos Féiix y Belén, 
todos de apellido Noa. Los solicita su madre Gertru-
dis Koa y Felipe García. Pneden dirigirse á la calzada 
del Cerro n ¿13, esquina á Buenos Aires, fonda. 
12457 4 31 
600S—Calzada de la Reina. 
Sobre uoa casa, an 
man. Dmgoces 78 
la calzada de la Reina se to-
12371 4 29 
Se desea uno blanco, 
12398 
O-Rsillyn. 06 CflcboTieiía. 
4 29 
D 3 3 S E A C O L O C A S S B 
una criandera peninar.lar con buena y abnrdajite le-
( hií pan criar á leche cttp.ra, teniendo poisonas que 
(r).*trjt;cen BU 1 uei n coiidccta, impendrán c ? d e l 
Prado 21 12382 4 29 
DESEA C O L O O R - K UNA CRIANDKRA p^cii sular aclimatada en el país, de dos meses 
y medio de parida cen breña y abundante leí be, co-
mo ee poede ver por el niño á lecha entera: tiene 
personas qn» rospondf.r p^r ellii: impondrán Ancha 
del Norto 370 ' 12381 4 29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelenta criandera coa buena y abundante lp-
che para criar á leepe entera, tiene tres meses 4! 
parida, e¿tá ac'ÍBj&^da en ol í ; inf.rmarán Arua-
cats es. á Luz n. 151. 12380 4 J9 
D E S E A C O L O C A S S E 
una buena cocinera pe 1:17. salar, aseada y do ¡oda 
confianza: sabe cumplir con su ebligacidn y tiece 
fiersonas que respondan por olla: impondrán ci.'la de os Con ales 115. 12379 4 29 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criander* una joven peninsular recién }.aridn, 
tiene buena y abundante leche y quien garantice su 
conáuota, Ji f /rmaráo Inqni;idor 14, 
12281 4-26 
C" ON BUENAS RECOMENDACIONES DE las casas donde ha estado, un hombre de media-
na edad desea acomodarse de portero 6 criado de 
mano en oasa de buena familia; uab^ loor y escribir. 
Informarán Oricios n. 72 12291 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada para cuidar doi niños, en la calztda de 
Jaeús del Monte n. 345, con baeaas recomendacio-
nes, 12300 4 26 
D ESEA COLOCARSE UNA SEÑOR \ V i u -da ; ara cnidar niños hoérfanos de madre 6 para la aervidumb'e de na caballero solo que sea de edad. 
Manrique 120: tiene quion r.«anonda por su conducía 
y ar.tacedentes 12242 4-25 
AN T I u U A Y ACREDITADA AGilN( ; IA DE M. Valiña. Compost la 61 Toléfono 969 —Esli 
úuica que recomienda toda clase de siríiei.les eu dos 
horas provistos de recomondaciones; necefito 4 cria-
das, 3 niñera?, 2 coc'ujfcr^f, 2 luví (leras, 1 cri^di', 
etc. So sacan células en 2 horas. 12246 *• 25 
N HOMBRE MALLORQUÍN DE C I N -
( uei.ta y cinco años de edad, so.icita una colo-
cación da cocinero; sabe ccmplir bien con su e bliga-
cidn y tiene personas que respondan por él. l i f o r -
maráii ca^e >ie Cuna 1, tienda de ropas La Granada. 
12251 4-25 
Una peninsular desea colocarse 
de cocinera ó criada de DIÍIO"". I t f jrmarán Acosta 
9 á todas horas. 12256 4 25 
La EstreUa de la Moda 
Sí neceeitan para ropa blanca y canastilla, algnna 
oíici.ia buena y aprendizasque entiendan de cnsrara. 
C 1745 4-25 
OJO.—SE DESEA ENCONTRAR ÜNA CASA grande 6 dos regulares para tomarlas en alquiler 
6 on arriendo según contrato. También se aceptaií* 
alpiiu traspalo Para todo estj se cuenta con dinero 
Btificiento. Informarán ^ todas horas. Perseveran-
cian. 38, A. 12286 4-25 
San Baftiel nxímero 174 
Tren de lavado.—Concepción Ramos, oeninsular 
ee desea colocar de criada da manoa. 12259 4-25 
U NA GENERAL COCINERA MADRILEÑA desea colccarfe en casa particular 6 estabb ci-
miento teniendo personas que garanticen tu con-
ducta: no (Inerme el acomodo. Inf. imarín Em 
pedrado 42. 12362 4 29 
Upastfiora ptningnlsr 
Desea criar un niño en STI (casa á l^cjii enter* 
fresca. Tijsne quien reapondi por pl f. ¿"n Joié 
10, tren de layado ^237^ 4-2ÍÍ 
senura araer ica»a 
desea encontrar una fimiils con h'jos para cuiiiarlos 
y al mismo tiempo eufonule1 ol idioma ingiój, sin 
pretensiones, informes h fc»! Roma. 
12377 4 29 
D E S E A C O L O C A R S E 
ua peninsular (íe vioítero ó criado de manos tn caoí» 
particulnr dando bnerss refeenoias. Inquisider 14 
carbonería, informarán. 12378 4 29 
TJÍTBUEN COCINERO Y REPOSTERO 
retían IJe^ado de la Petiínsala desea colocarse en ca-
sa pirtiBuisr ¿ esíaJíieciii.ioDto 6 para el campo, tie-
ne quiéa rsfpoiida por'él, ííiíbrmaiií.a Habana 136 
12349 * i 8 
500S, 3 por eiento mensual. 
ge toman sabré alquileres de una casa con bodega 
oa la cacada do San Lázaro, Animas 77 eí.qn'na á 
Bianco. ,' .370 4 29 
LICENCIADOS DEÍL. EJERCITO. 
Re solicitan varios, y una muchacha 'pdoiosslar 
para marchar á España de marejadora de un iñto. 
Se facilitan suptitutos. Dirigirse á Emilio Pulgarón 
Caín óptela 108. Tel 1577 12360 4- 29 
s o n 
para criandera una soSora leven con buena y abun-
dante leche. Amarfura 32 alti s, tieno quieu IR t'a-
rantioe. 13359 4 19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea fina, aspa coser, y ciñie-
ra ir al campo, para servir á m npatr'monio ein hi-
i'iis.' Ha la calzada del Cerro 484 ÍLformarán 
ttm 4 29 
ESEA COLOCARSE ÜN¿. fOVKN PEN1N-
áular de criandera con buena y ubuadaiita Icc^e; 
parida y aclimatidi en el 
ó '  
es cariñosa con los niños 
psíj: tiene quien responda por su conducta, 
razón A gniar n. 35, cuarto número 7 
l 1 ^ 4-29 
O E DAN $16 000 EN HIPOTECA EN UNA O 
Jaldos casas, siempre quo sea buena gaiEniís: en ¡a 
misma'se ye^de upa, ímíti^tria. $2,000; otra Consu-
lado $2,506 con '8,^ y demiís, Tsjadin<> 5 cusrt; s y 
nueva $5 000. Informes café S^lón Habana, man-
zana de Gómez, por Zulueta, de JOáiQ, hf>ra fiji. 
12350 4 29 
S E S O L I C I T A 
ua dependiente de botica 
rán Jesús María 103. 




P B E C I O S i ) E LOS B I L L E T E S 
En dinero equivalente ó la moneda co 
rtiente de los ¿Estados Unidos de Norte 
América» 
B i l l e t e s e n t e r o s » $a.<*í M e d i o s $ 6 ; 
Q u i n t o s $ 2 ; D é c i m o s $1; V i g é s i -
snos , S O c e n t a v o s ; C u a d r a g é a t i s a i o » . 
3 5 c e n t a v o s . { 
Para los vendedores, precio especial Se 
dessan vendedores en todas partes. 
AVISO IMPOSTANTE. 
0TTABDESE de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Loa premios so pagan al preseatsr el billete y pttra 
»n cobro pueden enviarse directwiisnte á nuestra o-
Scina principal 6 por conducto de QT^^uier banco é 
¿igencia de cobros. 
Jfigíando los billeteB repartida entre loa yaüéodo-
tet •áe todas parteo del mundo, «sí ánpcdble poder 
•urtir néxtaroB especiales. 
Modo de mandax- el dinero. 
&e&á»tfe por Ordenes i?ocíales, dinero ú órdenei 
ñor Expresos, Letras sobre Bautos, Carta corriente 
o por carta .oírtifioada. 
So se aceptan pedidos por menos de $1. 
Loe compradores deben tener presente que se ven-
ÍHBL billetes de otras loterías inferiores y de mala fe 
oíreoiendo á los vendedores comisiones tan enorme: 
qne es mny dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, qne los compradores para sn propi» 
protección, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes que los de la COMPAÑIA NACIONAL DE 
LOTERIA D B SANTO DOMINGO y de este mo-
da tendrán la certidumbre de cobrar los premios a 
anneiadoa. 
Los premios se pagarán en oro ó monede 
corriente de los Estados Unidos del Norit 
América, á la presentación y entrega de lo.» 
Direoción: 
Ciudad de Santo Domín .̂ 
Una señora de respeto 
y de .toda confianza desea encentrar uua casa de un 
matrisioai$ pin Irjos para ayudar á los quehaeeres 
de casa, tiene «juie^ la recomiende: Lealtad n. 128 B 
12462 , ' 4 31 
T E N E D O R D E L i f í E ^ Ü S 
Desea coiocaree tn el comercio ó en algún inge-
nio de mayordomo, con larga práctica en ambos gi-
ros Tespectivament6. Para entenderse en Composte-
la X37, barbería. Las referencias do honradez, mo-
ralidad y aptitud, serán á toda satisfacción 
y¿jS$ 4 31 
Hipotecas, Acciojies. Alquileres. 
&a d* .caalquier cantidad grande ó «ihica con ^sta 
garantía. CoEAprdia 8;7 ó Ulereado de Tacón número 
Í0. El Clavel. ' J25?7 4^31 
S O L I C I T A 
En Guauabicoi, calla de Pepe Anfconie n. upa 
criada joven blanca ó de color tmr» * l seryjcjo &p 
mano Ha do dormir en la colocación y Ufi*r ÜUWP 
responda por ella. 12447 4-31 
ESEA CÜLOCARSEUNATJOVEN poniisalsr 
de criada ,d8 manejadora de mano niños: «abe" 
„ cnmplir con su obligación v tiene personas que rt»-
' cecéan por sú coníucta. Impondrán calle de Esco-
bar 6*«Ula«" 6 Baú WtoVf ^jMCén de víveres E l 
Globo.' 12451 c 4-31 
DESEA COLOC¿-ESE UNA JOVEN PRNIN-sular de criandera de cuitro meses de pavi la, 
buena y abundante leche: tiene persoras que arac-
ticen su conducta. Informalán calzada de la I n f i n -
ta número 29, casa particular. 
12390 4 29 
S E Í S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color y que tenga qu 
ponda por ella. I n d u c í a 28. 
12393 1 29 
Tu N g o PARA COLOCARSE PORTEROS, camarpros y ' pamareras. criadas y manejadoras, 
cocineras y cocisieroB, ayiidantas de podina y'cuan'os 
sirvientes necesiten: pidaa á líi calle dsl Obispo(£7, 
interior, bajos, á José García Larrsgán. Obispo &i, 
12305 4 28 
UNA CRIADA FRANCESA SOLICITA Co-locación psra servir á mano ó niñera: tabe ce-
ser á man" y á máquina. Industria núai. 111. 
12355 4 29 
UITA ^E | íORA PENINSULAR, DE MSDIA-na e¿a.d,"B0íte?sf 'y sin pretensioners, hounda y 
trabajadora, desea eolccarse de criada d̂p maao eu 
casa de una corta familia, ó manejar un ^inó:'tiene 
penonas que respondan por su conducta de las catas 
donde ha estado: no sale de la Habara. Informarán 
Jesús María 27, esquina á Cuba. 13254 4-29 
Une institatrice fransaise 
oue sabe el español desea colocarse en una buena fa-
milia para educar niños Informará Mr. Cot, pel-v-
tería La garata, Sol esq. á Habana. 12322 4-27 
D E S E A C O L O C A S S B 
ua buan cocinero asiático bien sea en casa particular 
usteblecvijiento i i hotel: no importa que sea numero-
sa la fimilia: es aseado y trabajador:impondrán calie 
de San Ignacio etq. á.yb'.B»» ,̂ bodega. 124r.3 4-31 
D E S E A C O L O C A £ ^ 3 
una joven para acompar áuna señoraó para los que-
haceres da anfec^sa; eniionde de todo un poco; db-
s«ando le admitan ana niEa de 5 años; iLformarán 
Jesús María-,67. £24^1 4-31 
T T N ^ SRA. PROFESORA DE INGLES, fran-
fij cés, español,''piano, dibujo sí-creyón y da todais 
}M ̂ s'gnsí^ras de L̂? énseñanía desea encontrar una 
fímifia i ei;í)6tal)l,e j^to uíilic.e' ŝ 's Ber.yicióa, no tifene 
incoEvenWt/a eii aí 'gl cambio. Dirigirse Consuládo 
124. 13-32f ' , r p ^ i-á? ' 
UNA SRA. DE MEDIANA EDAD P E N I N -_ sular desea colccarso de manejadora y criada 
de manos y siendo muy cariñosa con los niños por 
haber estado criando hiuta ahora y poede presentar 
los mejores informes, diríjanse á Sta. Clara 2. altos. 
13309 6-27 
-TVESeAí^OLvCAZSE TJ>TA JOVEN PENIN-
jL/sular de criaBderáf epn&.T rajmsta pon buena y 
abnndante leche para criar á lecíio' ÉIsté'íB; es .Wv'^a 
parida y cariñosa con los niños: tiene personas que 
respondan por su conducta: impondrán Chacó a 18. 
12304 4-27 
AVISO IMPORTANTE 
Para un negocio do porvenir y de impoijMicia so 
sqíic.itaü ago> tes InitrniJos y de reconociia morali-
dad, nn tonas las poblacjoues importantes de esta Is-
la v 1» de Puerto Bii'o 
Habrán ue^eeariarnonte de prestar fianza propor-
cionada segúa el pm.to desde $2,000 basta $7,000 en 
primera bipeteca ó ct! valr res al portador de f ici l 
cot z. ción. 
Para más detallea iiirii;irse ñor íiart* á D. Manuel 
de Armas, en Aguiar 69, expresando los acpifantí'e 
sos circunstan' ias y aíiÍ6co(ieLte¿ perionales en ge-
neral, teniendo prtseLt-) que se p estipendio lijo 
y tatLfo por e'eii fc i en > l neffoc'O. 
Serán preferidas Us personas quo teugm recursos 
propio» y alguna profesión como los ibcgsdoa, mé-
dirc , Lroiacéuticop, peritos mercantiles, comercian-
tes etc. et-í. 12236 4-25 
D B S E A C O L O C A H S E 
una buena cicineir'» píi inanlar, en casi particular ó 
establficituiento. H f ,rmiwn Picv-ta n. í¡3. TleHe bue 
ñas referenci .s. 1;Í247 4-25 
D E S L I A C O L O C A R S E 
u i rcuchacho peninsular da 15 á 16 años en un trea 
dehv do. Infirmarán Pol esquina á San Ignacio 
núm. 86 12235 4 25 
C R I A N D E R A 
Desea coloear.-.e una joven paninsular, da 14 (lisa 
de p:rida y aclimatada en el país; Liei.e buiíüa y a-
huiniante !«• h(: con perso as que la gartnaleen. In -
farm rán Bjrnaza esquina á Lamparilla , cari.iotria. 
12: 63 4 25 
Una e^celppíe f?nada. 
Dseea coiotiarso una señora {i3ülriáu.lar' do criada 
de mano y costurera: tieno quien responda por ella. 
Inf.jrmc.riíM ca le de la Habana n. 184. 
12269 4-25 
D I N E R O D I N E R O 
Se dá con hipoteca á mó.noo interéí y en todus 
cantidades" tambióu je vend«u dos eetmic ias. De 
méá porme'-'ores. 8au Nicolás 140 de 8 á 12. 
12267 4-25 
Una joveg blji.!.ca*filo isofallíla^ üesea colocicrso de 
criada i'c mano paía una co t í familia, informarán 
en AgniK 118. 12237 4 25 
NODRIZA FJRANCESA 
Desna c: loiars.* da ciiandera á le he entera, a-
bundante v sana de cuatro meses de parida, en N ca-
lle do las Ánimas n. 136 12234 4- 25 
•QESI COLOCARSE UNA CRIANDERA 
p^nirs^lar SO?) buena y abundante leche, as ca-
riñosa pari loj nfoe, de poco tiem to do parid», tie-
ne personas qne responda" por su cetíducta. infor-
marán Oficio- n. 15, funda El Pcrvenir 
12248 4 25 
Un joven licenciado del ejército 
desea colocarse de cocinero ó eria l " de mano, tiene 
quien rea^ jnda por su conduoti. Informarín en Te-
nerife bodega. -35 
D E S E h N e O £ , 0 ~ A C I O N 
d-is j5v Les peniiisulares uno de 30 tños y el otro de 
20, (aben leer y escribir, uno práctico en porterías ó 
criado de manos y el otro para cualquier servicio 
decentó, tanto para eamp» ennta p^r» cinaira, dan 
nforeucias residen Obrapía 22. 12273 4 25 
ESEA COLOCARSE UÍÍA EXCELENTE 
criandera de tres meees de parida a leche ente-
ra: las condiciones de su l- che las demuestra con e' 
deiarrftllo dp su hja. está aclimatada en el pais y 
tiene pors.inas quo'respono'aa por e la: informarán 
Égidu Oí á todas hora?̂  carnicería. : 
: 12276 ' : • . , 4.25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera rpninsular da np^o ^iémpo de parida 
para criar á leclie cnter» la qae tigne buenfy v abun-
dante v cou porsonaa quo ^esoonuan por ella: Cu-
razao 18 impondráü. 12272 4-25 
O o l e t a " U n i ó n " 
Solicita un piloto práctico da este puerto al de 
Cárdenas y demás pue.tos interoiedios. ItformaríSn 
V bordo de di jha goleta. 12220 3 24 
DESEA COLOCARSE UNA « E l á N D E R A tíe | meseg dg ija^ida á leche entera la que tiene 
buena y abundenjé, car íio'a'con los niSos y tiene 
personas qae r spoudaa por su conducta: Nentuno 
entre Marques Gonziloz y Oqnendo accesoria 6 d^-
rán razón. 12200 4 24 
D n a cocinera á lu criolla, aseada y ds toda_con-
fianza en casa da una fim lia respetable, teniendo 
persenas que garanticen EU butn comportamiento 
informarán calle de la Hab ma n 145, sueldo 20 pe-
tos. 12225 4 24 
JOSE VALIJSTO 
desea saber el pártdero de D^ fiasMaouela Lozano, 
natural ¿o Me.liid'e, para jíropor'ííionarlo infermes de 
su Jieíman" Jiainito, Diri'griáá á Muralla 83. 
f2T£g • ^ ' 4 24 
D S S E A ( 3 0 L O Í Í A S S 5 S 
uua er ada de mano peninsular aclimatada en el 
país, sabe cumplir con su abligición, tiene quien 
responda por su conducta; darán razón Galiano nú-
mero 5. 12213 4- 24 
S E S O L I C I T A 
un niño ó niña para criarlo una Sra. casada en n-i 
casa, por habér>ele muerto el suyo, recién parida: 
tiene bnona leche y abundante, informaráa Merca-
leTe«45. aito^. 12311 !±ffL "4 7̂ 
T v i sO A LAS FAMILIAS.—Las iñfjjrea otia-
^jLdas y criados de la Habana ee colocan por U an-
tigua y acreditada agencia de M. Valiñe; lo qus se 
1 avisa j/ara genera- conocinr'ento, á fin ce que pidan 
todolu que noc-siten á esta Agencia y serán servidos 
I en 2 hn--.". Seiacan cádulas. etc. Cojnpostela 64. tr 
'Wonoíe». 18*$$ 4-39 
H A B I T A C I O N E S 
Se solicilaá dos habitación "3 en casa de familia 
decente que no tea de hué^pede*, pava u^ caballero 
Se prefieren en punto céntrico. Se cáinbiián referen-
cias. Obispo 94, botica. 'l 12321 
"Ppij jBa. CPLOCABSJB UNA CRIANDERA 
Uponiúsular da irea nissir de parida ¿on buena^ 
abuudante leche para criar"á leche entprg,: est̂ , dan-
do el pecho á una niña que se puede vers tiene peí-
sosas que respondan por ella; impondrán calle de 
Cárdenas n. 2 E. 12329 4-27 
jptRlAMDERA —DESEA (JOLOCARSE A L E -
V^/che entera; tiene 6 meses de parid», es peninsu-
lar y está aclimatada en el país; tiene quien responda 
/feVjiáe ñ l . t . i t l  . te- por su j-onducta; infirmarán San Miguel 170. 
T o m a r @n a l q u i l e r 
Se solicita KJI departamento alto compuesto de 3 
áli habitaciode» en casa respetable. Ayisar por co-
rreo apartado 130. 12223 4-24 
D E S E A E N C O N T R A R 
ropa de una casa particular en su domicilio Acosta 
n. 22. tiene quien responda por su conducta. 
12222 4-24 
3 ? E S B A C f Q L O a A M S B 
una Joven pííri criada de iáano' ó nátnejadora, sabe 
cumplir muy'jalen con sil obligación y Además sabe 
epaer mjjy bien á'máquina y á piapa, tiene quien res-
ponda por ou conducta. Tejadillo i ' j . 
12189 4-24 
P^ra el servicio de manos 
ó manejadora de niños desea colocarse una criada 
blanca peninsular rocíen llegada que tiene reoo-
itendacionep. Merced n. 103. 
12193 44* 
D E S E A C O L O C A R S E 
tfna mujer de mediana edad de manejadora, pues es 
iquy cariñosa con los niños, ó de criada de mano, 
sabe coser á mano y en máquina. Icformarán La-
gunas 44 accesoria A esquina á Perseverancia. 
™ 12197 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero penintular aseado y de toda con-
fianza, bien sea en c^sa particular ó establecimiento 
teniendo personas qu •> respondan de su buen com-
portamiento; impondrán ca le de u-Reilly n. 86. 
12189 4-g4 
DESEA COLOCARSE EN CASA PARTICÜ-lar una general lavandera, planchadora y riza-
dora, tanto de señora como de caballero; es exacta 
en su tral'pjo y tiene personas que respondan de su 
conducta. Impondrán Aguila 116 A. 
1218 ? 4 24 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES PE-ninsnlares, una de criada de mano ó manejado-
ra y la otra de cocinera en casa de una buena fami-
lia ó almacéo: la criada da mano es autiva 6 inteli-
gente y la cocinera sabe ála criolla y española: am-
has tienon quien las garantice; impondrán Oficios 
15, fonda El Porvenir. 12201 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, con buena 
recoirendacián, Callp Ancba del Norte número 27. 
12209 4-24 
MANEJABORA. 
Dasea colearse una. 
darán razóa. 
En Belascoain 50, barbería 
12233 4-24 
ÜN¿ caí A SRA. PENINSULAR DESlfiA COLO-rse de cocinera en casa par.icular ó estableci-
miento; es aseada y sabe cumplir cen su obligación, 
tejiendo p-rsenaa que garanticen su buen comporta-
miento. Compostela 18, alt^s irApondrán. 
12231 4 24 
Agencia E l Desengaña, 
Facilitamos profesores, tenedores de libros, car-
pinteros, albañilos, camareros, criados y criadas, ma-
nejadoras y crianderas; ee sacan cédulas en 24 horas, 
nos hacemos cargo de asunto» judiciales y matrimo-
niales, compras y ventas de fio cas y establecimien-
tos; se dá dinero sobre alquileres de casas é hipote-
cas, se lince cargo del lavado y planchado de ropas, 
se admiten abocados y ee oiiven comidas A domicilio. 
Tenemos 6 camareros do 1? para hoteles, 3 cocineros 
j 6 criados de ma os Se solicitan criados yoriadag 
y 22 individuos para el ca-j po Todos los pedidos que 
se bagan en esta Agencia serán servidos en el espacio 
de dos horas. Se solnitau profjsoreí y se alquiian 
habitaciones. P Piñero, Gómez y Oomp. 
12203 4-24 
D E S F A C O L O C A R S E 
ua petiiLsular de 42 años de edad, para el servicio 
de criado da mano, port-ro, camarero de nn hotel ó 
caía de bcéspeíle», «erono ú ("\TQ trabajo análogo que 
paeda desempeñaj: tieno muy buenas referencias de 
su honra tez: impondrán calle de Cárdena», S. 
12221 . 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una f xieleuta criada de mano peuinsti'ar do media-
na ^dad, sab.i coser á aiin > y rqáquiaa ó bian para 
manejadora da un niño; sabe cumplir cou su obliga-
ción y tiene personas que respondan nor ella: infor-
maran cta'e del Agaaeate. 20. 12214 4 24 
VENDEDOR DE C M O S 
S e s o l i c i t a u n o q u e s e a h o n r a d o y 
a c t i v o p a r a v e n d e r e n p l a z a u n a m a r -
c a de p o r v e n i r . S e l e d á c a r r o y m u -
l a s y u n a c o m i s i ó n s o b r e l a v e n t a , l i -
b r e p a r a é l . 
R e f e r e n c i a s : R a y o y S i t i o s , b o d e g a 
12170 5 23 
CHAMBRE A LOUER.—UNE DAME franfiaise qui demeure aveo son fils dans la jolie maison rué 
de San Isidro n. 23, désire louer un bea.n salón et une 
ohimbre á coucher á nn ménage sans eaf&nts ou á un 
monsieur. Prix modóres. 12417 4-30 
S E A L Q U I L A 
una casita muy bonita en Curazao n. 38, propia para 
dos familias cortas; su precio muy barato; la llave 
está en Acosta 83 é informarán en Zalueta 38, hotel 
y restaurant E l Bazar, donde se sirven los cubiertos 
á 50 cts. plata. 12415 4-30 
OBISPO 67.—En casa de famüia se alquilan dos hermosas y frescas habitaciones con balcón á la 
c».lle y una interior con ó sin muebles, propias para 
bufetes ó matrimonios y también se alquila el zaguán 
Precio módico. Obispo 67. 12403 8-30 
Se alquilan las altos de Oficios 86. Una hermosa sala, piso de mármol con balcón á la calle y vista 
á l a bahía, 3habitaciones, comedor, cuarto do ba-
ño, hermosa cocina, sn precio 2 onzas. Informarán 
Prado al lado del hotel Pasaje. 
12400 4-30 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan dos á la calle del Prado para un ma-
trimonio de buen gusto ó para dos amigos, hay en 
IB misma, interiores á precios módicos. Prado 53, 
12424 4-30 
S E A L Q U I L A 
nn cuarto alto fresca, á una Sra. sola ó matrimonio 
sin hijos: precio 8 pesos 50 cts. oro cada mes. Em-
pedrado 62, entre Villegas y Aguacate. 
12435 ^ 4-30 
Par* establecimiento.—Se alquila la casa Obispo 131 entre Bernaza y Vülegis con gran salón, tres 
habitaciones, patio, cocina y demás comodidades, 
su dueño y la llave en Obrapía 55 y 57, altos, en-
íre Compostela y Aguacate. 
12422 4-30 
En la calle de Salud se alquil i la casita número 181, con sala de mármol, dos cuartos grandes 
con losa fina, comedor con persianas, patio y traspa-
tio con agua de pozo. Informes Jesús Peregrino n. 
12: la llave en la casa de empeño al lado. 
12408 6-30 
Prado 97.—En esta elegante y cómoda casa situa-da al lado del hotel Pasaje se ofrecen buenas y 
elegantes habitaciones separadas para personas solas 
y juntas corridas para familiss, en el entresuelo y on 
el principal, con alumbrado de gas y todo género de 
comodidades. 12405 4-30 
S E A L Q U I L A 
la caía Rayo 8 entre S, Rafael y S. José, con sala co-
medor, 4 cuartos, patio, agua y demás comodidades; 
la llave al lado n. 6 y su dueño Obrapía 55 y 57, altos 
entre Compostcla y Aguacate. 12423 4-30 
Se alquilan habitaciones en los espaciosos y fres-cos altos de la essa n. 36 ds la calle de San Ra-
fael entre Galiano y Aguila, todos con piso de már-
mol, inodoro, baño, l'avines y toda clase de comodi-
dades. 12364 4-29 
S S A L Q U I L A 
«ín $28 oro la caaa Jc 'ús del Monte 112] con sala, sa-
iata corrida, 4 ensitos, agua, &.C., la líava en la bo-
dega del frente. Informan Corralea 147; con fiador ó 
dos meses adelantados. 12270 4-25 
S E A L Q U I L A 
ua departamento completimente independiente con 
balcón á la calle, teniendo comodidades para una 
regular fimilia. S& da en proporción, Galiano 93, 
altos de la mueblería. 1225o 4-25 
S E A L Q U I L A 
En nuevo centenes mecsaales, la casa San Mi-
guel n. 37. Informarán Amargura 1, portería. 
S E V E N D E 
Sin intervención de ".r-redor la hei-xíiasa siuda'jli 
calle de la Concorha a 133 acabada oompletarntát» 
de reedificar; infirmarán en Salud n. 48 de 12 i 4 ÍA 
la tarde. 12131 15-22 0 
B E m m . 
12252 8-25 
ín cese Se alquilan hermosas habitacionos 
Animas 60, entre Aguila y Blanco. 
12264 
líe 
altas y bajas, 
4-25 
S E A L Q U I L A 
la frecca y alegre casa Lealtad n. 2, compuesta de 
sala, 5 cnaiios, inodoro, baño de tanque y dnoha, pi 
so de mosaico y magnífica vista al mar. propia para 
aclimatación. Tratarán Neptnno 94 ds 9 á 2 y de 6 á 
8 noche. 12275 4-25 
mm A L Q U I L A 
La casa calle de Baratillo, letra B. propia para esta 
blecimienío comercial, por su proximidad á la Lon-
ja y muelle do Caballería. Se dá en proporción. In -
formarán ea Bernaza S6, de 11 á 3. 12232 6-24 
S E A L Q U I L A N 
en módico precio las casas Salud 58, esquina á Es-
cobar y Cuba 154, casi esquina á Panla. La última 
dista una cuadra de la iglesia de la Merced, y puo-
den ocuparla á la vez varias familias, dada su distri-
bución- Ambas tienen muchas comodidades. Infor-
man en San Ignacio, 106. 12218 8 24 
Carrvajal27, Quemúdus de Marianao, una her-
mosísima casa, á una cuadra del paradero, con habi-
taciones en ambos lados, jardín, patio de árboles 
fruíalos y otras muchas comodidadea: precio en ex-
tremo módico: en la misma impondrán. 
12106 8 20 
T A C O N N . 4 . 
Se alquila mny barata esta casa de alto y be jo. En 
el núm. 6, informarán. 11278 8-23 
En Jesús del Monte calle da Santos Suárez n. 49, se alquila esta bonita y cómoda casa, tiene sala 
con2 ventanss.zsguán, saleta,4 cuartos corridos, pa-
tio, traspattio, agua de Vento v;demás necesarios, 
al frente n. 46 está la llave é informarán en Zulueta 
36 esq. á Teniente Rey. 12366 8 29 
V I R T U D E S 1 
Se alquilan habitacionea con asistencia ó sin ella, 
esmerauo trato baño y ducha, vista á l a calle Vir-
tedes 1. 12396 4 29 
s e alquilan 2 hermosas habitaciones altas con bal-_ oón á la calle cqn gas y limpieza si así lo desean, 
á hombres solos ó matrimonios sin niños; no se repa-
ra en precio siondo personas decentes; en la misma 
se alquila el zaguán con una habitación baja propia 
para una industria; se trata con la dueña eu los altos 
de la m-sma. Galiano 129. 12375 4 29 
S E A L Q U I L A N 
^n $12-75 cada mes de las oaeitas Crespo n. 1, ba-
jada de los baños de San Rafael, tienen dos posesio-
nes, cocina patio, agua v sumidero, frente on el 4 es-
tá la llave. 12357 4-29 
m m 
S E D E S E A C O M P R A R 
una pareji de caballos criollos, jóvenes y siete cuar-
tug larg d« «izada, en Manrique 121. 
12307 5-27 
M U E B L S S 
Se lomaran en grandes y ^eqieñas partidas pa-
gándo'os bien por necesitarse para surtir nna casa 
e i e! campo1 San Nicolás 236 entro Córralos v Mon 
tes. n3SI 26 1 
PEÜDIBAS, 
P ERDIDA —SE QUEDO EN LA « A L L E L4. no»he del ciclón, di* 21, ua gato negro muy co-
múa, coa bigetea blancos y un Ijarmoso'lanar blanco 
p a debi.j > del cu rpo; tendrá ocho meses y ge grati-
li arS g ueroscmpnt'1 á quien lo haya enern rado y 
loentrn>u-AcostM gt. 19334 4-27 
E X T R A V I O . 
S3 hf. extraviado un gato grande, blanco con mar.-
chae negrea j cola negra; la persona que lo entregue 
en Prr.do 62, altos, será gratificado con $4 plata. 
12298 4 26 
S E A L Q U I L A 
la ca'a Estrella 22 entre Angeles y Rayo, con sala, 
comedor 5 ouartns, patio agua, baño y d más ce-
ní didaha, la llave en loa ahos de la misma 
12158 8 31. 
S B 
La casa Galiano 31 con 4 cuirtos bajos v 2 altos, 
llene povtsl, Daa razón Empedrado 25 Not>iíade 
Galindo. 124f0 4-31 
SE ÁIMIUÍÍ LOS ALTOS 
de Obispo :06, LA. 
C 1772 P4LMA 
i 4 30 (̂ 4 31 
B E A L Q U I L A 
En $28 oro la casi .1. del Monte 112 compuesta de 
sala, saleta corrida, 4 cuartos, egaa, patio, trampa 
tic. etc. etc. L i llave en la hedí ga del frente, in-
formaiáu Corrales 47. con fiador ó 2 mesei ad4an-
tidos. 12454 4 31 
San ígaacio 4. 
S* aljuilan tres hahltaoinnea con b Icón á la calle 
propia» pa'a escritorio, señoras ó caballtros solos. 
12444 6 31 
S E A L Q U I L A N 
unos sitos en casa de familia de moralMad á uca cor 
ta familia que cote' Kani^os. Indio n. "j^'entre Mon-
te y Manrióue. Í2443 4 31 
E N C R E S P O I O 
se alquila en 5 centenos una casa da des ventanas, 
sa a, comedor, 2 habitaciones, cncica, patio, ugusy 
gas; e'j lo.-i altos impondrán 12443 4 31 
Se alquila la elegante y cómoda casa de mcdfirna con t ucclóa San Rafael 71, acabada de pimsry 
arreglar, de dos ventanas, zaguán, pbos de mármol 
v mosíijos. a^ua, b'-ño etc en $76 50 ots oro In-
forman S. Nicolás 20 (altot) 12312 84-26 d4 27 
S E A L Q U I L A N 
doe híibltacioacs altat y "Cociné, á (lombres eoloa ó 
ma-rimonio gin ñiñes' Ca!Ie de Agaaiiate £¡5 próximo 
á 1H de Obispo. ' ;2328 4* 29 4d 2? 
S ^ A L Q U I L A N 
en los altos de S'in Igaasio 50 es j . á Amargan, es 
pacios is habitaciones con vieta á lacillo, propias 
para escritorijs ó bufetes Informarán en la mis-
ma. 12344 cl5 28 ¿15-29 
Neptuno 17.—Se alquila en 7 centenes rata casa situada en el punto más céntrico, entre Consu-
lado é Industria propi» para establecimiento ó corta 
familia. Tiene sala, comedor, tres cuartos y agua. 
iLf-'imeH Obrapía 37, altos, da 12 á 5. 
1\.9:á̂  "* Ha4-g8 d-aa 
EN EL VEDADO,—Se alquílala hsrmos» casa-quinta situada en la calle de la Línea n. 47, es 
quina á C, que la sepura de la Ig'esia. Tiene sala, 
saleta, seis cuartee; comedir al fondo, cochera, co-
cina y demás comodi ades, incluso a^ua y alum-
brado eléctiico. Jarrií i al fíente y á imbos lados. 
L i 'Uve en el n 49 6 ir.formarán engu ia r n 21, 
ie dos á cuatro de la t irde. 
12387 8 31 
. S I ! A L Q U I L A N 
en Sol a-. 110 y 8p, habitaciones altas y bajas para 
familias y hombrfes solos: tam|)ióa'so i ceibón órde-
nes para reíratos al creyón mu^bajat'-sr 
Í2356 alt 8 29 
Vedado.—Se alquilan c|o? casas on prpoio de dos y media ongas yiü c da u'ua sf «lea. 'pienen sala, 
comedor, 4 cuartos, otro de eriados, jarñfa, patio, a-
gua, cocina, gas, ete. etc. Están 6 moiia cuadra de 
b s carritos y por su poeició i sobre la loma son saní-
simas y recomendadas por los señores mó lieos. Quin-
ta de Lourdes, frente al juego de pelota. 12421 4-30 
5 CENTENES m PERSONA 
Por esta cantidad mensual ie dá habitación, comi-
da y asistencia en casa de reconocida respetabilidad, 
siendo dos persona; en cada cuarto. E«ta casa reú-
ne todas las comodidades de un hotel. No hay hora 
fija para les almuerzos y comidas. Servicio esmerado 
Hay pensión para penonaa eolaa deíde 6 hasta 1^ 
centenes meEí;uales. 
Para infori+ies dirlftlrse » P. Manuel Ya-
liña, Compostela n ÉÍ̂  
12438 8-30 
En c iaa de familia aecette, donde no ha; niños, se alquila una buena sala do dos ventanas, con suelo 
de marmol y dos hermosos cuartos contiguos, á ma-
trimonios sin hijos ó personas solas: la casa es da za-
guán y muy fresca. Eu la misma se vende una bolsa 
dnolrujÍRpor la mitad de su valor, ea cneva. Paula 
$ . Í2Í13 4-3Q 
Se alquilan los espaciosos altos de la casa Aguila n9 121, entre San Rafael y San José, con entrada 
indepeudleiite, escalera de mármol, sala, saleta, ocho 
habitaciones, etc.; y la casa Trocadero n, 107, entro 
Galiano y San Nicolás, con sala, comeder, dos cuar 
tos, agua, etc. Las llaves 6 uformarán en Aguila 
121, bg^oa. 12339 429 
S E A L Q U I L A 
la casa San Ignacio n. 118 En frente, en el 65, está 
la llaye é informarán en Muralla 22. 
12392 4 29 
En Mon«errat6 n9 129 se alqi lan en casa acabada de edificar, un rieparUmenio bajo independiente 
con ventanas á. la cali«, sais, oalot , tres cuartos y 
demás, todo do mosáico; en los altus i i fjrmarán; y 
en les m smes alt <s se alquilan habitaciones amue-
bladis ó tín amiublar, iuteriorei y con balcía á la 
calle; no se admiten niños ni animales. 
12345 8_29 
IDquisidor 10, etquina á SUnti Clara, se alquile una habitacióa alta con halcón á Sanja Clara, una ha-
bitación hermosa en ks eatresueles coa agua á la 
puprta y dessgüe y en Empedrado 42 un cuarto alto, 
tado á hoBibrea solos ó matrimonios sin DÍQOB. 
12352 4 29 
Trocadero n, 29—So alquilan en casa particular de un matrimonio, habitaciones á hombres solos 
ó matrimonios que no tengan niños, amuebladas c on 
toda clase de asistencia ó sin ella; la casa tieno baño 
y toda clase do comodidades. También se hace toda 
clase de ropa da señoras y niños. 11958 15- 17 
Se alquila 6 se vende 
La hermosi nasa quinta, Carmelo, calle de la Lí-
nea n. 105; ea la mluma darán razón, 
11901 15-150 
S E V E N D E N 
dos muías, nuevas y buenas caminadoras, apropósito 
para lo que quieran aplicarlas. Gfloios 110, esquina 
á Merced, informarán. 12455 4-31 
S E V E N D E ' 
una mala maestra de tiro y monta por no necesitir-
U su dueño; puede verse Villegas 81. 
12317 4a-28 4d-27 
SB V E N D E 
na caballo americano, color dorado, de 71 cuartas ds 
alzada, de tiro aolo y on pareja. Un faetón y un tron-
co de arreos de medio uso. Sol 79. 12353 4-29 
una buena chiva de lecho recién parida, cae de verse 
en Egido 35. 12094 * 10-20 
Jesfo María 1. Gnana-
4-31 
Se vende uno de uao, en 
bacoa. 12459 
S E V E N D E N 
dos carros propios para víveres ó pan y ua cabriolet 
de sopandas y un faetón usado. Monte n. 268 esq. 
á Matadero, taller de carruajes. 
12401 4-30 
Por iifl nesííerlo si flisl 
se vende en el solar de la calzada de Belas-
coain n. 88, nn carro en perfecto eetado y a-
cabado do pintar, propio para el reparto de 
un almacén de v íveres finos ó panadería, y 
un caballo dorado de cinco años y de seis 
cuartas y media, sano, maestro de tiro y sin. 
resabios, con su limonera completa. Todo 
en $300 oro. Puede verse en diebo solar to-
dos los días incluso los festivos de 8 de la-
mañana á 4 de la tarde. 12416 4-30 
Cuba 67, entre Muralla y Tte. Rey. 
Se alquila el hermeso alto de eeta casa compuesto 
do ocho cubitos (6 á la brisa), sala, saleta, comedor 
y baño. Informarán en los bajos. C 1680 20-8 
V I R T U D E S 1 6 1 
Se alquila coa sala, comedor, 4 cuartos bajos, uno 
alto, cocina, agua, desagae. etc.. etc. todo espacio-
sísimo. La llave en el n. 159. Informa Esteban E. 
García, Lagunas 68 ó Mercaderes n. 2, Tel. 138. 
12187 4-24 
Virtudes número 2, entre Prado y Consulado, se alquilan habitaciones altas con vista á la calle: 
tienen cocina y comedor, para maírimoaio ó señoras 
solas: no es ca»a de huésjHjdes. 12211 4-24 
Vedaoo.-̂ -Se alquilan dos casas porañes ó por me-se?, en el precio cada una de doa y media onzas: 
tienen sala comedor, 4 cuarto?, otro de ' criados, a-
gna, cocina, gas, jardía, &3.; su posición hace sean 
muy fanas y recomendadas, en todo tiempo por los 
señorea mélicos. Quinta Lourdes frente al juego de 
pelota á T-edia cua .ra de la línea. 12229 4-24 
S E A L Q U I L A 
La hermosa casa Aguacate 70, entre Obispo y Obra-
pía, puertas á la amoiicaaa, piso de marmol, sala, 
comedor, 2 preciosos cuartos bajos y 3 ea los altos, 
agua y oañeiía de gas. Informarán O'Reilly 120. fe-
rretería, 12213 4-24 
S E A L Q U I L A N 
depattamsntcs. Amargura 54, uno, sala, comedor, 
dos dormitorios y local para cocina, piso de marmol 
y balcón corrido. Acosta 22, otro, sala, dos habita-
ciones y servicio independiente. San Isidro 68, otro 
con vista Compostela. 12227 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa Sin Miguel 116, alto y bajo, con entrada y 
toda la servidumbre independiente, 4 c jartos y de-
más, bajyt; 5 y demás altes, muy elegantes; c u 
buenas girantíaa. Cuba 27 úiforman. 12373 4-2^ 
So alquila la bérmosa y ventilada casa ¡San Miguel n 87i con ablá. i omeaor, ssis cuarto*, goleta, ba-
ñu é inodoro: la 1 i v» al lado en el a 87 é ir.forma-
ráa San JPFó erquiia á Lueena, sierra de Sin Jocó. 
12391 4-29 
iMsiiwesíaWscíioitiis 
Se alquila la cata n. 831 de la caizada del •.•erro, compjiest* de portal, zaguán, cernedor, tala, ocho 
cusrtrx), biyos y t ro al.es, P(.?o, caballeriza, patio y 
trasp tin e c. ivformarán Zaragoza 33. 
laajSQ 4 17 
S E A L Q U I L A 
la cea calle de Sitios n. 65 en 5 oentenes y F guras 
n. 47 casi etq. á Monto en 4 centenes, informati ca-
lle del Cristo n. 33, bajo.! 12306 4-27 
B U E N N E G O C I O 
Se arrienda ó so vende por no poderlo atender sus 
dueños el '•MoIÍQ!>" del Cerro, Peñón n. 1 con fu-jr-
za hidráulica informarán 8. José a 80. 
12305 8 27 
E n Trocadero n. 57, 
se s-lquila una acó isoria quo leu-e cundiciones para 
una famiiii chica; tres habitaciones y salita: e r t r i .a 
independiente. 12315 4-27 
39, Cuba, 39, están va', í '8 los herm -«os eutre-! M*7) suelos íau frescos y espaciosos 
propios para cscr tono, un mélico ó f iraila; ir.form£-
en la misma, altos. I-jay cwaitüs interiores con ó sin 
muebloí á $1(1; 10 QO j ^2 75; eatyada á todaa horas. 
}23.t3 4.37 
S E A L Q U I L A S ? 
unos altos coiipuesita de s. la con pis > de mermol, 
deis hermoi os cuartas, inodoro, > gu* y oocina á se-
ñoKS s Maa ó matrimoLios sin niñ is San IgoR" o 104. 
12331 8 27 
S E A L Q U I L A N 
los espacios 'a altos de la cusa Monte 2 etq. á Zalue-
ta, propios para casa de hué.<p tlaa, saciedad do re-
creo ó familia numeresa. Tienen nochera y <• ¡•aíle-
riza. La llave en la bodega. 13319 4 27 
S S A L M I L A 
La casa Acost-. 18, toda de azotea, los» por ta'bla, dos 
ventabas, ssla y comedor de marmol, 4 harmo os 
cuartos de mosaico, liceta, pendanas, inodoro, cuar-
to de bsño, agua de Vente, etc. La llave en 'A 15. 
Inf.rm-.rán Nol94 12316 4 27 
Habitaciones ¡«leas á hom IJCS soics, cou ó sin mueblts con ser.-ioio de .-.riado, gimnasio, baños 
gratis, entrada á tolai hora»; hayan?, con balcón 
la calle. ' '"miostela 111 y l'S entre Muralla v Sol 
12323 ÜL_ 
P , ya una extensa familia, hotel ó casa de huéspe-des, se alquila la harmosi cisa Dragones 106; 
dota la de t.'-dos los adelantos modernos La llave 
Drsgones 44 v para el alquiler l.eaieate Rey 23 . 
12286 15 23 
Q E VENDE UNA BARBERIA BIEN ACRE-
joditada, haca esquiaa y ee da por la mitad do aa 
valor; deja do utilidad de 40 á 50 pesos libres; si mo-
tivo de an venta es por tener que marcharse á la Pe-
nínsula sobre asuntos de familia. Monto n. 5 (bar-
berí») informarán. 12412 4-31 
SE VÉÑDENl!>OS_CASAS EN LA CALLBTe San Joaqaín inmediato á l a calzada del Monte, 
Ubres de todo gravamen, ' ganan $38 20, precio pe-
sos 3,0C0: y propio para tren de carretones ú otra 
ocupación, un solar inmediato á Carlos I H y Belas-
coain que está en produoción ventajosa; informarán 
«n la calzada del Moate 293 casa de empeho La 
liea. 1244Q 4-31 
SE VB'NDE EN $1 500 UNA FAMOSA CA-sa en Marianao en la Calzada. En $1,100 nna ca-
si inmediata á la Plaza del Vapor. En $1000 una ca-
sa en Corrales. En $2 000 una Apodaca. En $2000 
una Figuras. En $l , f 00 nna Vives. En $800 una en 
Neptuno. Amistad 142, barbeiía de Aguilera. 
1" !."•-' 4-31 
A L COSTO.—A LOS BRES. MEDICOS. 
1 hermoso y flamante milord $ 900 
1 „ „ ,,700 
i „ „ ;; i eoo 
1 f*etón precioeo..... 745 
1 „ „ „ 530 
1 para dama ,, 424 
Todos estos carruajes son nuevos y franesaes y s» 
dan á plazos largos. Teciente Re/ 25. 
12351 4-29 
S E V E N D E 
un carro completamente nuevo, propio para cual-
quier induitria, puede verse átonas horas, Bílas-
coain 46. 12083 5-29 
Dos duquesas aneyas, 
otra de poco uso, un milord nuevo, doa usados, un 
vis-a-vis casi nuevo, un tílburi de vuelta entera, ua 
tílbnry que á voluntad se pone de dos ó cuatro asien-
tos, con fuelle corrido; nn faetón break de 6 asientos, 
varios coupes denso y 5 faetones y un Principe Al-
berto. Se yenden baratos ó ss cambian por otros ca-
rruajes Salud n. 17̂  12317 5-29 
C A R R U A J E S . 
Se venden trea elegantes duquesas de muy poco 
nao, y se dan mny baratas; pueden verse y tratar de 
sus precios. Aramburo 8, ferretería La Central. 
12295 10 -26 
MONTE 165.—SE VENDE ÜN ESCAPAKA-rate caoba en $15, 1 lavabo Luis X en 9, un to-
cador id. 7, un tinajero con mármol 7, 1 caan áe 
hierro 6,1 máquina Singer buena puntada 5.1 es-
pejo reina Ana en 7, una mesa corredera 9. Monte 
165. 12461 4-31 
S E V E N D E 
un juego ¿e sala ds Viena, mny f aerte. y una láns--
para de cristal. No se trata con especuladores, eáno 
con familias que necesiten eaos mneblei. Virtudesi 
núm. 151. C1757 4-27 
La casa de préstamos La Fraternidau situada en 
la calle de Cauenís n. 32 pone en canocimiento de. 
sus marchantes, que teaiondo que variar de giro y al 
miaiao tiempo reformar el local pasen á recoger los • 
objetos y preadas empeñados ou dicha casa ea el 
improrrogable térmiao de un mes á coatar desde es-
ta fecha, pnes de lo contrario se eatonderá que ha-
cen dejación de ellaa y se procederá á la vsnta. 
Guanabacoa 29 de Octubre de 1895. 
Ea la misma se realizan todas las existencias cum-
plidas, y se venden doa cuerpos de armatoste con 
sus vlilritraa de corredera y una vidriera forma he-
rradara de metal blanco con vidrios muy doblsa. 
12361 8 29 
E N M I L P E S O S O R O 
Ubres para el vendedor y sin intervención de corre-
dore.", oe vende una casita da mamoostería con sala, 
doa cnartos, patio y excusado. Monto y Cármon, 
peletería, informarán. 12348 a4-28 d4-29 
ODEGA.—POR TENER QUE MARCHARSE 
leí dueño de la Habana, se vende una por la mitad 
do su valor, oituada en la mejor osqu'na y sin com-
petencia; hace un diario de $22 á $27, está bien sur-
tida y no paga alquileres, dirigirse pronto á M. Val i -
ña, Compostel.i. 64. Teléf. 909. 12432 4-30 
Los mejores pianos 
en piaza aon los ESTELA & BERNAREGGft> ^ 
miados con el primer premio en Viena y Paría. 
Se venden baratísimos al contado y á pagarlos con 
$17 cada mes. 
Hay más de 300 que puedea dar referencias. 
G A L I A N O I O S . 
12290 4-20 
E N $ 2 , S . O Q 
Se vende uca casa ICacobar, próxima á Estrella, 
can sala, comedor, 3 cuavloa, agua, sin gravamen, 
ganando $23, toda de aaotea. Informa Esteban B. 
García Lasrunafl 68 ó Mercaderes 3, Tel. 138 
12426 4-30 
S E V E N D E 
uca antigua y acreditada botica situada en un pue-
blo cercano á esta ciudad y en la Vaelta-Abajo. I n -
furmarán Jesúa del Monte 140. 12407 4 30 
Í 7 N $87000 SB Vt iNDE UNA SOLIDA CASA 
«""'de alto y bajo, capaz para dos familias, sin grava-
men, y pluma de agua redimida, ganando $68, á una 
cuadra de la igleaia de Belén. Informa Estébin E. 
García, Lagunas 08 ó Mercaderes 2. teléfono 13S?. 
11425 4 aft 
BODEGA.—Por tener su due îo \itte maychar rá-pidi 
sola en 
smente á la Pen^ns^la, 90 •pende nna bodega 
la esquina ^no hace más de 20 peeos diarlos y 
se d-i j í'arat,'!. Ii>formarán O'Reilly 77, asrenoia 
de negaeir.B. 12374 4-29 
S B V E N D E 
Bu 6,000$ una caaa Neptuno. En 7,000$ Una id. 
Tanieate Ray. En 5,000$ una Crespo. En 3,000$ 
una id. Lagunas. Eu 10,000$ une id. Consulado. En 
9,000$ una id, Amlstcd. En 20,000$ nna id. Reina. 
Concordia 87. 12368 i, 
S E A L Q U I L A 
en 12 pê oa plata, con 2 me.ea enfeudo, la casita 
Picota 84 acabala de pintar, con sais, comedor, un 
cuarto, natío y demás menesteres: lallav3 £ imponen 
de 8 á 11 de U mañana y de Si^á 'fr'de la tar.ie calle 
de Crespo n 38, ' 12303 8 26 
E u casa de familia decente 
se alquila una habitación alta, mny hermosa, á se-
ñora* solas ó matrimonio ; in niños. Concordia 66. 
12284 4-26 
Se alquila en doa OUZÍS oro, con ^aior 6 dos meses ea fondo la casa ipiccíuf gos n.' áa. toia de ÍIZO-
tea, epu tr'ea ciarías eegni 'cay uno ¿lío, agna y des-
agüe. La llave en la Vdoga esq. á Apodaca, ó in-
forman Industria 79: T^mb éa ee vend.i en cuatro 
mil pesos oro. 12280 4-26 
Jesús del Monte a. S21, se a'qaila una bonita cata con comed dador, para aua regular familin: tiene 
sala, zaguán, saleta, 4 cuartos, cociu'», agua de Ven 
to, ducha y caballeriza; «rifrecte en el tren de lava-
do está la llave y en San Ignacio 90 impondíán: en 
esta se alqu^aa unos cuarto i altos. 1'2299 4 26 
E n Teniente» Be^ D. 14, 
se alquilan hah'tacioaeo aliso, propias uaas para es-
critorios y otrai'nái'a fafailías, cc^búeaas comodida-
des^' ^ ^ 1 ¿ > < 8 5 8-26 
Ea un pueblíi de campo se vende ó arrienda una. 
Irt ' .marán redacción del DIARIO DH LA MARINA. 
Í21C3 4 29 
B U E N N E G - O C I S 
Por no poderla atender sn dueño se vende á tasa-
ción ana buena bodega con algo de fonda; tiene bue-
na cantina y hace ua diario de 25 á 30 petos. Infor-
marán los Sres. Bagner, Hno. y Cp., Cuna n. S. 
12384 4-29 
DETALLISTAS —¡por sí-r imposible su atención fe vende un 9staldeeimiento de víveres, coa vida 
. ropia, m^gnfáca situf ción, bien aurtilo, que atea-
toudióndolo poraonalmente su dueño, el resultado ea 
seguro. Vista hace fé. Informa Estoban E. García, 
Lagunas 68 ó Mercaderes 2. Teléf. 138. 
12291 4 26 
Se vende nda bodega conb^ena barriada, porro 
poderla aíjend?? "su dneno. Santa Rosa esquina á 
Hierro,"Regla, informarán. 
125SS 4-29 
AVISO PARA LOS QUE DESEEN ESTA-blecerae.—Con poco dinero arreglado á la situa-
c óa se traspasa un local esquina con todos loa ense-
res para abrir una bodega. Para más pormenores en 
San Nicolás n. 198. 12326 4-27 
¡ T I E R R A ! 
Ya estíín á la venta y también se dan á oenao los 
tan codiciados solares ea la Víyora, ©n el punto más 
piatoresco é higiénico do ete barrio. También se 
arrienda un » entaacla. Impoadrán Neptuno 97. 
1228S 4-26 
Q e alquila la alegre y bien situada casa Concoroia 
>069 esquina á Perseveyanoia de alio y bajo, tala, 
saleta y dos cuartos bajea y tres altos con suelos de 
marmol y mosaico, agua, caño á la cloaca, inodoro, 
etc. La llave en la bodegi do enfrenta. Iuform»rán 
Cuba 37 de 11 á 4. 12262 4 25 
0 
En esta magníflea esa da ¿res gisos imbricada á la 
moderna, sa (fcHi"habitacionés on alquiler desde 3 á 
la pesos; es'oaléras'y pUos CQ martaoJ, bafios con du-
chas, inodopes á l a aniericf.na y con toJas las como 
didades que pueden desearsí-; ha • jardines y ua mi-
rador que domina toda la Habana. 12251 4-25 
_ Se vende nn cafó ea ol mejor punto de la pobla-
ción informarán á todas horas, Bombí 36. 
12302 4.26 
S E V E N D E 
una firmada acreditada v de buenos rendimientos. 
Para más informes en la Droguería de Sarrá, ¿ohon-
son y Lobé y Torralbas. 1226S 4-25 
S E A L Q U I L A 
La casi ciille de Villegas u. 5, cou sala, comedor, 
tres cuartos bajos y dos altos Informarán en Mu-
ralla 07; la llave en la misma. 12238 8 25 
S E A L Q U I L A 
La caía Peñalver PS ftntjfj Lealtad y Campanario en 
$34 oro. 'jfiene sala, comedor, (7;cnartos corridos á la 
htiéa, agua de Vento y cloacc, ca un baño toda e!U y 
muy ECJa: Ii^ormatáa Oqueado 16, 12258 (i 25 
A ios ?regiT. M í̂Ucoa 
y 4 IES |anilUaa qae dfi-een mej •rg.r su astado de ealud 
se les rrcoaiicndív la bien situada á higiénica casa Je-
sús del Monte 481 per sus reconcei las condioionesdo 
salubridad. Daráa razón Manrique 78. 12257 0-25 
B Q f S O A 
Barata vende • nna en buena barriada y con 
bnc.n producto y cortos gastos, impondrán en la ea-
lle dei la Cárcel n. 31, altos, de 8 á 11 de la mañana. 
12279 8-25 
E VENDE UN BONITO Y ACREDITADO 
café por no poder atenderlo su dueño; en Prínci-
pe Alfonso 83 darán razón á todas horaa. En la mis-
ma se «Iquila una cocina coa patio y agaa, «propósi-
to para nn tren de cantinas. 12152 8 2 J 
©ALIAKO 108, 
Se alquilan pianos nacionales y extranjeros á $4.25 
y $5.30 al mes. Se dan máquinas de coser nuevas á, 
pagarlas con UN PESO cada semana. 
12289 4-2(5 
Se alquilan muebles 
y se venden á precioa módicos, ea la antigua mue-
blería de Cayón, Galiano n. 76. 42297 4 "* 
C Un escaparate ce hombre. 8 centenes 
PRECIO > Un tocador iiem 3 id, 
FIJO i Una camera bronce 3 ir¡. 
V. Un coche y silla de niñea. 2 id. 
Todo de nrimera. Agniar 40. 
32188 8-2i 
LA ESTRELLA DE ORO, PARDO Y~FEF nández, Compostela 46. Muebles bar^toj, jnsgoi 
de sala, de comedor y de cuarto, camas., peinadores 
aparadores, lámparas, haatoneras, silias'íi $1, eillo-
nes á $2, prendas de oro con piedra^ mny baratas 
leontinas al peso. Se hacen y cciap üaea prendas v 
relojes. 12130 " §.22 
A l m a c é n d e pi ianog d e T . J . Curtís , 
Amistad 90, es'quina á San José. 
En esta aereditado eatableoimieato ee han recibido' 
por el último vapo? grandes remesas do los famosos 
piano» de Ployel» con cnerdas doradas contra h ha-
medad, y también planos hermosos do Gavaaa, etc., 
que se venden sumamente módiooa, arreglados á los 
precios. Hay un gran surtido de pianos usados, ga-
rantizados al alcance de todaa las fortunas. Se -om-
nran, cambian, alquilan y componen do todaa clases. 
Teléñino 1,457. 11934 26-̂ 6 
MUEBLES BARATOS 
Aquellos que quieran comprar mu jbles en gang», 
los encontrarán de todaa c'asea y precios, coa espe-
cialidad en juegos de eala, escaparates, peinaíores, 
veatidores, lavaboa, aparadores, mesas correderas, 
lámparas, camaa de hierro, sillerí» etc. etn., en la 
popular MISCELANEA, callo de San Rafael n 115 
esquina á Gervaalo al ladadel café. 
11944 150t-16 
Hay ea venta lo Bigaient»; 
1 máquina horizontal "Cleveland" de 30 ca 
completa, con cantador y bomba. 
1 caldera multubnlar portátil horizoútal ';C 
bia," de 35.caballos, completa. 
1 máquina vertical "Duttoo" de 4 caballoi 
1 id- id. id. de 6 id. 
i id. id. id. de 8 id. 
1 id- id. Id. de 10 id. 
Ademáahay Dockis do distintos tamañ'-
correas y aceites para lubricar. 
Pueden verse en Amargura n. 10. 
12363 15-29 O 
JÍ, polea», 
M A Q U I N A B A 
Un tacho de 14 bocoyes con au máquina vertical, 
de dos cilindros acabada do reparaí, donkey ds re-
chazo y tubería al enfriadero. Uaa calderada 5r 
nalgadas diámetro y 10 pies de largo con juego do 
íliises nuevos. Uaa máquina horizoatal sin usar coa 
cilindro de 9 por 18 pnlgxdaa. Un trapiche pequeño 
can máquina y engrajisja todo sobre una banom 
rodoá precios aumamenta bajos. Fundición d* 
Lambden, S. Láxaro 99, Aoartado 266. 
* 26-15 O 
B L U E 5 B L A C K 
ó azul negra es una de las mejorás tintas de la marca 
Fénix. La Reja Negra y la Necrra azabaoln »ou 
también excelentes. 12385 4,29 
S E A L Q U I L A 
La casi Habana 216 coa sala, saleta cuatro cuartos, 
buena cocina, baño y comedor al feudo, sgaa de 
Vento, muy fresca y seca, se dá en proporción. O-
biepo 98 impondráE: la llave c-n )a earnicerí». 
12192 5-25 
P R A D O 1 1 5 . 
Se alquila unalionitá habitación amueblada á hom-
bre solo Contiene agua'carriente, gas v luz eléctri-
ca. ' 12271 ' 4 35 
la casa Lnyanó 107 con sala, saleta, 5 cnartos, sóta-
no, aguí de Vento, baño y demás comodidsdes. La 
llave en el n 98. Informaráa Cuba 37, de 11 á4. 
12260 4-Í5 
S E A L Q U I L A 
la casa San Láziro 235 con aala, saleta, tres cuaríoa 
bajos y 3 altos, patio, traspatio, agua de Vento, toda 
de azotea. La llave en la misma calle esquina á Ger-
vasio, bodee-a. Informarán Cuba 3? de l \ á 4. 
imx . • ¿-sa 
El hecho de estar estas P i l d o r a B Insertadas en el nuevo Coete* f r ancos , y s'a eSeaeldad recono-
tfda por ei Consejo de S a l e a s del S r a s i l . / iu renta tutorlztda, n08 dispensa da todo elojlo. 
Esíjsss id saabn áol InmUr gmaés n í n «4a Pflftra como a u ss^u. 
£ 3 2 3 S C S 0 3 S i a p £ E ! S 3 E : DE LAS I 3 > V r i T ^ . C 5 : 0 2 W E 3 
NOTA. — tas VerditJorat Plldoru del J»' JBtoud no ta renden oida mes ít«a •> fv,,,n. 
y medlot fruoot de ZOO y 100 Plldorss. pero nunca ti por meso ". 1 5 fraM0, 
PARIS. 8. RUS PAYENKE. - DEPÓSITOS SIf TOPAS LJLS PRKtlPALES FARMACIAS 
d e S . L l I B Q Y , Farmacéutico de I " Clase, 2, rue&sünou, PARIS 
C3T£0@£H0; OasarroMo, Dentición de los NlBos, Raquitis, Enfermedatles de los üueaos 
« •Recomendamos este J A R A B E á los Médicas y á los Enfermos: es de na sabor 
« agradable, de asimilación fácil y rail veces superior á todos los Jarabes de 
«c íacto-fosíato iaveatedos para la especulación; estos Jarabes soa muy ácidos, 
<r mientras quo el FQSS'ATO de C A L G E L A T I N O S O no Lo ea. » 
Pro'~.:c j LCflfOHUÍ, Médico dal Hospital.ae NiEos. COcueta de to» ffotpiíalti, 19 de margo d« 1878). 
D e p o s i t a r i o e n l a Habana : J O S É S A R R A 
ífflpt9 del ^Hiario de ía Marina," Biela 89. 
